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• 11 il I •••!• »• .inr* to CiHM t.» fm M Hi 
it.»> i« r t,f ,£irl i.» m»h« • toiii « 
«' .-I » f Sh« witl pr<>b«bljr \m brf# 
•o-dftj 
T • >l*y I»r. An I >*rr li*ttn*l l > 
k;<ll M'« in h- •ilJrrm-ft'. NVb»t 
•liJ it all ri «n 
\% i'h Inn'lliii fin^ T* h» tor® ''IT lb* 
I «r«(—r Mitt p« k*i|*, ftn4 op»n*«l 
• I'lW lb«r* Upoft lt'« b»J of 
(litpb U) ft «)'i« f*>JJ fin(rf-nn(. 
ttr*<>r<liiuri!y »i I*. th» i«»*i.l» "f which 
c.n»f"l with fiK Wtt<na(. Aft4 
|>f \ lilrr fr»| »l'»«lt, thn»-»fh NlftJ 
r«|'ur 'i* '■ »r*, th« «nrJi which the 
« ii|iitum*i)t liiil tritfd th«f»— 
lh»^f»»r. | ■ I • vt|>*urftl *>*4* which h»4 
utifii in It It «>t cf ih' *irl. *h<> thu* 
prmnl b-r« worti* of hi-n. «h*a hi* 
l»ti*» h»l «• t » r**r »ft-r m«ny •**ry 
4*t* 
K *rvf • t K*te tr.**, -,t 10 
Mum »ft»r ; tot 
• ,-r lb »•> e —«t | will £ », and • b*rr 
»hv>4 |.«d|f«' I will ttkjr p-»»pl* 
•I *11 b« mi tn I lb? (N mi 
<» .«'(< 1 dt> *1 I «il| dir. I 
tb»r» «ill I b« SuttrJ ; lb* I/hJ Jim Id 
«« ml n * a »>. if turftit bit <Sr» 
p«r m« and tb«* 
" 
M'«. D*» f *tip|>s| <»-4* of in* r*n«. 
cfjnrf *• (, <t h» • rfi' I*r Anh- 
<m, •• nl« «n4 i!roij[ and wll- 
I ■'Mnt li»» • t«» )nmU 
M'>«, tfirl M • » I • IM t it»n. 
|l »M ftrcljr MM »Mttl K»f 
1 % n» ht4 l*a*N*4 b*» ■»!>« 
ia M t I'm nf », tnj aftrr t lirftn 
up 1 i tr.<» • k nun • i ► >* tht hi't- I 
A Ai l "»i It* I ih • "< 'I k«r 
I .l»lj ia h-f • l|4IMM j»%»*jr tid ctrritf* 
• *il b v I i't*; but n-Trf htJ tb» 
«•»«"! t>» d«M>t 41)1 <11 n|i til 
«•'«» 1 u in « i»n 111 b»r pi tin ^rti 
•r»vln* 1 i*! n». bef 1'ifrlf face « lull# 
ptl> *i t •nriifM til ricittn'Ri, b*r 
in nth tr> n 4I t«, tn I hit iluk »im 
«; i«m< mt'U a wl**| li^bt, tbr tf tiled 
m h-f r> •tavla «• »»y acrtita lb* 
fUJ* to bl« III* 
"Mi dtf ^ \|» ova. tru*. 
(| »r>l dt'.il{ ctri lb* d *:•»*. c!a«p- 
1r' i t-> h n ix t*> it brr tod drt«ia|C b«r 
U d ■ •!» ill bl« o««. 
Ai I -.*Iy tft»r tb« fir»t gratia* 
• at u«rf, M« >1 fl|ii«iwd — 
"N I Irivr «m ifeUlid l* <mm «ij. 
I did n <•! 1' itatil a • 1 141 Vm 
fr ta» *f*tt pwc« of |f >1 i y *9 •-at 
■v iKiffintdi' WWI. 
• vi I fi f it Wtu»r, I t<»>k that tf >11 
•<i • j •« tr, «iv4 h« I r <»« I- nt 1 • ni< 
\ d tk»i t' r I rr- 'tied Mf«. I»*rby'« 
I {'•« I n*l- «trl« |tr >ni*« t 'ifiii 
ti» 11 1 »« *t «c*. I m "i. l hart e >n 
•l if b* f.ti n cm «itb m-, bo». 
rot ni tr' >ii*ntn>iil u mr f««ii m 
« I ■ « f. »»-.«•* 1 H* VV Tf. 
\l*l*(id*r, «'i»t ft tlllj bilUrtlf JTvW 
n 4*t h««f lb > 14*)' t' 
1 D> J.| IM'ik 
I • ■ «ld c»f f * ricb*« «itn ml joi' 
Ail 1» jf>i funk I «n t'> • I for no'biQtf 
1 ».l t.i il«if» 'h» U*r ««fi tad pUf lb' 
;■ »n 1 I u-iw ymi, »ir," til h-r« »h- 
dvMbl loo ! •mi«* ni'id ia • thfrtt. 
rumrf mtfio-r «»4ar bi« **rjr 0'«*—"lbi« 
btn I «bict> T"i iii'i I" *o wetii tad 
i* l> >« ctt m > *«• mill dvltci hi« br«tl 
ltd p.-« til i'«k'« ; ctn n*n m»»- 
*nl •••■p. t 1 vttb dufcw A'int Al- 
1 *r»r».r n'fcM '»d tb« n» im|*»rttni 
[■•ft >f mi rJ'K't*wi». tnd I tn ur* I 
• itll rn»k# t noil «v-»ll»nt •if* for t 
|> mil I r.tt It, Alrlt»>d»r."—tad 
11't" »'i« It mK 1 up gU>«ja»ly—^"if jrou 
till bt«» mr.' 
1 »r ,\'»4 »»«•» th« l*»t wocu§ 
hi* »h xll Wf. »n l it mm >• «tv 
•>»( I fr»-r hrr*- If fr>rn hi* uncrxilKiiiitN* 
mv«» ini im< to coal *n 1 
• ?i *•!!• mm in* » n»« pUn of her 
»«a, 11 which f.« tt Ant obj •ctrj, ba* 
Tim r»« ill «*»« th«t at 
tiru< ik llii* aftrrn ri M«jil Ktrllrlb 
• «< m« l* Or A^titdt Awltlfff wif*. 
»ni «t <>ftcc ••• it--J t«r authority by uk 
i-irf u| if» hrr«flf th» ti'i'M** of * Ian*. 
Of cuxm an<Wr rich tr*«'w«nt h* «• 
I intrrj r«pi<iW, ftati etrrjr dnjr grew to 
ajV'* il« ti ••• tn» lot«hjr tij m >fib of 
tf>' littl* » >m*n who h»J not fill- 
ed bis in hi« J»rk boar. 
Tntouii' ii. Hutu Minna — 
nr.«im«J Viini Co|i»|{f 
girl "Hr<r«l Writ, I ahoulj MJ I CM 
make br»»4. «>u lir.J that id ojr 
fir*> j-4i ^ the yr«»t frrnvnta 
•a I I'm if *• ih'ii f irnnl |»rnfilM «r«rrjr. 
• h-t* • h! irin*l hi th« rU«tic material 
luto a iltitrl; o »*iuui atomic structure 
u4 tb»n 
"Hit • t<at I* thi* m»Tfri4i joy 
apaak of.1'* 
"O* that ia c^mrn>nlj c»l!ed the 
"Hit bow do jrou make lb* (pong*1 ?" 
"Wrij. you don't mtkt il; the oiok 
• attend* to that. Thrn we t«i 
the aping* «i h the thermometer aod hjr. 
>lw«rl-r ill 4 lot of otfter taa'rumenta, 
the ii«>mof which I don't remember, and 
tbea it (f »• b» « to the cook. and I «k>a'' 
kto« what it* d-iea with it th«a, but 
•then it come* oa the table it ia juat 
apieadtd" 
A Cot it K«r 'tr —the rvctat 
ten* of eo irt ta s >«a*r«et county. one of 
the leading Hi'm'.m of the Suarrwi 
bar 
w44 »>m*what partarad by the a** imp 
te>aa of a amart littJw limb of the law 
fr>n • K<iMVt towa. At U«t the 
it- 
tat* Som r«et gentleman ma irked that 
oar li' t* friend a Sou Id look out, or 
ba 
wo ild "lad kim«elf puck»t*d by tba older 
member 
* "All rtrfM. Squire.' aaid th* 
'jadaun'od aprirf. "y mi d > It, aad you'll 
hae* m »■» law ia your pockat than you 
t*er had ia yoar head 
———————— 
OBTAINING sn.MVAVH Al'IO- 
OK \I'll 
Ayoun* lady called on the aluggcr 
"»illn in, reoentljr, on charitable mi«i >n 
Hi»« Mnt in h»r card. "Show the duff r 
up," th« cbimpioa **iL with > it 1 > >km^ 
at (It* car I. 
" r*n't no dutf-r, air Anyhow, I 
think no', Va«M i»'a ngirl.*' 
"rt'hil'i her »vt V 
"Ill* her up." 
"Mil «h«- «»fl •he'd wait in the parlor 
if you'd kiml lot** h»r 
Htllifii !>»'•! do an to the parlor, no 
m >rr than half an hour »w »kene I fron 
hi* tip** tUp, an I l.n-n- I up the a'arll- 
'I *iawn of M dainty • little lady i< cm 
her ilm.lf fidtr* t> the rn- 
• rapn-nta of fa«hi >n >be mm and ad» 
nni-fj linilly to the aunt, who* bi#, 
nd, Hru'i*ti face r«-1 • \• I none of it* char 
MtrrwtK •>«••!. A day * growth of bla<k 
*>-ard ioifVne-1 it, trirul blow* in the 
p-e*ioia nigit'a font-*! had Irft crintaon 
•po'.a, bia r)M were bl-ary an I hi«el»th*a 
••The C'ourtS of the I'a uliat Father* ta 
to hoi I • fair," Ihr girl *ai I. "and I am 
•>a a lonmi't •* t > aolicit ar'»cl< « to placr 
>a aalc. I tbought y»»j might be willing 
in contribute f»« autographa—" 
"A fra ahil V 
•• Aato^rapha, you know -your aigaa. 
•ur-a -jwr nam>> wr.tte# oa alipa of pa 
l> r by y i»« lf. »f yoi plca*e We «» >ull 
•••11 (h « f »r $1 aj-i •• 
S Jai n» k i<>« ibe ».|r*l manner of 
trie ant-.- •••ful alvigg*r la m »t threatening 
• he# he la amiable. When Hulliran 
glowad aa*ag«"Iy do« on her, with a 
wu h-d leer la hia cyt« an 1 ai rjweonn 
of nanara around I he month and n<»ae, 
aha a iil ln't baee been aurpna-1 if an 
h' I at >n ha I inatantly happ-i I to h'r. 
"Of c >ir»». Mr Sulliftn, if it w.»ild 
Iv- di«'a«trf il to yoj. don't do i*," and 
• f»e aljly re'r^a'ed back war I, keeping 
r»-r mild eyea ha- I on bia. beca i*e ah* 
hair a I of (hat m-'b»l a* th» only on* 
for getting aafely OMt of a Will bjaa' a 
Ct#a. 
"On, wLat ye mr hertclaim 
-d, "| ain't n > j *>i a* »ntin'. b»' I II 
hare !)**•• >1*1 nrt mak* a* m*ny au'o. 
r»apha a* y* want." 
r<.- irimi %ry eiplainr I «hy that 
plan w lit not d'J l'*n, ink ami p*|»r 
•*ra broight, and with unsteady toil 
Sillitai ai^ntsl hi* nam" twenty time* 
ot*f. 
"I alw»»* lik* to Jj all I km f r r* 
li«'*>n." •«)] h*, a« he t »>k on* of tie 
ti«i'»r'« hand* and m wt of th* forearm 
in > hi* raj»a- •» i* iffip, "an lh>j»»jm'H 
And chum* to buy thea* thin*. 
"" That 
»'1 innllnn* of her hai l t » torn- 
pl*t« th* w»'| int, and he »ny ia<aftrl)r 
*ii»i "An iftrecan arrant a a*t-t«> 
Nrtwn' m- an' on* of yo^r f»llera. I'll 
put on th* floeaa f >r the cauae. an' you 
< iall taka Ih- ^»te m >ney.'' 
The *w»»t rni*«ionary fnrltr I out fth* 
r>>>n. aa'i*fi«i that *h* ha I n*k*d mar- 
tyr jo n for th- church 
IN THR H XX KU 
"I f»*l a* thxrfn | had ti*rn >lr• <1 
•h'> irft th« m J. ml a nm n a car 
of the Ka«'en rai'ntl It «a« the day 
of the Ureelet Kwp un at Xewtairjport, 
ani the croa I in th* cart «*»* dual be- 
it ntj'-l. lire J. cro%« and ir*nerally out 
of »>et*. 
"Vol doVl luk a> badly," aaid the 
man who *har«* i th* arat with th<* tirat 
*p»aker. 
"Cant h«lp it. I feel »j I wiah I 
r >ul I chanjf* my ahirt before rra- hirirf 
ll>.'oi 
"Wall, }ou can,' tail the other "We 
c m» to Salem tunn*i in a fear minute*, 
ani than you will have half an hour to 
to it without beinrf a~n 
" 
The man dor* mti hi* fri|H«k, alipp- 
•■d out a clean ahirt, ani mad* all hi* 
preparation* for a ha*ty changt of rai> 
n*nt. In a few m im-nt* th- tram ruahed 
into tha tunnal. Off r-nt^roat ani reat 
an i * Mle | linan. an i oi w*nt the freah. 
liu', horr »r of borrora In hi* ha«tt 
he ha i f »ffloMiin to ! «»4en the hu'ttina 
at Qr< a ani wri*t, ani h-ai ani hand* 
re(«i* d to *o throjrfh. The unfortunate 
man atru<^l«i fran'icaily. but to noa«ail, 
»nd when th* train ahot out into th* 
hrfht, tha pa**B|f»r* were electrifi*! by 
tn* apectacla of a heatl** f»rm ahrouded 
in white, an I two arm* waving frantic* 
ally in tha air. 
Tr.e brak-man aa*i*tad th* man to th* 
awoluotf car, where hia toilet wa« ha*ttly 
compl-ted. and when K»*ton waa reached 
an actife • anh «a* mad- for tha man 
whjaai l that tha Saturn tunnel waa half 
an bour'a jjuarj in length. Hit ha could 
not be found. 
lit **« ( Ball***.—A colored man, 
• ith hi* n<nt f > t (k> » iJ u p with Rum- 
•foil r*rf« anil clulba, yeotcrtiay cnlrnd 
• lfr»>crry atore on Wooilan>l A*rnue »nj 
*«k- I for a cath contribution of t wenty- 
tir« cent* to«arJ the erec'ioi of a new 
coined people# church edilice. 
•*\Vh«t» i> it to be located ?" inquired 
the gr-Kcr 
"Wall, that haan t bia dun dec Jed on 
yet." 
"\Vh«l ia it to coat ?" 
"Hin t tigered on da*, »»h." 
" Who it the pu'or!" 
Dan forgil, but I reckon «t c«n find 
one." 
"Who i« the head man in tit rnter- 
ptiw r 
"I)e head man* Wall, l«e 'bout de 
h<*a 1 man, 1 reckon 
" 
"I km not *»twith your eiplana- 
Hon, »aid the grocer 
" "How can I be 
-er'ain that you won't appropriate the 
n pvf to your o«n purpoaea.' 
"An dat what boddrr* you ?"* 
"I on feat It ia." 
"Wall, >ah. we can (it ober dat putty 
e«ay. Inttead of making a caah contri- 
bution. ju«t w. irfh me out two |iojnda of 
cret-krr*. *i I ina-r ia«hun» to turn 'em 
n'er to «le buildin' committee I«e cheer- 
man ob dat c m-mMee, if I tint nobody 
elee ! l>*4roti f'rti Prnt. 
I'll l-HTHKlt A T<»«*4IK) —A pho- 
to<'»pi*r ii HxfiM, vt nrr County, 
Dakota, happened to be taking tone in- 
stantaneous ph >tograpks lut August, 
«hrn a tornado 'ore through the country 
ii milre •••j, doing grrat danug*. and 
killing man* p-ojile. The destructive 
visitor remained in aigbt for too kours 
•nd fortunately came into rang* of the 
trust * camera, when it ••• successfully 
photographed, tke achievement being the 
tint of the kind ever accomplished. The 
|>boo*raphs represent a black, twitting, 
vertical aerial spiral at the top and bot- 
tom of which is a conifer mass, cloud-like 
in appearance. 
—A Verm >nt dog baa been bora with 
Ivj tails We throar this out as a point- 
er to th« wage. 
DARK DAYS 
BY IIVOll CONWAY. 
II I*.*- of ( ttllfil <1.1 k 
ciiAnr.li i. 
A rtMtlH 4Ml 4 * •» 
Wi.n II w at. ry of my Ilia, ic .u< li i« 
|n«i. o( tut h a a* |4*«nl any <>«i-.i('lk» 
r- h n> n fratur a, u ir»l. II aill la> fuM I 
that I Utr • < mniili«"l atn> • tA J'kI^hm nt — 
that I I aiaamn -I »<l ml; anally, but ftlan 
lb* la* lb* Ian I In irtiai. I aim 
I I I lit 1 «•! Itilnc*—Ik* t'l' ligl nf Ura, 
lb* uralnM-a i.f human nalur* 
If I 'I irry »»i(hl aitb Tiki, tbl"<a 
Ik* kaok aai U Yoa tn Im ■ra*l in u n I 
am human Im I ill W •• • annot l« 
fiKiila ttaa>l tai (artbar 
I IW*I a if n«4 in ( al«*t niY rl.lMU..»l, 
Ruib ;i{ al> ul my b>Tbnl 1*1 m» hurry 
|« .-arl naaabaaal — I.. I bat I tin. • Iwa U« 
a. i. Urlul diaama t4 yoatb l«f a l» b««« 
ntr; at> n It* impi aa abii H ra* <lrlva ai 
larrtai I «• l« mual l», a airing 
rnr| a I rti mw l-*a IrtiaJ t<> mint lb* i-nal 
• ( tiffi rob iir|i, ai.»n tba irMawnt arvl 
fli u lUnn t Ilia •« t bar* olllxl loan In 
• alra.lv. M>a.im fir> abkrb alll lurn until 
oa y aat.#a ara Ml, ain lb* •Iran^tb. I ha 
K>rtr, Iba intrilai t, .a or «b ill I b- al iu 
b* M; vb*«. In »b fI, n»'a r. art »«n.lvr 
liirif, 
Y.l- aKal aaa I tl»af A a « ml, mi«», 
diaa|if<*nl—I man. a.ih.'Ut atalnUo*. a.Ik 
Mil rar* lor I ha nun." ; aitb-xit a C<aai i* 
iJ > rt III Ufa Hf«aibin.*,aaila(. drink lit*, aa 
I t iira'iart. It .an ( la li— unsaw(, aal 
ai< ,g ll > .lay aaa< vac. \j nfiloan al 
n.ht anl.ar 4 lillia al 1 w tba liall. M 
a.aa I rl" a»»l niifbt "|rti again ut ait. 
>li't » AM luiko* ahy y 1 miaal all 
ait) ii» rt | >|| I i>.ly »> f my (i a»o< Ufa 
i«« a t>i*hl Y-n miMl r*a>l my 
lbo«( tba 1 tr" 111« ( my |«al n.ual riaa 
la-fora )ii| aa II ay r aa !•(■«* m My ai* 
raa, my bat*. my l><%- mini La jvara Y<« 
■aa'. iiflaal, la my vary a If 
■> mi* T"-U ri • r»ir »iw I'l 
am\ n mar go fc Ui III <Uy «h*n. 
«llrr ktMif |*«W'I mjr »a>tainau u «lth 
I tf/li l-i) >r% I, IWtll V*th. Mi iliilf Ml- 
Wi»l In »»il* II I* af:rr n) mm*, tifl Ml 
»>«k k «>■ fanm «n-l 'urtana l>jr 
•l< -l'-g Itl> l*«1 »- »«H llWi Miff-* 
ln,» of mi * rr*aturaa Y<n ma? my, 
a» I oil »'•», I *■■», "A IV Ma 
rarwr.alifa lull >4 mWraal an I utaful- 
tiaaa 
" 
\ it naajr ma fall 11 Viji" an I ■ >iratf». 
aitl n>J; iw anr amiauit « f Karl «nrt; 
»rMiln< il >«n m a l»rg» pr<>»inrial !•••«. 
rrai |*»| to Ual cut a |«artlca f"T in far If 
\ >u n.ar ■>* fc-i". aft' r tia nana! ieit'aW ry 
• iiur(l'«« mi f llig (r»ltia>lr jr»» 
linrt, lo.» my mma IxtiiK familiar, 
•t lad I toon. I l* la in a (aw »aj <•! »m 
Mij mr m 
Y ■ man fc- ku« far • «hiU a Iraani 
lrt.hu n*l tujr ll(«; thai Iraam (iilai 
anl I* | git- m la Ma |4..v Y * May — 
11* ■ iMUM I |.i*r.| 
N I aiii ar<i{ liar f u carwi-t m 
Onljr lag >.i an tm ) :<i l-a aa I »a» bar 
Iwa-ai 
/'Iki/i/fMi hi Imv ktrtkmI « /are *»r M« 
ll'tTtm1 li • fair • )>» wa«! II <• gl rl<>(M 
kw ttrk. ilarfc iMUlf! llow -lifT lit fr in 
Ik* |iak-wkitoai»l teili.w dul • wl--in Hare 
riat«l a* lie l»|«* of |erf«*, ti-nl 
VI artu >■ jHwh I ! -•! ran thr* ugU l« 
trim an I tinfil b*f rlrw bfo«» I'M 
with r> llri m thar "*» an Kngltab 
• iu<,, t il II Hjaln thai (arc li»T 
daugktor that al<|uMlW |Mi», tb>ae ».«. 
ilf ii« <lark rtn in I I ng. ri»rle»l iMlwt, U4I 
RI'M "I >ft I »■ * haw, that | I*| Ml«, 
Imiamo nature, an I |*rba|a It,at 
l.ke <tt*»g* at I ligntly 1 ha Ktigiiah 
tn< thar iiajr ltr> juti Uw girl inanv |<ui 
t 'la I lit h»f l»aul* ram* from I ha fai her, 
• I >ke I.a-1 Mt'l kn wn. tka An-Ulualan, 
a •> iIm* I while ake «aa hat • rblhl In arrac 
Vat, iu *| ila of Imm f-*» ign granr, I lill) |a 
wa« Kg.- IIt t |-a>ilah .-rigm »aa to 
her l-ut * tra lit » ll«-r f «t ha.I nerar 
t r father"* native lanl Ita lav 
fvif v *• •trail* * t« her Hlw autiifl 
In I via l, an t l<r father, tha Datura of 
■lnaa ntTu|«Uin I Uia nol bam at,la to 
aar-et tain, aama |«k*fa ajwiii mat of kia 
lini» III It a r< imtrT 
W In* 'li.l I la am to lo»a bar I ,\ak nws 
rath-r. when.Ill »• Aral meet! Kten th-n, 
a« nil ri ia fall u|» tha girl, I ktvw, aa br 
ratalal. ti. f at fur ne llfa an I her !■ rm 
MMIt u'i'i u4 tlx aaiue thing Till that 
B» man* tl -re na« no woman in the *»U 
Il a an lit of nk >m » «M hare quii kmal 
rm |>u a- hy n U •' 1 Ul rr-al an I heard 
nl an h lore a« till* 1 hal laugkeii at It 
Tb»ra aaari -*l no r«« for au.-k an Ill|rwe- 
ing |«aiion in my Uny life Yat nil nt «« w 
1 lt »~l aa n»n baa never lotrj before; art I 
a> I all t -Mglit an I gaaa Inlo Ilia fire I tall 
mi «eif thai Ike <>|,)a.'llaa* llfa I am lea ling 
li Ifca onljr ona |<«ibl* fr Ila man * bo 
loial hut failed lo win l*blilp|a 
Our liii nwrluid waa brought about inlk- 
n»«t i-r.aa^ way liar mother, who auf- 
fere.1 Ir m a oki,<i»c :iwa»\ n>*au', U«l ma 
profraai tialr. My ti aila, drat lb -mm of I 
fani, mm became thoaa of a frM, uJ I 
Waa Irrr I t»i«i tbe girl to IU laat of my 
j •kliitV 
l'i lii| |« an I li*r ni tlier lite I in a amall 
h- ua* n 'Ir* <*iUk rta of tka b,wn They 
»rfr n t nob but bad rm Ugh b> keep 
Iha |,iurk of |«itrrtjr from tbalr lira*. Tka 
niottir w»» t ia«t, quiet. larfylika 
■•Miian »li ■ I ore bar tulfaringa 
with r i.mti liar health ana. 
in loot, v i»! li~L Ilia only Wing 
• bn v -I 1.k y In l*n Al her wna a 
ronlinutl ■ ange cf air anl K»n« After 
attr-nl.n; her IT t.l»>ut all m on tka, I «ai 
in Mm ma U un-I to Imloraa the opinion 
of het fir ni- r ii- al aJtiwrt, anil toll bar 
il a.Kil I le Well I f lar l> li/ anotbar 
change 
My ••it »« baary ii | ggt« iiiit a-t- 
»»«*. If ad>>|>trd, It nx.int that 
I an I I mu«t |«rt 
Hat »br. luring thtit months bad I 
not. pta.i wWf in l>>ra •• I «»«, * <, iIm 
y Wif f»r»'« ha*rtf W by did ih« Ml k* rn 
"»• »« mr aPlan-*l I*i4 > Ui.jr.|iJ I M 
'* «»» IIM At kill 
Th« t h«w u abort. M« lor»l ma nd. 
Nut tint »u • bad »r-r U>.J hi# M m Murdft 
ha I Mrw m*I u.r Is *<xit (wr b*r low*. 
hat *tf- itiiMt Lata ktt"«n aba niu«t hara 
fciKJ»i>t WUnl «aa »ltb b»r. arary look, 
rrary arilt n of m.n* iuwt Inn 
•«*■! bar tlx 
iruin. Win n arr not fw*« ■ r blind. A 
nan, l> ring aa 1 dial, nbo ran ixiewel tba 
trua at ate of bit faalin^a muat Im mora U>M 
■Ml 
I bad ii<.t ■!» k ii; I dim) n >t ifNi IW(- 
tar unnrtainty »dh h >|«« than certainty 
»ub <i*a|«ir Tba day on shirk 
my lora «n«lit ba na 
tba day of 
d. alb to ma 
|iawl«a, *bat bad 1 to barf Although 
Noialloi fairly wall for * taglni^r, 
at 
| Milt 1 muU cftiy aak tka WM 
I niada 
rtir «i • u> abar* ruoipa'allra poracty AM 
|1ii.i|>|«: Akt I nmldkata • rnppdl'btJ- 
If pa in luxury: All that "aallh 
txmld bay 
u<(Lt to |« b' f» Had yoa m bar 
In tka 
fiery of brr fraah y.-ung l«aaty, y<* 
wouid 
bar* anil lad nt tba prvauMpUon of tba man 
»bo could rtpart ai*-b a bring to bawinw 
tba wifa of a bard working an I aa ya« 111- 
l«td doctor. Tat tuaM bara fait that 
th« 
afc uld bar a kad tba nortd at bar fa»t 
lint I tb< u«ht that aba l»v*l nia I might 
f»rU|a bnra darnl to bo pa Wm wuld ana 
tbra bara barn har pr aa my wtfa. Hot afa 
did not lora m M-*ao»ar. aba *aa taU- 
Km 
tu« kn»w aiunll blanta In bar h*» 
I If til aha mm |)i)!*i«I( tiff "Iip|»I«i»T 
Ihnt In IknM ilar* «h ■ I. «.%a.| f«# Ik* gift >>f 
mnk atvl rubra frvai t ha man nfc«lo»*l hart 
Hlw kuaa that >W »»• • q»«-an amontf 
irvl ri|«rta>l a auaan'■ itaan 
• v»aaiaat, ara my ««ru cnmlt TVf «n» 
lh» rrolm I linra (f •ball tpank. 
• r»n.at fut Ki#|lra IkMil 
W a war* (flH U (Ml frte >14. Harta 
fri U U loVa't UlM ll Iwuti lik> 
ti Ua>l< aa'raf; II 
.a a (lalT »l.| h UmIii *it IJ-itlf. an I »'«H*I« 
1U.I I ll nj.rk kraut u|>« ll Ho littla II 
• a I n I In it aka frt«n>l<bip grow lato 
I *', bl l.w a»i.|<>iii Ibal litUa U 
Ik' lw< «Uk ,n« nitli ha la or 
li «• lr'1 ItirfclOT Dial that nl.lrh 
I ;i • tt.lh ft|ati.|<ln|k l« T»r» ran»4 I* 
frt "nli 
I I'll.|<l a an I I ar umtlar aft my Vl(k- 
l.rh ,| li.y •rutin l<m4 on fur • ■ bll* 
I k»-nl fr m tk m <» rnai< .nally, awl nmr»»r 
tn,c\ wl«n In alia I upon thank 
lltn* nrnt It I »i«k<wl bnnl al mi |*» 
f-a n tha nhlla, Hrltiif, If aiai >r Imi, to 
<tri»a anajr Ilia •!r. «tn fr m my lifa Alaat 
I • r.nal fait To Ion hillipia "a* In 
k>«a b»r fmtrr! 
t'0'H <11 Hi • MWf rant* from bar I 
Inr* Mofrt. Ti« nan* II rmitAin*! *ia 
trUi ti« liar nxrthar k«l r|k<l anUanlf 
l'l.ili||>4 "aa al>»a In tha wnrfcl Ki fnr M 
I kn**, ik* ba>l n >1 • rHnttra laft; i»l I In. 
Ia»f.|, |*rl<ap« bnfAl, thai, aiia njntU, 
•fc h*l n ■ frianit 
I r*^l«l n-1 tinta fnr mm Urnti n Th*l 
n'Urn«n I «»• in l<*l « If I rouM «<>t 
rniif >rt 11 r lit Inr (r**t I o al l al 
-••I •« !• ;>«ll.i*> a ill, bar; fiwil l aolarltk* 
Ha man* -man I mt tha manr InMnaaa 4a 
la an.:, am nllan I ant ipnn a <Unlb 
r■ ■ r I'hlliipn! Ma «aa (1*1 to aaa ma. 
Ti t Ii liar tann (Uah»l ma • luok ft 
crai t I- I ili.l all I «.uU for bar. an I 
•Ui -I in tfiin nnttl IK* l«n>ral *na m*r 
Tl «i I a aa »|.||g*| to th nk of gmmg borna 
U tat aaa In !*• wma of I ha ftrll 
kith ■ r km ali* Kal »n««, nor IH al.a 
a*-fiti< n lli« r.an * • t any fri*n.l mhn wo«M 
In »i nj r»-»l»« Iwr As I »ui|»> 1*1. 
ti* a as ilw'luUI; a. n« In Ik* «'fll A* 
n a* mjr >« k aa# turaal ibi wo*|.| hat* 
*><*■<<« a lim ab* rualj nwil for tym 
patby (*W| 
It n.u>' hs** Urn bar ull«r l< n*Jin*aa 
akta-b tr.' I > n s|*»a of my Mkr )**>( 
m-nt. IB a|> U- ••» ibagrial ■•hirh «UII "| |fM 
m| bar, b> llir * m)a»lf at har f—t «r»l la 
lar* It * laam, I mjr Iwtrt My ••>r-U I 
mk»' I ra.al I til I think-I kn •» I flxiUI 
•!<<|ii«nt>r Nu h |«» it u nun* firm 
I»<mrr snl intensity to tlw meat ull|«t(tMl 
«t»*k»r Yat I> m taf ra mf apfoai <u 
•» <IaI I krv- * lk«l I | .**.l»l tn vtm liar 
7M, hrf MiitMf, til ma aha U.rad ma not 
TWfl, rmi»iiilarim bar fraa*nt halplaas 
»IiU ii, I It* k-l mfvlf I la(H I" 
U> I rjrt llw a<rla I b»l •(■•baa, ail to 
anawar Ik'tti n«»; to l*» ma aay lk»m affain 
Ui axraa in at ha tim* IM ma at ill ha bar 
f r.an I, an I r»tal»r hrr aurh urtifla aa I 
mU. 
Kb* »h k h-r b*»t. ah* bal l out b*rb*»L 
rb* t.rat a ti n m»ant lha rafuaal at my 
«•; tha nl. Ik* aooaptanos of my 
trtaialibip latin. 1*1 niTa*if to ralmnaaa, 
ml aa .Im. uaafrl b»r | ana t< t lb* fulur* 
hl>* b>Ucll>( in a h >uaa la • qu.al, na- 
u!4a I'M tiaar ll»;ant'a I'wk Nba 
■ «|wa» I b* ia'*nt.<« of stayiaf un h*r* 
a* h.la 
• hat ikwr I 
■Why n-tt M hat bara I to (aarl HlUI, 
I am ofra to raaaun tf J°m rati aufgaal 
mat bar |-<*n 
" 
I nai l n(c<l n nUt*r t'hiiippa «aa 
aal taanty-'-na an.1 « ul l al nara tunaal 
• htlairr nivaay ha<l l«*n bar m-'lhar'a 
rbia Vaa a|i ngli to lira u|» n. Mha ba-l n > 
ai»l muat lira a>>maab«ra Wny 
lb- u .1 »b» not atay n at bar (raaa.t la|| 
tifil iixarthalw. I traml'lail aa I lb. «if hi 
I ihia braatifol (trl all aJ na in Lix»l'<n 
<t uy mkiUI «l.a n t lor* m*I Whr rail I 
b* n"< l« my aifrl It omI*i| all Oiy aalf- 
■atralnt to kaap ma fr>m traakiaf afraafc 
ut" |-a«a. ua'a aptaala 
Aa aba a. a I ti»* ma tba right to tll» 
;•** of bar fatars 1 nald do n thing tuor* 
I ta.la bar a aa I faraaall. U »n want lark 
<i aiy h- m* to n*i<|uar my aabaf|>y lor*. 
tr |o auffar frum it* rak mralt 
C«-<H|it*r It! hu< h iora aa mlna n narar 
■» nqu*r««l It la a man a li(a l*h|ii|^>« 
a at na»ar alaant from my thngfiW lw 
in liamauf m.nl I» (ay <* (rara, I'biiip 
a aa• ki«ayt |««a»nl 
N-* an I thaa aba «rot* to roa, txjt bar 
»ll*r* tobl m* littl* aa In bar m »la of Ufa, 
tbry aara at ft lrtaii<l.y r|4tUa>, a»| (tra 
a«* iittlakaaa 
Y'l 1 ik « quit* I Ml thai 
I ha.l l»»n ||« htaif In ••kin J k I .f har 
of* »> a n >fl*r t<ar nc'hw a daath. lM 
yr rto 'rf Ik m th» abork. IMi I will try 
l^aia rr«ilta waa IW llni* ah H 
in mjr • miit4 I rwilrnl *h ull ala|«a 
I again ap(f<ark*l h»r oith a.Tla 
f lora. Ihraa m»nli«l llo* •■aril; 
iri|H 11.riti«•!«-• away! 
lotarl llx n>l uf my Mll-iit|ina| i*in 
'l •..« n I I that a • tu' Ur. 
;ay»r t<4w nianlfratnl itaalf la llu'ippa'a 
•Itofl fi«l that I »a«. I augorwl wall 
r HI til.a 
Tailing mj"»»lf 'hat auch |. <a a* inina 
miMt win Id tin* »r*l, 1 «rnt to ls>»l<«, an I 
i»r<« in ra «a* I1nii|>|«. Hha ra<*l»a.| ma 
-Ujr. AiU >ikb h«r (arli *ai »tul tl>«| .4 
l«rp Rioummg. n»»»r, I th igtit, la.I »Im> 
uM baa«lt/al N t Iom aft«r mir 
Krai graatlnf -t«l 1 "all bafora 1 l*(«n t« 
|iml Main Mw ttifinl m» at tha outaal 
• Huah," tha «*i l, "I hava furgott»n Joor 
fornvr «<>r<ta; lat ua atilI ba frta*l« * 
r 1 (TMil I«aa|..iiat»lf 'Thl!i|.pa, 
iHiff ma mica (ur al. ta.l n>» jr. u ran l. »» 
Mm at m» N«|aMi.>n«lal/. ll«w 
an I Inl atiaaar j uf' alia aak.1 luuainglf. 
"Tha at.ar|a*t r»n*"ljr la parha|« tha kin-l- 
-at Itaail, a*UI Jtm unJaotaixt ma wliaa I 
•av It la ton l»t»r 
"Tnn latr' What <an rcu nxaol IIa* 
aMttef—" 
Iba »"i'la ili*l on my U|a aa I*blli|>f»a, 
>lra«in* a ring firm tha fourth linger of bar 
(•ft haul, ali'.anl nr that It cu«"aUil a 
|lain (<>|.| < lirWt. liar J r* iiht una i» 
(dortagijr. 
"1 t^oull Lata t< id jrc t tha lahl 
oftly, ant U iJlnj har praul baad; "bat 
thara war* **•<«■• -rT»n now I am |4a<tg»l 
u> tail no ana Itaail, I «al» thow thM 
t^-auaa I know jroa will t.k- no othar an 
•war 
" 
•'T«o hitr' H Ik.il #m mtanf flat m 
#kf 
I raw without a worJ Tha room a»*ma4 
whirling around m* T1m ^nlf thlat 
»bwh 
•ii lnr to mr •"*•>» «m that ninul fold 
land tm lb (air »hiu hand—that ijnlmlol 
pnmaaatnn bjr aa..tharl la Ual Moaaitl bnp* 
Ml all I'M •awtiMi of llfa aaamrd caapt 
»«ar fntfa m 
S>4n»lhin( IS mr fa^a moat bara W«W bar 
bo» btr naw* ifftrtal m Mm cam to 
ma an l laid bar ha^i l a pun my arm I 
tr.mt.M Ilka a Iaaf baaaath bar touch. 
Hi a look ad haaaarbtaf If lata my lam 
•Oh. not Ilka that' ah* trial "Baal!, I 
am a<* wort a it. I akixikt not bar* mada 
you happr Yog win furgat you will And 
ano'bcr If I bar* wf.ngwl or mUial 70a, 
■ay you for fir* mm. Mm baar 70a, my 
tm* frt»n I, *wb ma happtnaat" 
1 Mrar* to fuToa my dry llpa to frama 
Mm roarantlonai phraaa. la valal wonla 
waald aot coma I aaak tato a ikilr aad 
corarad my faea with my baa la 
Tha il»nr np*a*d aud I air aad a Baa m 
larad. H« amy bar a braa about forty yaan 
of a(*L U* waa toll aad remarkably baad- 
noma Ha |H .drtawd with tcrupaloaa 
far*. I nl then wu »n*-(Ilia( ti<m 
».H fa « -hiHi I..M nx» il mo* lln far- 
of I (»>l man A* I rn« frwui mgr rUlf h« 
(lanrod from m* I* fblllpfia mlb alT of 
inquiry. 
••l>r North, an <>U fnand of my itn'Wi 
a»l nun-." »ha *ai I "It* ■ "«ii|v*iir- "Mr 
hravr." iU addad. and • r my l>lu*b rr*f>« 
round bor rk •• >ba lndimt#>l ilk* n«» 
nn»-r by tb- m»» ohlrh I frtt run* *m 
How ala>> bar >*n 
I bo*«4 Mrlunlnillf I mub a (»• 'In- 
Jm*M remark* al««l It* and bin- 
■trvl !<|4<a lb* I afcuok band* till 
Pbiiipt* an I leftih# Uw, IIk m<*t mi»r 
aM« m>a « Kn;lan I 
Hbillpf* marrl«l, and imitI*! 0*1*1 ly I 
llva oiil-l h- r |«nl bara *t'«>p»d In a rla» 
d-ailn* un»■ ■ml Hhai luanarr of man *aa 
ba • bn had won b> rl lira van*! b- mual ta 
bar I In |<l*iai if brrarai not loibi* b« 
to tba light of dar IV! Ill-all 
i-voaHI tillainl *ia> ba mar b«*a bi« 
tai na* >ih fur mnivdniMit- reeeti < li n an 
lo Full.11>| awl •Ii»r<.*«d of by bar Mot • 
» rd aj 1111*1 h»r Km la allil my >|'i m; 
lb* i«a «< imi In Iba »•*! I lo ma. U kal 
»b- Uaa d>*i< la rl(btt 
I |«m.| a ai.vplaaamtfb* In lb* wmiitf 
I and* !■> fbiUp^a. I wialmt bar all bift<- 
nam -1 < < ni l < niruaod my |»n, If 11 t my 
lonfv I mil iv■ * H a I* ail tV »«f»7 
of Iba anUlii|, it Iba aril* a» uflon > naa- 
<|u»nl b> •»<■* ro»r»alm«ii H*n,«ith a f«r» 
lullii| o' avll In rtmtt, I l».|»l bar to r*uaw- 
If that «a nara friend*. Ibal, allb ujh 
I coull aaa bar no m»>r •, ah-n»»»r aba 
*ul*t • irwint all, • •■rd aould Uin< 
m» In bar «al# I inal n» »<>rl >f llanm. 
I rtaka I ii > ii|.r<*a n of lora or ragrat, 5o 
iii. i.j il f my grtrt ah. u I >ar ui*>n iba 
b«|<|>4iM>« •bl>-b aba ikmbUaai ai|*» U»l 11 
fln I I wtatll to tha nna draara of my llfal 
I'araa II, l*bil |>|«l 
Itnrh • |«ai n •« mint may, In tbaaa 
m*tl*r«f fart, naromantV' day*, v»m an 
•a* brom«m M" mailar ahollwr to aym 
laUif <r nlirula, | am I<it lav I ig l«r» mr 
Irua tb' u;l<li and faalingi 
1 •««:d mil r*tur« ii my bma* at a« 
I abrank from K<«n< lark to my I-o-ly 
bwrib and t*(>niiin( to ant my Iwmrt <u». 
I bad mala ananjrm*nla to Ma; in lam 
fur au«m> day*, ao I atayad, trying by a 
ar«a >f • I at la t*rm~l gay*ly to drira 
rrmrmliralM-a a«*ay Kutila HT >rt! II >* 
many bar a tr ml tba ana r^aM r*moly 
•ttboat auceaml 
l rAi> it k»r i* i ni'iri1* '** 
Inif 
K■•»!' >Ut« aft»r my ,n«»r»»* ai'h l'h«l 
1|a I >t< • vilh • fn»n I "h 
> ko-a 
• *»ry oM In l« wa. A« »• |«""l IW •••«•» 
•4 • n» < f <h# n. «t rn m«.*« nl th» rlulx 1 
»»», •(An ting "tl llw •(*).« ta.k ri< 1.1 <Aim 
ovn, Un man a b-»m I kix* ••• I'Uiipia'. 
bifUri III* lira (WltriKl fr<.m iim, » 
I «»< *1 • hi <ilr*rt my fruii I iiimu h t 
Mai 
"Wbn it that m»»r I m4»I 
"Thai nun aith th» gmr>iania in hi* c<a 
la Mir M»i**n I'xran.l 
"H h ^iMl Wl at it hat What k »l •< 
a naa la haf* 
"A bnn«at Nut ttry rwh Jint about 
I ha uwal kn I of man ynu ww .« th • 
•4r|« Wry popular a.lii tha laJuw, Im; 
uli mtf 
"U ba mirrlair 
"liaatan kaoail I d n't I tv»»»r Imtrl 
ot • La-It Kiiraud. alth. ufh lUr- n i»t l«r 
Ntiril «h»tr« mnrvl; •uutlal to ua IU 
•»«ai*nat..in 
" 
An-1 lht« bar likiUal I'tnlipta'* 
buai>ao-r 
I rlin. had my taath WhT livl la n u 
rt»l M»l«r a l*lw imkI Or it ik* kn*« 
that nam* ly nkirk «ha IdUmIi»-*>I tun to 
aw *ii f«Ur. »hy ••• II Wly 
i<4 u>« mama*# t«r* rlMtiettiu f 
* ■ 
a* ■ s Um«)i 
U>« 4Ml Ukvuiii l» |fCttl of W1I1I104 I'bldj' 
pat Tba m>ra | th<«xfet of lb* matter th- 
mar* •r»«ru*4 I gra » Tit* lr<*l that aba 
Utl l«« Idmim «ay l».ai»*l aJm»t lr »» 
ma ma>l Tba thoiif bt of my hnauti- 
fal qw-1 nina lav ftnlin* boraalf huniM«l 
to lit* daa: by a Mvwiiptral « dacait »u ia 
(Utah What n«l.| I 4ol 
My flrtt ln>pul*a «u to iWiraal an ti|>. v 
mIN. than ant tbara. fr tn Kir M r«in 
farrantl Yal I bad no right or authority 
an to do. What aaa I U» rblllpt* ur« an 
nnaU'-raaral «uit. rl lloraoaar. I fall that 
•h* ha I r»t'»la| bar atf'l to nia in Mad- 
dano*. |f Uiar* «ara g «■! raaaona (<* tba 
imthwlmrtil, I might 'to bar imtrirfallf 
harm by letting thto man know that I *«a 
»»«r< of bia trna |-«lti«n In »rWf Jto, I 
(MM Ml rail kim to irmont But I mm* 
4o»wialhi|i|, or la tlma to o>ma mjr ftml 
may ba ran larad doubly daap by aalf ra- 
l*««fh 
Tltanatt lay I rallad ujon Ptilipp*. HI# 
would at kaal ta I ma If th« nama an tar 
whirh Ik' man marrt^l bar »ai th# tnta or 
Iba falaa .ma. Ala*) I found that aba bad 
Ml bar fcana th- day lalan—I—ft It t» i» 
turn no mora' Tba landlady hal no ul a 
•bltUr iha bail f «na, l«l baltaral It »»i 
bar intention to bar< Knglarvl 
t'Wr tbi« I 11)raw prud*n<*« to tba « nli 
With aoik Iroubia I f' oad Kir Marvrn Far- 
ran i'» loan a.l iraa Tba aait day I <-a<l I 
on him. Ila ak». I *aa Informed, bad Jml 
left Knglanl Hit d«atination « >• aliu t»u 
known 
I turnad away nw>llly AU cbanca of 
d ing f «*l w«* at aa and little man ><(• 
ba true or talaa, I'tiilipfa I a I dr|«ortad, a^ 
or>ni|<*nk*d by tba man «b >, for |*rj>'» I 
bu owa, i««a d un lar Iba naut* of Farnarr, 
but «bo aa* r<*Wy Kir M.r*ia F> "■ I. 
1 "ant tark to my h>>ma, and amll tba 
wrark rt my life* la|i m «• t. .hh.k-I a 
parar and rr«i«t-rad an <«th I | ty-I 
that hi-nor an I la| | .n- -« ini|btb*IU M 
of bar llorad, I ■« ra th.t «»r» • • wr -I 
I would • ith my o«n banl taka »*nj. m v 
on tba man » bo wronged bar. 
For mt «alf I |ray»l Milling no1 ryn 
fnrfetfulnaai I loTad Fllllppa, I had bat 
bar forarart Iba paat, tha p ■ at, t 'u- 
tor a oar* all aummunad up in Ufa a..(|.t 
CHATTER II 
A villaihV ilow 
Th»y Ull w lWf« in BilorHttfrn «t«i(h 
to U iMl to fHMb hwoot of thwr ltr«a Ah! 
not Ion M mm*! Tima, th»y «ar. mii 
IimI «T«rr wound. N<* »u. h a woat»l «• 
mi Ml Mr wbola rixtaiw* w*Wr«mt • 
rhu|» «b»B Phllippa ik>**l ma tii« 
ding-nag on b*r flng»r Ho ootids it did 
Hop# «u ilinluUl from 11 Kr «n thai 
nv»n*nt I «m I rte»|»l man 
Life «m no loagrr »>clh living Tha 
•pur of Mbib>« ••• blunt»l; tha Mr* I <r 
Ium foot; Um lateral •hUh I had Mllw 
•no Ml In ■)> profNNmi All tha 
•fifing, Um alaatleitr. aaam*! Uk-n out of 
my l*la( For Month* and nwM',< I >n.l 
my work Is • prrf uactory himit. It gar* 
M *« MlufMtlnn that nr prarti.» gr»» 
largar I «ork*l, but I carad nothing for 
my work Kacow* gar* ma no pla««wr« Aa 
tarn mi to I ha aumb*r of my patiaata »a« 
poaMr»ly aa*aiooma to ma. No bag aa I 
mad» mammy anough to mi|ply mjr daily 
naada, akal dkl II matter) Of akat ua* 
(H waalth to ml It cou d aol bar iaa Ua 
oaa thing for ahltk I rrarad Of what ua* 
waa kltl No *oad»r that tark frteada aa I 
h*l om tin all b«» foraook nw My 
■Mod at that tima waa a >na of lb* ituMl 
I waa tad no fnawla I tai alooa la Ua 
•arid; I ahoald haalaaya aloaa 
So ikh|» «aa* oa for a»nra thaa a yaar I 
graw vmm laaaaal of baiter My gloom 
iaapaaad; my tyalclam graa Mora «a- 
lna*d, M7 kite baaaMa Mara tad mora 
(T» ha Coatlaaad 
Tha womiD who tblaka tbat tha ano rt- 
»<»!»•» around IWT lila'XDil M|lt lo M 
kin whrn h<- l« iwiy auiiimrrlng. 
lliHMi a a< ting through tb« 
tkxkt, irMkn vrry put i>( tb* 
••<1 la tbla wi) cnraa catarrh 
4 B'Mtoa girl n« »rr apaaka of Uta "nab 
<1 traia " 8h» rafera lo It aa "trath «ll- 
vratad of appartl." 
CtlTOtU. 
Wh»a Baby waa «i« k.m- ga*e b#r Caaiorla. 
*'b»« thf «u I (MM. aha rrWd (■* < Mtorta, 
WIhmi mltm 4iw. < lung In I Hfcfu, 
iff b>u *Im k*d C hi <lr*a, It* ga * • Ikon Cuto't 
l'»a gut my lay ria agala," rarklrd a 
hen aa »hr look* I dona wo aa rgg la tha 
aa>l »ba b)aal Wfl. 
Why atiff r with Nrrvonaaeaa Bolla aa<1 
Plnpiraf Wbv lava wltb a b<ada<b«r 
#hy f.«-i downhearted and bava ao appa 
Iw. ahri fiai km Hi it aim «lll ur« jumt 
frtca only SO c«au 
Mnorlag la a c« ninoa romplalnt. tboagb 
lot !»«■• p4aa can b» aaaafat larrd illk* 
•u oi 11 ( >r a Mai 
Klta til Flla iloppnl fVr* hy Ilr Kllat'a 
trrat Krrff K-«tor*' N>i I'a a fur Iral 
• aa*. MwviImi* rart-a Trrtilaa aad 
•< no trial *«>uir rrv» in m c iwid to 
•r Kliar, Ml Arch at. I'blla Pa 
Aafelonaalaca najr nut Cirt very Barb 
■ if a royal rap «»: euf «, l>al they tra food 
•f royal tra. 
I >«i on* ri>>*« *mii Hot \ aviaa -|)>Urk 
fr tu » gr' -1- of M t»* )fl 
>W //i an<1 mall I-r •lirtt Moi.a urb 
>11.r, ttxl tbua ••faro an *>• rtiamt of 
Of rl-gaat (feeorBtlV* KrlU, 
tuvralr*. etc M if |i MvarrCo 
••TV dm wbo ran fofrra a «u«u raa 
rotcra • Miioo Tb<* « mta «bo *•>» 
ma • iu*n »uln h. r tlm* 
Til »a himtdOM arr > at lb* i>r»mo- 
>i>loi>a if ..»ud II'an Iiimim, lb'*** 
••IB* la IB »►••• al<tra ar»« »»r*in*« Tat* 
n Hit QktVM UK % l( T KKOU* 
l.ttou li will B<>t fall )■>« No b#w 
iH"l> brt u au'il f it thirty frara 11 00 
jmt built*. 
Th»r» muat h» b t<MMl many "ilwln" li 
hr I »g alatarr Th* rorrrapon-leaU fr*- 
'{BrBiiy r*p.»n b •aiim atua<Jaar* 
CltBoHIC CaraBBII I b*V* •'.tf'trd for 
l*ara from I'broalc Catarrh Nil 
t>> I *ta iB'»u< r<l to try Kly'a t'rraa Balm 
K'lUT *M InaUatBBroUa, a0<1 «OBtlB9r<1 
<i«e baa fi auitnt la a a aim <i*l coaiplvt* 
car*.—8. M iirrro*-. n<H>k krvprr. ftuam 
•oat Co <'atah 111, N T. 
Tb* latrat rrai* for faahloaaM* yoaaf 
la.liea I* hammering hraaa Thia Bay b* 
»»ry ale* for a young la«1y. bat It maal t>* 
»• ry try ins to a yoaag mam rherk 
Atieattoa la raibd to tb* a<l*rrtl**ai*at 
■ if Ilri tr* « wblrb Say b* 
r .011.1 la aaotber rolmao Wit boat rtoabt. 
if u-atlnony from Mlabl* a« arrra ar* of 
»alu», thla la oae of tb# hrat preparatloaa 
for KMaey, Ll**r an.1 Bloutl l» »r*#«-a *v*r 
(..mj«un.|.«1 Any ob* la III b»a!lb will 
la I I r.gar I I be clalOM of Bftiwo a 
Mar*a|>arlila 
'• I'ajaa To-alcbt," la tb* !at**t 
bob*. Tb* "u" aa<l a of tb* laat *oM 
of the till* ran b* omitted nben n»< *aaa 
m 
U'oinii n. Mm* Krl>. 1*, IM? 
!»r. (' J Ayrr 4 l'o — 
(i.ntl. ni» D i'xKIt (1*r Jrtri tfo I ht.l * 
trry had rough i*l lrt«^1 rrnilln 
• tfci'Ul ui rrlirf. until I «u uliM hf 
Mr Whita«y. ilruccut t>r (ioarrracar, N 
V. ti try y «ur f*b»rry !'.■« toral. whirb 
I ill.I. u i hrfor* I ha.t tabra half botllr. 
I rBtUcly Yoarn. 
('IIAH MK4CII AM 
A parados —Mr Barnaul a while rl» 
phaal may prorr not to lw » whit* 
pbant, in l then it will be a wblU elaphaat 
to blm. 
CtTtllU 
la a *rry prr»al»nt an 1 »I«^*«1l»f ly dlaa 
(rrraMr dlaraar, llaMr, If B<-|(l«<tr<t. to 
,ir»rl<>p into •• rl 'ii* ronaomptioa Bring 
• ■ ot>>iitatlonal i|iw«*r. II r»q«lrra a cofl- 
a' ilatloaal r»-a»»'lj I fc»- Hood'a NaraapaMlla 
«birh. irllK throanh tbr Mood, rrarhra 
>tn) part of tbr ayairm. >17 tin* ra.1l 
ml and prrmanmt rarr <>( ratarrb la r*m 
iu n» «t a. »rrr forma Ma.ir oaly by C. I. 
llo.«l 4 LoWrll. Ma-« 
Wb«a propir Iravr town with rrlrrlty, 
thry oftrB take a..m»thing »la# with thru. 
Xou>»t intra It la another wan • wifr. anJ 
a»IBtlltnra bla < aah 
Timb la Moibv 
Time and moary will »*• aavrd by krrp 
ing Ki'ln.) Wort la tbr lloaa* It la aa 
invalMbl* manly for *11 diaordrra of lha 
KMarya, l.i*»r and Bowria, Bad for all 
iliwiwi arlalag from otiatradloaa of 
ihw organa It baa < nrnt many ohatli- 
■ ir caara aftrr bandrxla of itollara ba>l 
rro pa; I lo phyalclana without o'>talaiag 
rrluf It grca roaatlpatloa, pllra, fc|l- 
louanra*. and all klndrrd dla« bmb K«*p 
it by you 
Tbr tra rhll rra of Joaarpb ivttijoba of 
I'rrarott, Wyomta* Trrrltory. turicilt 
«ad oar bsir fr»t la bright, lb* Ullrat ha- 
III* arfrfl frrt. lliaiblMrrB "COM high,' 
'•ut—an I ao forth 
A*>" M> 111* II Kill I 
Thr lui an<l m-wt iitiirrou form of * 
Itbramailam !• that wbirb attarka tha 
llrrrU.r.Te Ibrft bu 'w»0 llttla 
h'>jw for patient *hro tb* dlaraaa rrarb- 
•I H « Mai But Mr* W Wrllaaa, <>.* 
KllflnUll) OMa, wrltra ta followa "| 
rrfflifil tb« hottla of A fHLomoaoa til 
right llava frcrl»r»1 ro<»rr ht n. Hi ft«m It 
than fr<»m any »tb*r ■nllrln* I *»*r sard 
li r»llrtr«! m* fro* all pals imtid ay 
brart the llrat <lajr. an l I wml to btd ao-l 
alrpt well." 
An ohaartlag imtirnian dt<larva a wo- 
man will locate anvtblng »>jr Ita proiloDlty 
to a <1ry gooda or JaValn ktotv, wblla • 
man will aay It la »» many doora from * 
• <>mrr grocery or aaloo». 
DYSPEPSIA 
C*ui> • tta vkUma to ba m>a»ratla bopalaat, 
aoofuaed, and Jrj rr«a»J la Bind, irrf Imla- 
bia. Luifui>l. an<l dfwtjr It la a 
diaaaaa 
obkb d<*a no< get *rll of Itaelf. It rfejuifaa 
rar»ful. pwiataat alfntioa, ai.d a maady 
to 
throw <.« th* eaua^a and tnaa up tba digr* 
tl«a org an a till tb*y |wrlofa Uwir 
dutlaa 
aiiiiagly. Ilood'a Haraaparilla baa protaa 
)uat Iba rrqu.rrd r*nw»ly la bundrtda 
of taxi 
" I hava U*»n Il>m4°a Raraapar lila for dj» 
pa pal a, frtaa «bt<b I bata aaferad 
t*o f*art 
I triad aaaay atbar aadkiaaa, bat aooa pravad 
•o aatlafartnry aa Hoed** Karaapartlla." 
Tiimaaa CooR, Broab Etertfla Light Co, 
>«a York CMy. 
Sick Headache 
*T«t tba paat two yrara I bar* baaa 
aJU. t'il auk aaaera bradarbaa and dyapap- 
alr. I »>* indued to try lloo4 ( Haraapo- 
ni»a. aad Ian taaad graat raitaf I rbaar- 
fully rfoaamrn^ it to all" 
Maa. E. f. 
Am*ablb. Nr» Uavaa, Ooaa. 
Mra. Mary C. flmitk. taiabrtdgaport. Maaa, 
via a aufrrar fr-» dyapapaia and akk baad- 
acba. Iba took Boad'a kartaparHla tad 
found It tba baa rvamly aba ir«r tuad. 
Hood's Sanaparilla 
•old by all .Irirr at« |l. alt f"r 
Mad* 
aaly by C L HOUO * CO.. Uwail. 
Maaa. 
IOO Pom On« Dollar. 
Kinu pHiLurr ■ °oMeuM« c —1'• A 
Miin pinui' la nc« York iftJi lk« fol- 
lowing 
■mm I'hlllippa, Who RU • 1 ■>»!•! »•>«!, 
•riilnl many jf»r% ago a ear lb* bad water* 
»f lk« Su*'(urhataa II* waa, la tact, a 
f'rashytrrlaa doalala. Ha waa fall 01 ba- 
•or. aad rra<ly wild bla rrparu* <>o all 
■craaloaa J«ck Rickrtt, a qaaal partak 
i<>a«r, wko waa m<>ro paactaal at lb* rtrar 
I baa al rbarrb, |-r. •• nt^-1 ih* alder owe 
rooa<lay Muraleg with a floa at/log of pick 
•H. 
RWWr I'hllllpa thankrd biro (racloMly 
for Um gift 
•Hat. ►i<i*r," iiffMtfd Jack, aitll ratals- 
lag tbr flak, tboa* fl«b war* caagbt yaat- 
*rday" (Haaday). "farbapa yar coaaclaaca 
won't Irt ya aat >«" 
Jack," r*pH«d iha »ld*r. atrateblag aat 
bla kaad toward tb« tb« atriag. "Uara's 
••a* tblag I kaow Ik* puktrtl war* Ml * 
ht*m» Ciubum Diout, la Jtryw1) 
HtfUlM /or y«aa«ry. 
?hr Oxford {Umocut. 
WKKKLY 
■ ■■ ■ ■ 
■ 
PklUS. MAINE. DBCKMBKK ». IBM 
GEO. N »ATKI*S, Ed tar aad 
m 
Tun -iMrtf —feumiwa. »i •% if |«i 
atrtwi) ia t>i«*»n .afc*ta ia*. |l» i-»r )m> 
•tafia »■»«»•. •»» >wu 
l»«UI<M«Olt fell >»|»l 
tn |i<«* tkna iumh«iI*« Immimm 
k« | h 
prt Tarfe la lr*|ll ml twin FMali 
WW- 
II % Ual M k» $ *» raa •». VI »(* 
I *• • 
f*ia<in* «» iMi Ratal*. • >ik fe mm >»♦ —4 | 
»i— • "luwua* a 11 •• 
fwl) tJWIIIH 
Jo* Paimaw >TW < »i fc>r I 
• 
la aall Arl-I a life a*« a>al««taU <1 
Mil fela.la.-l plaia ut ta'l /••»> |»na *4 
4 
»ipa*ta»«aal jMfc palatrf M *.*•>• 
|« lb* 
—»t aa oaf y» ■■ arr m» <>y ■■•*». 
ea 
|Ml%al» p*"tu|4 an-l iai Ifeta 
a.-'fc 
^—— 
Tut* i*aaa (kiM lk> Mtl im««« wl Ul 
oimrii Untmui Wild iW it* V.» 
mm -irgiamag Jafe ( »tiail m*k<t tar 
dm rkM|N la Ike pt|<«r. «t >. 4 •» ua« 
Will gr« felly ,mpr«*• I *' U *11 «.« 
•ata llfara !**•« tfe.tr »a'«n|M >aa f • 
IMA, Ifel felw try !•> Hitl aa ■ m a • 
Wr Mnl • itr|«r Nil ■( !>•?'** 
wkMtivn 
Wi k«M Prc> id I nry ylrmm U" 
l»«l»C t*> <■ II I W W [l<naw 
)f-. I s Mifeiaiir Ui tk« f»> feud unti 
htifeM *. it Ik* t«rm of •• ii>|itili 
priawo iwil, (MUlfelti ik* Miufeii|. W 
gilt WtWm A Mrfff CkrWIiaaa feo-1 » 
H*P( t *»• )rtr, l*o« IM. It tk Ikr life 
f»gaf !• fefe-J haal a •!»•» »f R. 
R 
riMife*. lr.ru Upu*. Hi«a iiula 
rw (U<) rtt»l«>p» feB.l iu*p • ill h* |»r» 
•»r*»»l !••• •< 'i«i»i)itWNrAfe 
uagalaWO eli a tbii feu aaW M*ia> 
lkaii«« tan«| tk* i»aa 
TI.VH.KIMK 
Mill kf|l' 
KIM of u« M J a**a la J»'««ii»| 
l*HilJnli>i l)< k*i lUt tb»j irt »«I* 
b* M to tithBM. la lh»lr >W .•» »■> b- 
Tkia to ib» «m»i ap.r.t 
aMtktoii*tlkwN*f TWi > >a 
poUUcaJ KIM of a frU me a afea"> 1 •*>' 
brill i>r|>ru*rk ap>>a m g,**l rux » 
iMprtk* l»t ^•klMIKit t lulU 
Witf U« I* Mtiav ar* U It*-' 
IKf »!. Il &' t.» rtlM " • 
n* «>ik ibra Y«4 mt Ito *a#4 M«vr .. 
Wiaj«rf»n. • m> ■ IB th* HUM, kat I >• 
fcaadrrO toted fuf Um> Si J «ka t kfl I 
tt«r« kKi i>r»i • ,»r|«r r. II ».«ai 
tor* il r»l ko •!<««• for lb* ihfriu v 
n>il«r u«r utaprra*. * !••• lauprrati** 
Prokr-.iory !••• »«•» h» •af.«rrt-.» aa- 
Uk* m II h« »rvr»l g- a* ra.!f » l(i» p«> 
pto la oar raral urn -a» Thai p»rti 
• hick >p(<t*ra prufclMU >a II Mi»r • 
(oWlto sail, m it u«|kl 
••I wr kata * word f.tr *. nigral •- w* 
—pr»ri:«»i • •rk»r» i< «• f >r thr * 
■ati>M k>pt*' < Cmw I" i< lk' 
lUI* of (Will*. It Bit IV »i 
for >««• a.«t to »•! f >r in U mprru> » >t 
will, a Jar t| u»« com.r* • n'rr Tit* 
.»a« »r» t ««0 «at>a4b •• lt»«» »taa I U» 
tor If Itry ar» Hfclrnl. ttr; ail! tl.* 
«»»r* mm *bof la tlte *>t»t •. N >i>a «•* 
atotioa to iv*.fjr r*«j»rr»l. L»t ) >«r 
laeortm >f teaprraat* trg .uti >a yr» v. n 
uaJ. r»ma n la foar m,a U aatii tk » k*t 
V*. a« Moat »«rr »■ » •oirtkia* la r 
air yr\ tm doaa la tkat! »• H « u 
•* wry l» alt<. •«« aaJ ir <M >1 t 
'irttor Uia'4r If IW a*tt I. |<rlM«Ml> 
{irr—i I to Uk« further t ap *raa<-» at. r 
Lata tmpcrai ■ • .tkf» » tet a 
t«o *«ar» to < r»at *4 a a-a a-nt la ft 
»or of proki i: <a Tk.raart t*<lar i- 
«nkr U> f»t ik* faaru »n »aa«-l '» I 
.a aJici Mi* political am »a of a f- « »*».«" 
Wfrau-I tto k*p«M aa putr It »i- 
rlal**1 tk«t «»ar CaM 'llWiaii aiarn.t 
atai »»J takr th « n—an •* <>at <>f p- 
tics. Ul a rt«aVr tkta aa I a •» w k 
U> acaia hriaf it lalo polii ». iii .it^'i it. 
•••^la* of a u r l «h.t k ta boaa t v 
tofrat. 
M*i\caNaca n>i l.t*i »•»« t--* —* 
(4Cr**^'wtr«lof lit l-ato* / ha« 
'»ir»l»b«.1 tkal paprr • U Itw ««m < aa 
Kcapti. inif Mm* !■ al >r 
Uk» Vr*r ill ti e< It* m itdMrtir 
roU, Ml fr..ta It w* t >U Mr* a* may t 
>f Ivral tklcrv*! 
V<«-IUllri Wr«Ui» !■' «l»r» 
M. « ?» Phi t( t'l T»'»" J»* A 
N-»Ib«». 5 a*-1 II na I Rm«c v at 
Vara U«trl O'inrr * 
V wwr. v .rati *< J.« T I'twi C»i • 
I matt lluur !.•..« \ ■■ \ 
\'*t II «r II IimH P II •» 
■ •<1 (H «a.n :« j him.ii, Li«- 
v1 Ha'W«e I. '<• m»i ki»r *•>!«, i-i 
H"«' M -tlh Kun^f »'• *«n» 
War%t Aa'urh « | »' ».«•« Daft 
•rmw * <>l H»lk»i I'tiiM l' V«»««a i' 
i<>' N >r«»* 
-ll C !»;<>•»U. I'Ml1 »t 
o—yya.ra — k'l tiill i'l'mH, B*»l- 
(>»V I < f >r»-» y of Pit;*. *1 
P*|W i.iw-.Nilta* * {hi. b oiMl« 
S H 'iKf I «'f li »l 
.v OlfWft*. h i't (. Wn< Kua 
art U'«>rg» A IWifcai, i' Hw4< 
Prh- FffHir* » 
rMn<i-j tie Wtthttwr. 
M>.. f.r.».r J of lot 
l%UmmUxynli — Mri VdMll MMr. 
Ma *• *»••• (tor v «•' H' C I 
I V« « I »»»Kr> *««"■ c. Irn 
'>arg. ?I kt aw r«p •>«! '"f I'rvif V •ra- 
te imI' tte lf»l u.-«r«|>b » 
iMl I* * »«h'» 
I'm* ■ at I J«Lrr D » im\ u. 
|iM*<Ulrra»fCu«rtit K«kla<l T£> 
Kori;%».i 'V4» •«. a t>»Bf«r<Ui paprrhaa 
Ito Mtovtatf kia<! urti fur bi« 
Tte U rm ba» wm a »rr» aaVa'arl r* 
'•» aa4 JaJf* f mwr baa aa't a gua4 
niaat ft ra u I r» «h-> » I b*|«l|i at 
hi* «i»a b» (<•>« ti. a • *? a(«ia- 
TU» Nk\r LKaiALAtl KI 
auMor mi ««iu iht m ®«vi 
ItftXI if. 
Aaot( '.&♦ tiff irii ■». a-ur»» u> act ap- 
>• IW U|lhlllN • V 
T»» p*m aa art lMononilt( i mm 
I'HtfM; II Kinl wl Ilia pfoptMed t' 
bni| *M*r lo Ukf t.tj flufla • lt|« MW • 
auWa mi 
T'> irut It* L« k* ► »1 Ci>t»|>«njr of 
Viuriill* iiMIU<imI k|l«Wlua to ^ 
"Ot ISf-.o og of II, aula la'-o lb' 
iMMtrr H »»' It la r *la>d '<J lira 
UM II* W»m C<Mia« '■ Uw MM cMga 
lltir *a<*i wtaria aa-l it ia at a MM M 
tboaaan i« of iluliat* uaaa.f u»t ll»* 
n Ml M >wp tWir i«M ctaar It «ttl 
I* N»avrttl that tk* cwapaa? r* 
aai.li prtiti ••nl tl* • <>«rl f >r aa li <•< 
Um to rwatraia tb« ai.:iMi !>..m Juaptaa 
Ik* r *aaw a to tb* rurr 
To aal* aa ajipruprialkM W> mayMt 
Ua ta« laJutri*. S(M fcti Otrii MM* 
ug M lla••»* .'. 
T » iu.iuh it* cluaalln* f <r )<>natera *> 
tbat Ula tratUrttn raa ha raptarr-J at all 
tnaou 
To appropriate a aa* r<irika »iwtk>a ol 
• ifi *>ai at f«»r tk> N'.aW OU< <» 
To alio* tka rltv of Auaa*ta to ckjxa* 
• city Mnkil by via ilimi «ota of tka 
HHHM 
To aMaMial I Sap»ri»r Coin la tk* 
coaattaa <af Aa<lra*r<»#*<a aa t IVas'w ut 
To appr«'pruu- #1 uuu lo tb- t.r»nl tr 
■| of tla K-pabik to aKl 11m II »aur 
tilala( aawraa r*pr»a*alatlr»* t<» tka a« 
ttoaai »xia>a»al from all paru «»f lk» 
I'llted Kill**, alo mmy vlalt oar Htiir. 
Ha 'in * < < 
To ralaria tla fttat* ll<«i«* aulTI -l«at » 
toMotwl tla piVk r*r.»rl« 
To Ikoiiak lla kick la tka Kailabac daa 
M Aa«a«t*. 
To aala aa app>op*ia<i >a tn al l la *a«- 
talaiac tka Vaia* ra»l*m at tk* X»a Or- 
•ua KipuaiUoa — Jaanaai. 
Qaaaral Jaaw A lla", of V«ia*. aim 
a lera na "ailaw •«»« We* m 
oraf la I*m alii tla ian »taa l«r«t *>rar 
rra aa <• 1**4 Tim ti tka aaaii»»«t v 
N«a Eafl aatl Ol tka car* I l»t aeofv 
of ini'l nf M. ah tip tl« If lata aa 
• 
•low oa tk* rruva laaM- tka l*(*i4. J 
U B IM» " It la li tk* air. a p- pWV 
Mail' a* aad all tlii«a «a«t baad *>~- 
Ma It I la<t ranailr a Srwf rial alii 
Ow» lal* if !l»a Haip^lw.akn fat* » 
alailar latorwailo* am rtfcr»a<-« to N* • 
Kaflaul a*Miaa*wt awl tka aait Prvakjaa 
Hal coataat — .V T. iXk«a« 
a tkir 10 ttmiNwooi). 
r»i« Kr*M»l HIM-Tub lu»t N'bi«.h- 
Uxu Ctmtw. 
t tin 'lnn IX l>\r .all (°«>t ftTt tM« 
lk»>i*u-Ax Ou> litrru-Kn Btc 
My « m Mm ■*. t. .1 L D | 
Tk( l( bkxl tktlt 
«i| lk> «| u>>t* |» U thai ar* BOW 
MM| tor. M !■ W»ll liull, I lir|f 
p«r (Ml »( Ik* kink la IMo Ikua* 
• f*l ItilW artlvka, a.th>«tb M lk» 
«h»*r 1 b IM*«r l« »»h»hiaa K**r» 
pmoa cm rt*ra*»r akii 
«*arly a ifc« utr*»i. Si.tb ottoa •<> I lis- 
-a. tiw la huU ur tk> in, iiiUkI *»f oa 
•ikitlt M It a •••!•■*. knldrk, ll>lt I* 
■or* ibrrvl •nil ma la atliai »lr»aa»«. 
mm* u-f««Mk fur* lk« liifilka >*f lk« 
* 14 NWkl*f—MM* IM (l«f« »• 
a«(1 ru.i aUr* a Iff 'rii Tb»a. 
nkii, oar wurkl li a pMij *.►•>! »ii«l 
jm a mm'I. la<fe*l. c >a>par**l a lib tb* <>•* 
Ui» Japtwriw-a li«* oa. all.I lart* 
*i«|k f>>r nl praiinl iiarpiMr*. *• an 
*•«* kl «>m rwtMB rauagh. iml iktll ba«* 
«u | h ww>, iklra|*ntr* m l ptlril 
•• >• u« ar* m (k>|>a>*r. .•» at Waal W'l 
•• lh»| tl» »i« UJ laat. hal 
<t I»mi. at-Mtiar kn'i f»un » a»« aaw 
*r a** at lfW*a baa.lr*.l anlltoa. a**d| 
41 >'f ■ « *• «r aw* ur l«M(luUi«i. 
•>*t Ik* Bu*t al it a»l« villi ikr*al J*i 
ifciak 
Ft* ltl*k attikkotkooJ Im la lb* aurth 
•••I co*a*r »f (i-*»a« >*1. a-a-ut ihr*r 
n *a Mlt •( H lk*l llnl. k»l ,Mi* Al 
•*•'>» Mr Piarry taw* f*»»« MM ailb 
« I liai-t !*•'>! f>irty i**r* a« >. •**' 
ui •'■it ua t>* G T k at Mm kakic fiii*. 
•a : w. .1 ii up aa lar aa llorhaia wh«k 
a* Ml it aa4 buackt a f*r« la Uia a*l«b 
ntko* >>B *«» «M«k k* nt<>* *>l with 
h • fan. f. Tk* farm **aa rwaaMafwl a 
>r ••ar kkM > w..ria tk* aa*#, aa •*»- 
r»l laklm bad hr«a »q II Mtl |(il 
•l«r*9>l nat Wkra Mr K 
<a It b* I ao t*»ia an«l itil*a>l of bir 
«l in • t» ita bta plmgblaj. ha 4a| Mm 
<r ua.l ay • ik aa#a4». una tka r»rab* 
'•><* au> >>apa. tb*a bar awl U*a aa>i 
««n| k* *»kr« f<>r aaaai* II* xwa h* 
aa la i»fmf»r aa b> J*wr«nl to do aatil 
•lr»a aa<a»>*r*\l ua. ak*| ba *ra> ir>1 
« I -kl art nl hn liu(« II* la a •« ihtMi 
*r<«al> f >ar mi* •• «1 aa1 i»ra • b ••a*- 
• tl* jvrr« »' marn-ij a I* «■ a* 
*• bur i« cb Jr»a I bar* kt<»0 
tki* ba * ia »r» |>»ri < a Bar jr. aa It *»a« 
ik* Brat um* lit at tta* laio tk* aflibiar- 
viaJ, tbaa f iralta a aurt of a«r *«• 
ar >4i .1 a'iKb tk* r**l <nVr*l Tk* r» 
ar* a * a •* lia Im b*r*. I tb ak. fr ai 
i* I ruaatrt aal oaij tan 1 «a%** 
a lie Naai r>r<>lh»r« akO kr*t k 
K -1 *4 at J li It « k. Milk ako« k* 
« a | ri i>i i*.i id r. 
«•*• a artro' Hdllnf !• Mf Jltkl O I. 
• h «r Ilk* *«»* • llM k*U lll'l 
« in Mm thr ■••i II' a 
•rift*** m i*-'tt«iri -aa r«r»r. hi torn 
I «iul farm II* alh li an t(l*itlf<l 
l« I* k|i r| I I Iitrl l'| ah *cb« «• • '•» 
'm« c «in| bi ll|< r^mil Mhl Ull« 
m ui>1 urn ««l fc« mi 11*1 ml Mtoil 
U>N UM t")*f M *rrr Tbrlr 
•»«!■ » m*>Mi ft alaa iH> Jr»a. (!«» 
»*• iiJ f««r <iiuik'«n Th- t »rf» ill 
.« fen ** la* I rtrtataiaa par*iu aa I rbl 
I M li * U> • |r III 1*1* Mill' ll^w ■ «f 
•f tt»* m • rr u»»r i. I Vi far *• I ki >a 
ik*H ^apli M » 1 »'< *b » 
ta.» ri» m U« r |ti V* tbrlr uai ta I4WM. 
i*i'« >tu 1-4 1 y i<> lifM It «p* ••tbrta. 
Ttto alitor • •«*»! •■*>■»* a ». aa ..a, n * 
• i«hn< V> «• Ik* wMilt lugtilvf, I 
• rat ll'u lh» Nail It lb* brgllBllg M 
uitn r» m rfcri* a. r* i«»att 
ta a ...ar» pr-ari.l, lb* m at of alum 
*ra Dull M< I » a x*rm at IS M>«. 
ii ^ M '■» V «• I. • II mi k. aW alw 
v»a<ut torn »t I b»r» I act aua 
wr Tin !■ If mil Kiwi. iW km*t 
vr »«• n«»» al l li ni»ko< a gm>l 
Ira Irf 
fit tit an •»! Mr J I) Kit 
• h>|> -»rrl t <m »rf» S|«» b«alll| !(• 
•pc •all# airi't '-m! ha • -ul 1 nit at u* 
• •Mr t nr. I'l-I It'itranl Mr |1|l feia Ikwl 
«*»« 1 pr.. >«r. f fer r*»t| fit ircaUll il II 
baipr ng nfc m aatiiu*tl»r r.a.1 r nut 
a a.alt*g ap I tii n I f >f M latofaatia* 
MlHM 
I i»i« ui- dtiio ull'r tilt oi tat 
• ai 1 llaMr <taaa • ad iT'iinl thr*. 
1 .1 P'i t al oi« «i I at atirtnl f if 
1 u •>«. •< .p •; J«4 Si h Kiri la tb> 
<i» Bb'*irb-a*1 
rb' «r» a».l an iKra '-ara. alt ll ••• 
»•> ava that ritUa ia I a V-rp a*r» grai 
I g a tl» I'M*, I'm! yjillaa of MM 
a. ra atm 1 ■«{ .1 lit* Mai It aw llM l .a 
Mi Ml PM. 1. i' 
HI! I "I Ml IMF 
Vr 
I KKI.nl 11 lfcr ]•(* h ||! tvo W*«ka 
•t that k>i> •; I.f J* >111 I'aria aa t 
\ rati a. rr Itk if m *«u'v* V a»* If 
*»-» >u't| B"t lO-tlli Ik* proftl* i»f 1 • «' »r>i 
-u"tj t 1.4* • rr« t ■ 1*a r*l i>f I'tMitf 
Itu a«a. iul !<m ito U»«» Mlirl llkw 
ta » » atfra I |ip«l tbia rait tor a..<i .1 
a«4 to |- ml at tin u aa. fracMaa I 
I >t W «• f rrr • aa lot rail f->r Ml 
'•1 -a Ito ai -rt Hit I ta«l that |« 
illiy** hair to»i (irriiiM tbmil<ai 
1 ">» wi 14 f ir tb* |rif»M*<i ia- 
fc 'H li ta a. tn>r> f >f», tbat 'If tul 
ra >b >'i I ba>a nt anal la la«»li*t la 
/Hf -a h.i tvy mil t Mail 
m •» • ra a -Mt i1a -««re*i lefeUea 
Tm Otljl |NH4 ta VMrl | MMW 
•» i« ifiti r» Cxinf m«i i< 
ikr«* ■ *a from ralirm<l Ifc» lit* pro 
Ui' ril Coiatt tbiak IN it tbia la 
I. »a»»l »M «h*t IK>f (lik to tal IV m 
• •• • <>f.i. r 
to '» f Hit ft lf'»"' I 4o t>4 *»li«tt 
t*f» ■ ikl '» pat to it; t«rh riprttr 
it-) 'ia I'i» I' in; tilu >l*bt hi i|t«ply 
»• » uk' i*<it; tnrt to titrktu 
Iktuttilil. I'M* It I. »t • rlrl (\iUlf 
.1 it la <•«! of.». n, h*« a atnkii aurpiM* la 
1»« iM>itr| •' I k"i>« it* in-t low 
I •I '• '»» it« t.ipi* »r» rrat; 
tU Mlkt I rkll|t II lk« 1»| J *ki h kM 
i<bt i' fat th.» n • at flmii.iai 
aiaa<ti*c 
la 1« '? lli- V»r«av <>f M la 
■>U ItMliif M|IMi(t and pr> arat Ikra 
o u-f <oaui '<* naW 
lb »ku» luii A ia- ritjr of c p-op 
• • p » H b« mh^kiI, an I u aa> 
VVtlrU TI ro lk«f* «»f» KUJ tu Tr 
ft ut iku Iktr* art- Boo. <a ■; a cbaur 
ahou 1 Nn f n tniik, If al all Th» g*a- 
rmw ■ f r »f tk* N ifai; pn^lt r*<i*f*<1 
Ik* rutii; fhMB all • ipraa* of m* ImiM* 
Tba old *alUlllrfa «fN cttoal.Wr- 
tv» t<ut of f'i«a.f Wb*a lb* «ji*aiioa 
«*a atli«l. lit ('.ui Mloitfi 
t air | if-H".r tt-l I pat tlx t>«l .lltefa IB 
ivir ^irrfair Tbka lkt| dU la a a»ai 
ait'l lu atiiiik' maii<r al (uaiMrkbit 
lb tikinf to »ik* tb*« la*t oitb 
•at kUB MMf, tm bm; »»•'«. TWa 
wtff » • t*l*f'apbic <'>mmakical t>oi 
a ar>i iktk * >atb l*»ria s «»a atut lb* 
tu uaa >« au rl'«r<l. Ib« pwpl* of Pirla 
II »r»t Vnl a l'l>|'ai>k III*, lu aff.artl lb* 
mmin diiiii d hf lb ** atwi-iii.« 
r Tba* ba»* k«a bail uM ntra 
•at. pat ua. to Kortla»l aol B»t ■», 
an I on n'rt to Vxoay, tbia glvii* 
•»pW wall aa-1 l>l'(fa^kK ruaaiilca 
at <1 «rial«f| tbat tb*f cia b- 
*«pl 'Jt-0 it lb* til* »|p*a«a aa If lb* 
c. aatf at-al o*r* oa *k' tU roKl Tb*r* 
art M(ib Kro*»tlall<iM at lb* b««t*u 
• I ir>! n botiat^a for lit w BO Blt*al 
n«ft. as t lb* rat*a kft low. Tb*ra ta KI 
tap Mil' o an >i| lb* p*opt* of firta llill 
to i" /« a»>i*v »at o' Ut>M* akn ituiri 
roan. '-ut rary |>irrii <t*atr* to iiafc* 
ti< r tut ptwial aa l iirttaitb. M 
d« |4* otto baa* ►»**• la c«iirt ooaUl pr* 
r*r i <o to tbia pitkMkt, i|iM ItuW all 
at*. t»rl if Ib»f ito bat• to Ilia k tbr*< 
■<i* fi t* fro* ikt d'pil 
I do lot h* l»aa Uka htalMai ai.l 
t«ipaf*ra of i>if ifil ('mi'; cab daaira to 
i« oat to lar** auta of a> >a»y ba will br 
I riflfi 4. tut tba aiapl* parpoaa of ar il I- 
•a a tbrw re la rm wbieb ib*f ma; "• 
u -J upoi w Uka uaca la b ttar or two. 
a. 
MltfOKUa. 
In lUrnvir W l»r I |W| Mrt r»iwl* 
I. m HfM <4 IkM Tlwttf M 
•u ■ Hi <1 • lotit 
T» 'WMk <•I IfcU (»«1 It i*o<l •( kr M Ilk* 
'•.> I p •fciw j nRill II «»l 
<*•»• lh*l l« IW ut I um k» nil rr<M., 
* • 'r»i • «! lb* ul lh» L«»b 
mw«»T <nntl «nn MhalM MM —ll • 
riW •>••<*» >M imtiM lailulf in lk> ( kri« 
(>•■< rvltfl m I* r«n» lit*. <1 ■<«IimmI •••!!, 
IrMk M t l<«k< hl «lun tit I1IW «4 • krwl 
•m «u ntftil. r«'r* )M 4 h« «|| *kn |n*t k*l 
hw livr MUblr tHarx w an 
1 for li- 
«• »<ui bnr | * M « t-»*UU>l «llfe k»f In 
l'N» In krf .1 (f rrnl 'v'n'loia* 
'ilMt ^ r»<M Ikr •» I *«l hfttl 
A* • kIM akr (••■fxluxwli ant obwtton •. 
I* .1 |«>i 
m in* A* • • !*» U> b» •mia*-' 
rn» krvi "4 hrt hwbtnal <inl rafc ly trwal in 
k>r k> M k<« r><1 »i' im 'iv* •• twit 
Ul ■" »r afar I ai|«l **11 In Ik* >1 
k»l kwwknlil ••<) ■Iwnil MkI »w|kl to luit 
AlulbfA BKMB. 
fill «UX II RtaCTSP. 
II ipfMrt. trim iba bwl lifcmiUit# 
•a m |M« Id oMiIi Utt tba MloWlBf 
•If *r* mil b* aWted by lb* lico«i»g 
Lp||iI*iin. For PrwiilMi of iba R»»»!•, 
Hut Ow B AiftiU, who Saa 
'WN ipMkrr of Iba II'MIM, ibis Nl| I 
Ml tf lk« tlf II Mt« If* NUIr 
rrv**«rar. !!>>■ K C Barlelgbof Baagor 
v rrturr of Htete. (>ruu»4*l Hmtih of 
LlUkt'M. (Vilboil i>pf»witlt>a fterra 
iary of lb* IMiiI*, Ufa T>M«a of ll<ll<>« 
*11 ilium; H- l*ral. O. II iMrr of ll 
Clark of U> ll >«»» N|ir«|«* of 
liMin h|<Ml«f of tb» II *•», il»f 
Char ira tlawiia of B»a«or. «b > I* airoagty 
t'ft I by Ut« Hillock* of I'ltruuJ 
• 
OOLDBB WBUIXNO 
A H|M>% IB. |) C 14. |wi 
TW (oltlrg Snlillii of Mr U'l Mr* 
l«»fi Mrrrtll *u v-»|. '.r«Us| i* uiofrr. 
IVc |lik. 11*1 A gooJiy Duni'»r wr< 
i»i ibr** (•orrtiiiNii «>r* r»p 
r**rau«l After I aoclai Ha* f-»r a'toat aa 
bmr. rnnirii w*r» ma-la by Ik* K * 
*»'m V J .Man a f .rairr paalor of lb* 
faaily. ••■ml *2 j'»r« oKI Tba mar- 
rtag* or*ia tity »u prrf irsnl by K-» 
t'baria* l>to*. m<m (••■t<>r of lb* 
■aiimal t'kar* k at Aa*l"«rr. follow..I bt 
I appropriate biarli by k*«. J. |' fivick 
of lb* M*lb.»ii«i Chart k 
After ro*grat«iauag lb* bappy pair. r» 
< Italloaa ». r» gifra by 1a* gr*al- bl>d< * 
•fturt aa<! U tura-n*. am rr*J fro* ab- 
w«l ibiklr»i ao>l fri»a.l«. Ibaa ra«M a 
■manful rvpaal lo vkicb fill JaaUr* «*aa 
Ium 
Tk* fVlva.1* of lb* hrl I* an I groom war* 
rnnVrnl la aa appropriate m«aaar, 
many of lb* jrraaala Mi( «a u«* l« aa 
•»ll aa aarftal 
Tba f. ii..«.ag »rtgi*al p-»«n, wr tua for 
Ibt «>»•»aelo# » Juka (i l*ol'»» of Uiifll, 
• aa r«a.l by Mi* kai* l»r.aa«r 
ma 
in nii»m or tn hum taihmii) or : 
It* /**«• 
rantimra 
la In ar In ran -mt. aaim aa cfirnl bl>ir 
• Nbia W> II <• Imu la a dlM 
A o/ MTMk I* a mat bla UN» 
II>| | atam aaaaa" la iba aWia ll»* 
a>. ah»H lb* <i >i »»• U« r» iv.it t. 
Tkali ata-la '>|vw k| U« t lla| 
t-.al. 
lo'li ia*irt auli ai I W 
(•la*. 
lau KH IM>« altf Nil Ml 
rn.h fmtl u.«|'<Wii'* rairf'i a 
f Ml" 
II in.| 1,1* in«rt«l« m* «<I«I.I tain hrkall 
A» I r<1 llw l»«r4 txai !l«» rt» ra*»». 
IM »•-<■>• apft« »al. maa ln« aatnw«la44 
Mr lag a.-a ktkm a>| lara." Ika blag lua-li 
iai¥ r 
-llialo ll<H*ar Atiba i-ial 
iNt* ><xl(M*al nl lh> Wf<l aMl 
Hal. ta il g i«. rkafUm* a*J Ibau m4 
TWa. a* aarta a ilif ga. a lib ■ la* k "f •'» bl 
• lli Mil lk> |rt) a iahl aa»a bka ilal In 
Mi 
Tb*. 4»a»r.| •nb k»u 1 r»» •»■!!• g 
llMK 
I a-1 itw-a \b»y r»r 4 ap-w • «><a« 'ara 
rw (mil •»••• "I |ir4»«lii f teal a«antabaal, 
M I -aI Iba *.a4.tl. aft lag l| |<alrl la 
>1 ■■, 
TWa ^ilillf kuloat I Maarl «»— n lhal 
b*»l-ba>V 
tb- fragraatw .-Mb* aatawa ■ '»4 I' a ri-a 
i> aw 4 ibnlir«*f«ii a*'< a ai' I mas,* 
TW tlk|>l< nwxl aal.-xia*- .1 al « a i» a 
•■(fiH4 bu« «•» lai I )••», M IkM Ibn 
tkil rani a>a lit*'a »ai*l ifilt| • ibm Ian 
•raa*. 
Hnal g • l.r •<> > I • I my ting la* raa tar 
I. • giaa i|a» g>44 li'i irn | < )■*<• l. -ai 
"Ala* l»|lln>l tn I" " • l> 'I'll », 
a*ra rwijiiia« Hi tiaa*.«ai« all hvaM 
|x>*ri 
|»'l wibr • • bb' t-.»»i«4 ail 
WiiaaillkaU iar«> aa I aula*a, m lib II* 
atgb. 
'••it tf fla. » |n*tm una* wia»r. 
«i.4 IniM a ii>(^ I a*U g »l a 'It il). 
T g^t •• (>l Vt la M i«n! tbta* 
bit mag" art* r«|i|ii| lit tiltr a *f» il, 
hi. la ibia ariaiiaa b»n». la M«ai l^tra 
II* 41 taal )aari Ml ibougM* itill kia#| 
4>a4 
miM 
llabnltl g |nrtl • al ».* laa al Iba a''ar 
IWU t. a. M UU .Wail. !••• 
•a*. |an. 
I 111 •<«» la « tail 
Mural l« fa >ar. 
Hal rail'i a«nul an tit Itwixan I b*art 
••t»l aft'lag liaa dad rli • Mat II IMt* 
Tbi--<'*k a«i a r® pa irj b -aa) 
Hal, b*aaW l-aa I la |'iliaa! alraaigib a«| 
flaHra, 
Ut»| aa| It I 'gar |taa( ibair 4a)*' I Igl 
aatai 
M * aft* 
w» no® im« )<« > ■*»•'. «mm> ia lite'* »a kitor, 
T.<*»lb»> !•*•> 4 ail lb* Will l«<l >>r«> 
A* *" n«w a 'lw* •lltl • Ion atl'lrl, 
A < .1 r> ■»>•(»• II in ma>.| Itoll t «t| I. .1 
v» thiutfaa n>MI»UM<IMt k>M ) *-<«*» 
In'14. 
K*. t. a" ■ al'>•*•*»*•• «m. i^iuh •' i. 
Atetl l» <«t> ra- i. <«• kf|n|< iiMt rtiM Hiul 
l« turar-i ri.mi lath** M.rrili • i' 
•I ft •• 
UilMW at l*n|lk Ik* kW't*l rati 
tU, 
tH'l |i«ln«M •» jnt Idrail thAl t'*all» 
N (.*>«.» ii>i Ih. >*>a IN (•!•> l««»r », 
To •**-•. '»*«• ■*••••>. |ll> tn lklr 
I u«n ar* iw iiila«* irua tb* r'* 
litl """I tit I till aa«l ihniri % rbf'ltul 
•Will. 
til Ikrw laala *11 <k>«n I r Wall mwl 
»•«. Irmt, 
Till i^ImhIU kim* t Mk n la Ui* tlfkl' 
■r tout s. 
».i lot m'lM mr. M kl*| t»l nl l*h, 
••• tU Ih* »m■ lar* I .1.1 «i .u Imrt' 
ttmli •» it .t asii «•«* aiogi* tH« 
A»*l «• I h* f- •• >»l I* >1 .It* » • 
* 
kut Mk. '.(IIMWU1 IUS'1 <lt ft. tea IWI 
Tlit lt»» «bo ItilkUl frow t* Ikli 
•.•M- 
latlatl 
•tall !>«••, W)i».| Ik* iiptl |" I 
« • 
T»«l 1.»»«» | l« »» ■ *>t »« )> >•* 
A id ft*i.i •■tBiiiiai iim it« '-i ijul lias, r 
i. 
« NrM* • all atauurti all glial allk III* 
■ ••a Ala* 
TVn rvia'ral*- f<mt t.lraamga a life rrj"*'' ■ 
Tl»» | ta-*■ Ih |.« I- I ail III* ft HI* !••»« 
Aa-i. a«iliiMA ■ ■** hiai a. IfMl |M*I«| 
U«>ir ««. im»«.* I til tW «.«.t»l* * at* I* 
I "V*ll, M * ** Iter |. IKI 
from tba Uifurvl I* «<> ra: 
L lilur Itmmrr-it 
I'poa tb« rvrripi of Ho »ia • pfi'Cl«nu 
t <• «hicb waa brral-I««l ar.th \ >J J p«t- 
ri mic rlti/<-r»a of ait pari Ira in tin* %»«-1a11y 
( ral*»«l n« ar my IH« Star. •*<! 
*«'(>•• li'tb raagle ayruttl* 
IT7<. »» an 'iiiKD. "MTrhtv* a 
I.M( Bight It «M atolrB hf a HN* ra'.h 
I- •• wr»u-h lit ooijr f >r tba Uba pr»r>ar»«1 
for J-ff |l|i • M l kU argtla To I* 
►Mifrvi to *«rrrt> '»r • f! u to »o opra ro 
rm; la h •Bora'' », bit to bll* It |l >1 atMl 
''f IbtoVlib • ogrra la C ••U-mjHIMr lu the 
«>•« of all. If tbrf tr« ua'f civlilf**} I »m 
<»« tb« tra< k of two itiaili la tba f<>ria «»f 
m»a Tb» t>r»t mora lag a »aa 
jrv*U-1 UM fol.ta vf a«'>tbrr la Ita |>ltrt. 
Wii it* Ui< n *» 11 




BEAR IN MIND 
U»t • *•»! j«m U-«nJ Ihmmi \mfrr lb- < th 
(mtrvl trr Mmm U !• at ■<> * 
I" Mr | uriA»r Lm| iifrmr w..k 
V«T! N|«*fri key—J Ikal il it lb> 
kMl kM frtln ku«L 
DON'T ALLOW BLOTCHES 
••J M jwm wb»* IWrr |i a 
M*> • mm »•» W k*l It IIM Ummtj »«• W 
Tiyim 
REST AND SLEEP 
br» !■ Hay—«atU. ww«M ym mff muvI k -»llb 
It* lalamt mr lk> ■«««•< r« 
IM, ku Mil VIUITIVII Umm»| to !!»•«••- 
a»l« XtngwiufamjiKtillM im r<• *>t 
la V«(«i.v. 
NEVER GIVE UP 
k«»tm tcflgw ) mt mm. ■kcltor uf -f'tla, 
Li««rar Ktbri lo^yUlat. Ml burn. Kba« 
■dun or My dlaWM arui»( frwa aa tmpara 
•tola W lb* Wow] no ill jtm IM'I (itn Vrcvtiaa 
Ilkn^lUUl It u • rr^eJjr f >» )«•! tk «Im 
u4 ~* wJ to m«w « imi. ah.sk ail 
Am lot* t»U«>J to NMk, k b*» i>rvt*J Mtaif 
It.. M k • ( ntfb H« *II» .« pr pr il 
r>. IU a f« p- ..f UM <>l M .IB • m .1 f«. 
m u» ph».h i»i,. r It la gaatM- 
lilllorirr, At* atlil. 
HATE TOD GOT 
\ h»UV, Pmt»| iw* hit Wmrf, TW 
PWkIImUm ta Uh«, Milf ami 
llfkOutara* I' tatf ll fm to»#mj (4 lie*' 
imiMn jua mi if to w j -m Ian Mw; II ► 
m«. An yua tUudt Hit* pa y»at«U» ? 
Ik) ya* tot a raaftotot Am jnw 
MM cM maMtol'a? I' *s pa to« 
|Jt.« < mm? I wtJ ill all mI Mm l *Klf< 
»»f«aial» 
Vac fiM Htranaa.ll IVaH 
toa wry la r afk lUtn Ptoaa-, "* W»l to« 
•nlm^totof M lor mamm baa 11*1 »m» 
•MdaWktoar 
BACKACHE 
% .it all trm*" m of >>4try II * 
Ktthaal • m i»1 4 l> aaato *Mtoj*aail) 
II. to toagM Bn«n^ Heiee|*n'U n> nr< 
Wj it, aa4 I* Ma akuai to l»m la tov» toafk 
•aaa I > |—ix Tto Wlwai ut toa 11ml. I* 
Umi !»"•*>■ > *«r affi'U mm4 tot Ma 
*«• r. r w*t- *«Tt, utf M«rn»*i, M fckWf 
I*1|» Mt M* id ap M mm or <•» koan ii 
a Mm*. Ua4 • wliil tm4 I »>»| m4 afck 
mu\ llw Mil fc V KM III 
'Jul xniaaw IMwt !»■ R>r kaMM 
Link Mr, a»t ky Hi M> 
«*» «w iml, a> I ita »am laa • waU| aaarbM* 
■I A* wmk i> W la«a Uw Uu I* 
fnn, Mr. Bra k4l aara »i it aaH Un iwa 
.«• laal* 4 pa[4i call In a*a M ul alt aa'T 
<hal tMlia«< traaa'i *anafa>v* «M W» 
»4 KMan (Naraa* 
II Ii Ri'Min, K-TMai, *v>i, V< M 
(rfi^au f»l >al aatla mM aa klMaM Ml 
walk, ftaa* ta*a<M t'aa>l f iat MW 
Mia >*. aai wHia4m ttw«r 
a > Maaa aiai laa aw, 
i » Taaaa 1 H f» *i. <» It, |»»» 
I' aa ikwaai*' tar aJ I ««a «< lUarf a»>l 
I ar» Ikaw*. 
W% I'an rniaa*><, laftarra, t«f*, air 
Mai W* kdMf IkMat, caaa^ kf onr nra«.a, 
«** 
II Wtrail, hn M Hta^r, an > anal «< 
k -la a |aaw '•< Inai a kwaatafCA 
Brown's Sarsaparilla 
)• iraa 1 1< 4* al laia 4 fav la, aa4 a* » 
at (t» io« '• t fvaa ia«rT K II 
But Umm. ,i. «— •• fit-* «•>» *«•» »■*»- 
»•** r-^- 
r alt'I fcasaajn' .» ta » >1 kfll * 
f (sraaf/r' »** W^MKIV Ib- 
arra * IWf ». Va a 




iMtniiti ii at imi 
niiiiiimiuiiii i» mi 
Mr* -> it ik«« all •!»! !•»» 
1 hi n H» Mil Ml %%!!•. 
• 
T !• % \ % •« • I % 14 11 U • 
OUR CLAIM 
« lll> 
Mr ii r «»4 n ii hi mill mih*i 
\ m \ 1.1» iriATirA i«mi 
ii %• •» -in rniKhi »rmn« 
mm4 hmii«i* iiirii hi mi » im> 
MINI IIIMIII I »IIHI • Ml I K 
II M.« IIIIMMI. I'lll* I II Kll* 
mm* I III II I III I.II* mm* llll. M* 
mi iii ilia hi ni< »%i Mum m 
HI kl III \ mm* III mill fill* 
CU IS PAIRS Of (Vifil OISCIlPTlCH 
t9|f»i* %-%•• •> it«Ml m, IW 
k i«x 
• Bui r i-«im ii mi 
• •! l«M nil |lllM| »f»HI«f»l 
1 • 41* •• •• Ik4 « 
» 
A Hjjs M3id Nocossity." 
•I il-r M-lll. prMM Mr tlalw mm* 
W.l # III » « M. 
t T Satisfaction C.uarantood \U% 
M % I MM • M k • H .1 III 
r»fll«a4 li • 
For sali> at No>e's Oruff Storf, Norway 
DOCK 
I'm#• | | rum* • IM 
LIVER KIDNEYS and 
URINARY ORGANS 
HUMORS. DYSPEPSIA, 
BILLIOUSNESS. (<Aii(TiniTiAU CONSTIPATION, 
DIZZINESS HEADACHE, 
and GENERAL DEBILITY. 
•#-l» «•.•#..*»»« »#bi n r if 




M.oa I » t »W«. 
r— t>iU< m\«i Nrfmi 
jtMiim .1 III..—i ltr».ib<«U 
Mkaavll.1 (Mill. nil l*» KmI m4 !«••• «•-' 
1" |k'a,la| »»«••.• -I »*'■ tkiMl »•' I...,, 1 f I ... I l« tat* 1 
IVIRV GUARANTEED. 





ROOCRIC S COUCH BALSAM, 
l.M k) *11 r»t»» iu I r«l«. 
DmiU Mr.wa * * »!«•«*• *• 
woiitmrrt wmrntwaii 
Ua (Ixi M) wimH* 
THC McTAMMANT 
Or^MttM. Mmpmu u< A«wa* Orpaa. 
t>»4 h» OmM *f H*"*- 
J. Jr. 
M. V. ■ Mm* .V ®A 
^8i.vr« rjxrxp. 
■K4HTMi« 
T»«» *•>!»»•< till r («>, of Maralall, Mirk, 
•••■» m a»a<l than • »lr l»al <1 Ki irr.iitu 14 
H HILT a»l Ktkrl »i>< fair *rrt I •»<••• <>n 
<ntj »••• thirty >laya. m M»n f MhW) af 
lirtrd • Ith No nf vitality 
•ixl Kankml, ami all tiwlml |n<«htM A|m> 
rkruMlKW, >>«rai|i|, paralyala, aixl 
ma*y •<*!»►• Amm QmIIH* i».io»aM««i 
• alt*. il|iit ami wahb«>! |iurt>ilrr<l N 
ruh I* ikHi ttil aa thtrt) .la* •' i»tal I* a I !*••••! 
'* tMr Ihrni at uara U-t llli.<lialr>l pamphlet 
few 
Now Advertisements. | 
COW FOR SALE. 
11 »f a a. • a r't f • <>r a •• • « • iM k* 
• .1 ) h» t>*f at • •»» Riitwr ulaai 
• tit I -• «- » «iu b|a in ••• t •' »»'tr 
ii in ( mm*y*. 





Tuesday, Jan. 27th. 
Particulars Next Week. 
W W. MAYO, 
Principal. 
FAILED TO CONNECT 
i^on 
( ilUISTMAS, 
But On Time for 
NKW VKAUS 




r(iimt 11 >■ «• of »" » » i •. 
a |. IV, I* Ml nil •« « I 
• ••I M H- «i«t ■> fotrMlM IIM lk> 
S(* Si « OpjM V C i I C" «'CH 
r * iiioik. 
•» i«. in Mi 
<r«n HI MUM 
.\r<>RI> «■ 4 *i I ufl <<tka 
Ka I i« t I1 I'll 
» « .»•% » * »• « II % Hi f» 
riN «H>K lfcf. 
•»» u »•» %» •«4 
fi«# '» t»' »• f*P'l •»! 
«. m | Ik IHf I •• I • 4 1*4 
,r.,1-4 b.k. •• -•' •• I" 
'• 
ik« k tM| l»«l bf Im« |< IMaiW 4*4 
a |m.«| M k» *.i a •• 
Ml U.K. I b Ibl W'tl'.l p|Mii t 
■ it »a f « -.11 •• mi • i-wa ••. xi> 
I |i •• I 11* • lb-H 4»« I *1 
14. ■*••••• 9* «"• 
|-a#a |.i< at') Iwl 
I « b. >>| »f »•■ It •••"> Ik Ito* 
• • • b • I nl|« «■ |»| >1. <» I 
I li l||«|i >(l Ik* I «ri IkM Ik hk« 
• .'It M «'*|m4 k> • IIIK • 4 Ik. 
■ •4 1 I' «w |iiu« | u> ka ib> 
• I'M • »» I | • > lllll •t4b«b>l bu 
< k 4 tf «l •• 4 • I |l 10 Irtai p | H* Ikt t fl'l 
k I IH ill f | •• I li « lllll (Ml ■ |M 
I IM 4l4CMbl4 « I II m bi fH 
»» 'ilfMl Hi till *M ttu '.]! 1 Wt 
v<r lb> f« I— ka yiblhk^l kr*« »<<f 
•M f |a I « »• ■ I II- w * tl,| p |« } 
> 
»i ii fi"i M Hit I* Ika int |ik «l<4« 
•t k>l| '»!• i: Ml I «» IS m« • 
• II a I >k b 4 *1 l*«IM >• IV urn 4 |vi 
Mi li «ir<», 4 I* »»> ••• l.a 11 J k*4 tka •• 4 
llrl ■ l* | *1 4 ••»-( aif k*l •* 4 
k« >• 41 ••• I • 41 4 b* ••■III* <1 III 
•• I. 4»l U *< 4 14 ly II 1*11 la I, ka 
k*.l Ha il 
• ii> • II I UT < 41 -lib. » k 
A kali |a I «4 — aj Wilt M N»| f I. 4af MUl 
IkaiM 
«||.4» bill! mT • Al "TIN C*ik 
4 % lltfH ft III) || iHI ■ 
NO SURPRISE! 
Till bull MINI If 
The American Agriculturist, 
riu tat tv%ti ■»%•!• itn I, n it rtaii«Mii> 
"tW A|P uttrwl iiv 
MM f A ( ISTURY 
»u#r >f ik • r*«T§jra4t<t| A|tm J 
MioftW vurM 
What it is To-Day. 
■hi MaMfc* i|o iW Aawrv mi ApMUMrm »«ten t 
m* »• »«rt«v *■• •• «•» Ait 1 
»• ur •«|*n«»r l« **f •«■*»)*# |»rw»l) »J »*? |»r»«lu« #.| 
|li Ch;« ■•» M>« <4krr >ublM 
Ut< Krf Ife *<lil««r *' 
•ff n^fc rv I <ff ih itffit |«r'•§♦*!«»• §»»» | 
MrV. M»4 (Trartf.iiK in r»ffy |«MM |«» •# « 
kilMi rr*l Ittf fr* 4li Ur itijial 411I 
•..«/» I ,*'l »» Ihr llforfr !k«rl«rr |uf 
u*u\f (jttarur t •*raf»n tW u» < tu#f •! k)w 
Vtr«f \gr%e% ||«irM, Hint I» 
11A Mr<l ( «| V| \% ■! ml 4ui(r» *1 | I4i,rf, lit# 
<4lirr tm| I IK e«J>»or% • (rthff • till iW 4k* Vftf- 
rft vfen lui*» nt-f* lb* AavfViB A|fkikwM tlul 
what"prbeVpp 
•#>»• r.trff, Wln>«r I# 
alt It fr.r«v<ft«>l villi pfW, $1 Ml ur irii, 
• fltfl It (in<f|i ott «mU 
i«I if «V» »m aii will tin Aiurfi'ti A|frt«"*l 
I *agrlM»H Of tof Ail «f t*U, Mkll M Mf. 
WHlril « »< It l»r Uf > tD V|TW Ii.l«r,M ) Mttiiv I jr 
j»«l «•» ?«*» • m»I |, «« I.o 
Umiw«I ta nth. U» k *n-t f"M- 
Dim 'Xirrli • i^iimc U * r. «»A/k*t'l' Mnr* 
bntMi mm! ink of wfcr»»t M itiri 4i|>trf i>i *1 
Ii««um iii' «»•iujr *a Afrt< titurtl Hu|*|><r 
■mi l>| |H Dm'hir 
Uriel Ihrtf 1 rtM ataabf* (w aut. •»# fu« iMrli 
r»ft Aavrt^M ?»« «!mrw(. «u rkfuit Mi M#r 
IV •« iw I. • til •*** Illv«lr«(t<iiii «ii *>•*«• 
| I -I » I | <• « ui« •••* «« uilf«i 
A<Mr«M 
PUBLISHERS AMERICAH AGRICULTURIST, 
iMVIIiH JI l»l» IV., Wi.1 
-AM I. Ill KMI \M ». rrury 
751 Broid»i) Nr» York. 
IfMriifrr"* 
o>ri<-t or ihc « r o«r>«» ( wait 
itul Uf M » 
OXfllfp M -IWtBkrf. A l» l»l 
'I Milt !• |h f>** •v4k<-, ikal -a Ik Ittiii 'h r< 
i u.l" t i» I • Ma-raai Ik I* 
■ailtMi »«• b a*4 "• l«» I "«t >4 IINMrH 
•y i"» m J • tuiir u| (di'H. »•< •> ik* *«ui» 
•> h rtii-Mi.'i r i.bii« ia>iMi 
I) »*)l Igfl t» U liMltN' lltkiw, M prtl 
I ■ a i4 I•»!.•«•» «h Ii ("III « I fl >• 
Ik* i; k Ml ol IkNskir A. Ii. 1*1 I* «ka*k IM 
nam*-'! <lal» lluiril va (>• lam lab »i|i 1*1 
Ikal Ik* |>a) •»»! >1 III <M la lM Ik* 4a Mai 
ati iraaal* t •( mi k*IN|i*i la i«H 
■lakM la kna < r la* ka aw. lM Ik* ki im Ia4 
Iraaak? <4 *»jr Ii lin (if I«fkl44aa 
'•» I >• Ikal • HW'IH *1 Ik* ( »lll fa •( Mill 
IfcMaa*. I" |* ••»* Ua»ir iWla w4 ai a a mm* mr 
mi. A ,ifan k atai* ail b kr II II a 
• '-an • I in- '»*•»», W ka kdktoa at I'arla 
C aatt. aa ik* flat .»» *f Jaaaa• }. I b IM.M I 
a » u'riawt la Ika torn D -a. 
laivaa ai4»i a| kaa I ika «lai* Aral ikat* wll 
laa I u OaMtlOU, iMfkli Mhi f 
■* H*«wac*r "I uw I afl «»f la»ai«aa*|, Iwr 
• ■lit aMi •> 0»f r4. 
CaiiiMKklkiirr'a Nallrr. 
1 k» ail *• I»nl Hlufta k k||> lal*<l kf tk* 
II akla ii..i«* ai ft k.i* ik* t< uat; vi 
i»»< m.| aa ik* Iklrl Ia«-'laf al Ikaaabai A l» 
HH i«a Ml anil w raa>it* a*4 ••••!•* Ika 
■ aa 'rail u*a aaaia-l Ik* vatala ut Aba*f |. 
K •• .ii. I i* mi Hrikvl m aaM • aal Intaw*. 
r |H*a**laal laaa»l*aai k»rrk» fit* a ii<* ik*i (It 
im ka Ir- aa Ik* 4 tl ai a. i4 a|.|> a aa. al aia al 
laai.1 id mm ciaulMi la vkwk la ^fiMil aal 
prvta Ikrl * a|»a ak4 ikal k 
ll Ika Iw i|*al I ^ air a*4 Bl> iwr ika |>aipajaa 
«n ra ea > >a« Ik- aa ai a • Al >M k iaaa d (laa. 
II B<aaa uMak*, 1< m lnNai. Jaknar> 
ill A l» at »»'€• Ii. N. aa<( aatai«af. 
kWik flat. IMS, aaaaa a- ur aa4 vlaaa. 
la AO H HKOAa, -- 
JTlt. ■HAM. t^lrt. 
BIRD an(l Fanciers 
• Wli|<*a l»lf>• #M» 
r% I ir. 
I molarc •«!»>•♦•< 
UUalul O *U4a •• 
M«« K»H lit 4 t»K«> I» lHMk«» M *«• 
M R.I I I • Ml I 
00 YOU *A*T *?°V. 
,j| ,»•, M.H4 !<!*'» 
::*: r> ti iwi 
Jod Prin»in^ » t- »» - ■ '*•■* 
<>\»li|||l M I'r * I»*M r«f« 
* l» 
w It r»-». « 1*1 »i »• • ►> « 'Hi *l»4. *atia« 
ikIk* »•• if > is Isu* la < » hi* a llN' 
» »< t.« • < • »it*Hi if 
II I •r«-ll -1 I'. It || 
!•••»■ »i >4 in '< • »•, ail< at < 
I aa k '4 a' I' m ,a>|ii > *a I f »f nil (' Hitu 
» tk> k -I t«H I I* I P •»« «it 
ka « loil |i|) <M' i.l. I na (lka k-l'a f 
L-l #4 •* I aiha •• 4 4| ■ Mia#4 
1 >r4- fi 4 "><l a 4 •-> 'fc"»- li< |oib ill ^  >• wi 
lib)' t> I If " k ali »► f I r> 'M» 
i4» ikt»- (till • a.• .. »-i, ta i>> nihi 
!»••• *1. » Ma fft (laM • rati a all 
filw b> I'M IMH Tu» 4<f <4 jaaaiy. 
» |i Iwt, 'Milk" an ai^ar al a 1'iabM 
t ail k'nnk« kill »l Cat la * 'kit la-t (■» 
iM (Mtlf MM Ml I* ik* '• ••«••. 1*4 
4*( ia» ,U k if ,if< i>|i»» H» 
I.IHK .t t Mil *1* Jklff. 
A iraa <MI|.| « >ra* II |l*tI* «a*lalar 
> •• » « «i« a-14 •• 
I n •UiaiK iM' iai; <4 >•«(•» -a ika 
la f. |i • l«-l 
M «i IIvI f Nil r ata-l M" in* 
in ak> laa >a a*a i* < «r « u> ka > •• W ill 
u I f. Hi«h a- « Ik an * in laia »l Simt 
a ukl I a»l< *»r»a«4. kat aa |fa»ai»-t 
»« im l*>akti« •» t ikii km It atal T 
4 ii >» awl • I «• *ma 
liai'itii' ikal 'k» i«i4 I cmlili in* k4Mi 
I" all parwai lalaf»ai»4 k| anaaiaf • 
ikli 
•i4»» ta ka pakliaka4 I iMluiranillill IB |k« 
mkH Ikawin ynaifl il Tarn ikii Ika. a a f 
■li«a< mriakaii Inn la ka 
kal4 al TaiU 
a 1*14 aaaalf «a k» Ml' I Ta»a4af al J ta a il. 
•I • aaaaa* la lk> Mtaaik aa4 ak« 
a aaaa II aa« 
• kat kaa» iktllw m la Ii a« I ak«al4 aol ka 
,»•• • 4.1 |fii*l aa4 an iial aalkt laal 4 Ii lal 
iiMaaaUMiailli a»il 
nl'l A » II K'S Ja4f* 
I liai"<*l allaii M C lum Kri u>i, 
•• *i • < in ar rr.iaia r» u 
fMW. a Hkia m<I t ika vaait u( uiM «• 
lt> I* r4 tw»ltt •) |l k II VI 
it* *i *«i ihi ru i>m.ii l. 
ItolMlnlM t| Ik« >1 J»ka I Ma II 
•M ai la •«i4> • M laaaaa* arattaf 
I I Mil *•« * at | *ii Ik* ».»l 
• M l| Il» '••«»•! a I a llaa if Ma iMaU 
• I Baakta* .•» r«n.ia •«.< kf ika i-aia-l «| 4 ibu 
a*a rN ■ 
(Ml UN rwai ik* *«>4 rnilt"«.f (it* aai.a* 
a ai> iai*ra»t*4 kj aaaaiaf aa • Wr«/i ..| 
kia l* • Ik Ik It —4»1 U>fMt I* ka Mkllll 
•I Ikfaa iiimtnil) la Ik* Oafcaf) !>■» 
M iMM Cam iaai ik*» aa* a| .at 
ai a 
rmWu *an (• ka k«Mn fan*. a aai I < -aa 
f aa ka |»<H |aaa4a» at laa aa«i al 
fa iM 
a Ik* NMM aa4 tk*a laaaa II aai Ikaf ka«» 
akf I ka iaaa tk~ai-> a-l kt fan* 
!.» • A »ll Ja4f* 
4 'nr> atiaai || 
lima !•«>•<*• 
oil >KI* •• « a >a»t a< fraaata 
k* >1 *1 
Part* v'tkia aa4iurik* r«aat? al "atari 
aa 
Ika IM*4 Ta*a4a« -»• Ik* | |> iaa« 
Oh k. |.|| k •• MI.MI • Ht«M a| 
>'*<k*l la aall I >'kMi. I «a it| ikil 4> II •• II 
r>ara a »fW a a 
•• lax 
aw » mm Ik* aakat* »i J w • * It- aa. lat* al 
Iklwi 'a iai * aa I «-# 
■ 
H»4«f*4 fkal ika aall kaUaa 
nk-ai'kiiftai^k) mini k**»? ml ikia 
•r4*f I* ka ^ak 11k■ a ikra* a««la taaaaaiitli la 
tka iitkatl Ika *»at H*au4 at Ta/ia. Ikal ika; 
atmpMilal I*' aa.* •an Ua 
k* taM al 
Pk/ia la aall i«aai« a ika ikiH I ***-laf 
at 
laa aaai. at a aa <a'*laa*k la tka N'tatuia aa4 
ak a aaa-a it al) lk* f kail ak Ik* aaa* akaaa-l 
a .1 « asta-1 
It|0 ^ aril a« »\ Ja-lga 
t l< I I li I II < l> kk la ll*|iaMI 
lltrillll aa k a< a* *1 IVakata k*H al 
ai|t<i*aa4 ka* ia* I'waat* »i Mil^rt 
aa la* I' r4 I a* ••lat >11) % I' >ak| 
Ilk ll»l«»l I tIMkV 
fti a ii M at. f*i 11 kai Ja*ka t 
Ik iaaa J• al r>la I* *§»><• a4 Aia 
iniit 
w* i-a ika *a I Jaki * »a«a lata *1 Tata 
Ml aa kl ataSia IMMaal 
• Ma* at, fkai -ail ai i>a*r gita aaltaa 
u«ai. »■»»*..aa iat*t*al»4 kf laaalaf *•••»•> 
at 
k.a ai4af t-a ka *«• tak. 4 tkf*a aaala a aaa aataa 
f la Ika ila'-'l Ikaaaral aaaattapa* |>riata-l 
ii Pa' MH*IM|IMMIM 
• frakan laa'l la ka k*M al fafia 
a ka lk>*4 
fiKktia >4 Jak »*d at • a *!*»• Ik Ika la** 
a iaaa aa4 att a (iaaa ii aa* lka| kaa* akj ika 
ill aaa* a a-1% It a ika J' a a 
kafc 1 k lllh'ik Il4<a 
tinaaaaa (itaal II I |ia*lk |t|ial«l 
lllt>K|a, •• kl I 1 i't rrai«al» k* I ai 
fat a kaa aa4l<>iika Itaii al uilml 
a Ifclf'l | aa* a vl Iktal 11 laat 
H»*a aia >| « *< .a 4a-*a*<4, lat a* I"a 
aai. aa a I aai a ii.i a Iki 
I'# a a at * aa 
Ma Ikal ik' aa.4 l**.ilaa*f |i»a Mlia 
la a. I" »a- aa latafaat*4 k« laaalk) a >^ I at 
Ikla 
a* 4* laka |iakliaka41 ktaa aaai aaaaaa aalfaty Ik Ika 
"kl*a*4 laaaa fkl kla4kl I'arta Ikal Ik*) aai 
af^aal ai a Plaakala loan la ka ka!4 
at taa 
■ a alali uaati aa Ika ilir4 faaaaaj al Jaa aaa a I 
ai > imi ia ikaiut* k>»kaat ah* a iaaa* n aai 
ika) kaa* afaiaal aka aaaa 
la II t V| || ». IN. J. a, 
lua*« p k *i. II i. |l a* ii Kafiatal 
r.< • iki fni ik« cniii "f iiimm * 
lit. Mil |a**4a> >i l« .4 l» «"4 
MO I ttKlll < *4* ail fil.la «a th» 
i... Hi-ai. I I I. a t4 UjI< 4 
• ■•4 l»Mt| «M»|M4, fcati»« J"ttaaia*l k>f 
.f aaa fa a.|«ial*l<all a 4 aalal* trl MM 
■ ••ill *aaa»* 
IWMU» ikal *a A l«l» "tllill | » M'« 
> In »». tlr l> 4 • 4 HH 
»>4>iHli <>» u *4 ikn> *nli •» ituhili w 
ibt i>i '4l> a alt Ia. a .|>i»-*r pi .•»•! a. Ki 
• Uil itri ■!) a»t *ir i| a doutr t.url I.. M 
k- at Cina.ia •• ■ r-r»alr,.t* tka iki|4 Kiaiai 
•a Jri nail at a a* a'WMl M Ik* iutaai»a 
•»i a>«« rtm< II iai Ik*) *l| IM aaaa 
•IiiM M N ll uol 
Uf t > l|.» J* <1 
|ira>» v< 4n**l II I' |i»»ia K.«»i»i 
'•IInull •• -41 a wl "I C'"kai* W4 ai 
a< a tllill Il4 luf Ik* (wall) al >i|l«fl 
..all. 4 lt»4ai II In A l> l"l 
i« 11. •( JilM> « 1**1. Ail 
ana a >1 "• ll * rit.U trl Ira l.t.4 .1 In* 
I ».,ai»', la ia I »■* if, >iaa**».| n •;»< 
luf k **** •••.<a»- •- »•»> all ia« iru »•<*• 
■aaa i.| |k« 4ai ■ *.. at n>r ttm* mi kit 4ta<k 
ai l b tr i ml* aala luf ikt |a)«.*al I It Ml 
IM <lrl|l • 
iifiHfttl T>t< IW Mil l»UiMtr gift nolle* 
Ik |Ii ^*ft at IHNNMvf MMlf aiakt Pan 
•I lit |>.I IM • Ik Iklt orr ikairt a. It M i>afc 
11»4 nr.. ttrii latcaaaltalt •• ikt Hilar* 
l>t»«rfai | iai'4 al Cam litiibry aa) afi«t> 
ai a fitlii» uafl t» kt h*n ai I'm* a «at4 
I tal) •• ikt lt.,r I I a. >4tt H J.a atit al t 
»*»|W»I la II a Wirt -»*, mm I tWa raw** II aa) 
II*) ka.a (if |t>. iii' •! mil -ai w «• aaut I. 
I.I" I Wll Kit J*4gt 
I ir«. r<ai-aiit II I* liaaia Hrfma', 
'troKP.ia -*l liHll t»i rruialt a*M •• 
Cam •Hkla a«4 la* ik* Tanal oloilurl 
•>a ik» ikir Tart'ln a in .4 n .»• 
Ut IM trill a «l A It lit K « H |«| t.itr.ll 
aa >>f KI a I l*»4l*f » ant k. ir ai •tank l>*i 
■ » ■ -I |*»» la ll .ml ,4rt.a »| fiai 
a< I r I•€• at* l.» aril *a4 at* na a »*J t» 
'a* 4**» tka-l ia fc|. fiai a *a II. .a ik* Crt 
lulr1 Ai a> aa .at•a'tft..ua • al tttrai**i 
ua.'f*«a I 'lt'.lut ia'l-i >. |t« liaf iaatt II 
IMi4 r) aa I K tair4 C I .at" 
||» l.rr-l Ikal lk« aai-i |<i IWHf (If* aalle* 
10 all frra«a. iaiaft«i*a Ui aaanat ia i.*ira>i 
•H k |«t im •na Ik a af4af Ikiliaa. la 
I 
k* patr|iak*4 Ik «a trtlt Mfrrmit,) ia 
Ik* I»«|..f4 |lti«-» fal prmir4 al CklK Ikal Ikff 
•at i^ki al a I'm"! I >arl la k*> lrl4 al 
rir • ia iai4'.>aal»aaikt Iktrtl la... alJaa atll 
Illf'tHtl ia ik« furrauaa aaa ak-a MM ii aa) 
lk*; aaaa. Ik) Ikt aaa* *kat.l 1 KtM k* t iait4. 
t.» i» 4 M II.4W, la l«a 
4 I'armft illnl II liatia Rrfl.iti 
(limaI* aa ,%l I uatlal Crwfcal* krfcl al Carta 
ail ki a aa I l»i IM (taili al iiil.iN. aa ika 
III ll Iia**4atul Iki A |l |*a| 
aa in.t > l | MAM, <iaa* 
•ia» • I•*i » '• I * » » feilf '»t I 
|||.4 J nir ll Iii.i la ni4 t«lk'» 4ar*aat4 
(r.J.iJ f f If ran 
1* a*i| a an laaira cvfiila I 
rri it ll ic. '• it la k • | uli ia a la' 
i| 11 a I'm Imu t ■ al a a iff «i lajr • In al 
MftHlI kaa4ia 4 ■ •• W tlaflfa a |ra4tof. I 
Jan > |l«4* aa Mlatii C 11 aaa 
lli#rra I. Till Ik* aai Crt oka gitt attUr* t* 
ill |'*r> at lu trail.4 k> < aam « ikaUiri al 
kia I* I a. * .ik Ik>a ..r t*. t«*raawlai lr pal.dak 
ikua aa'kt itmiiitili ii Ik* Oilar4 lata 
-/al, a ata'paC' ("lalrtl al Cam. la -aM 
I taal), nil Ik*; aa) a| p> if ii ■ Civ4.au I aari 
I" lar I. I.|ra It fa I. a II a tt.4 I >r Ik* I "aai) 
ol Oaf N aa I ka Ikti 4 Tuaailll of iak. a> a ■ 
11 ai 4 Ii i' I toi> ai.l al a ra.a< 
iar III! la., a I ■ nit aam* ikoa 
ui tt 
araaU'' 
l.»tl % KllMlV J^i,, 
A In* rtai-t 4 nr. M I l>»\la Himr 
HOLIDAY GOODS 
Juat Rooolvod 
'lifMI If m n< M*a«f * •-"« 4 L«l< iM wtll 
Mk< r.l •».<• ul » •« •• I IIm«» 





loa an a*r.<««.'a | »'l"-4l»rn ara 
FIRST QUALITY 
—AID— 
Prices Low to Suit the Times, 
IT f '«'« fl'l »» I ■ Jimt M IVIIII tAf J 
1*4 tt II IIm >a*fc. 
SAMUEL RICHARDS 
SOUTHH PARIS, MAINE. 
»I Wt 
niv/nurcc ah*«»u n. l>ivo«< r->* 
UIVUnlyLOi- • '«!»'• ■«*•««-m 
I U 'l -lair. •»* •»•<« ta •♦'"flf B 
p ft «• li llroaiiihbillli.tli, 
All W '!»• H«lr ION, C«a» *■<> t !•»•• 
ATTOVMT W AllK. WotM MH4IM.1MTBVM4 
nr. Maw Tart 







N. Dayton Bolster's, 
SOUTH PARIS, ME. 
Oimill). U -|l I Caatl al rr«M« Wu| 
rat la Ik la u4 l>r l»» (MM) <>l "Hard M 
IW it H »f Im A 1> .»» 
I II A Ml ► » * fll'l H V A4a.aiai/a<a* aa IW 
aaMka >1 ««. b |hi.ll»i lata al fvti, la MM 
luMir, bt» '*< p»*«aal»4 kit kaaai I 
••I ft •It fttlfttkt* *1 Ut ItlMt (l( til to«Ht*a | 
Ik • I.Mtaaa 
Oftl>l««l lltl lit it Ilia* •lrHn(|lt«Mif« 
tat *U IvIfXt ltl*r»l>l bl »•»•!•( I M|| ■( If • 
./ ... Ill W |i«k'l>M ikr » tMll *M tft I la 
lh>ni >1 t>»»■<•»*! fntifl fti fsrift ikti Itai 
«•! Iiintf tl a l*r >kaia I ....ft ta ba kal<a a> tint 
la mm Half. aa iW 11*4 Tararfat a( Jta 
"ii ai I « la Ika i<«*a<*a t*4 akam Mtu j 
II aa Iff lata, itf lb* imm tkoai Ml I 
ailMai 
i.K A WIIJmiJI Jai«a 
lirwr"|i tii*ti II t (iaVIR lafttar 
III»"Ml' •• —li a < art t.f h"^it fca>4 tl 
l*a»»« *a '-W <birl Ta**4at tl l»*» i ll 1*4 
MILT'iN H. «ll|<TKII unarliu a« Ttaa 
• >|»aii, aii K 'hi>1 aal ** < at Tiw j 
• lam, laia >1 ataavkaa. ia aat-l laatlf. 4a 
r.at*4. bttitf |> t**at*l bit frowtl (utr |>at 
tl pal «a>• «ar I kit uMaa/t 
i«lMa< Tkat IW tabl $ .a/ t aa | »» mik« b 
ali pattuat ,.w ••u hf raaaiaf a 1 mf »f ikia 
t*. tj» Mat an..I llrr» •r>n • .aaatt itif la 
ika 'n>H l»a> irral t< alal at Par a, ibatiwf 
air t|>ia« tl a I art •( Crafcau I* ha k*4 at 
I't'ii a >i I l.i a" -a iy*lkr| T »••!*» at 
Jia I'll at ■ at a taart it Ika, nnnia aa I 
tbwa a ia* »a» IW| httt ak| Ika tktwbl 
W ai*t«>4 
It ► iMttK I WIIjm.V 1.1 j. 
lira Mtl IIimi II C l»k»lb IU« aaar 
TIIK taWf Iktr b*r*kr g aaa 1'ab'M '"IIM Ikai 
ka kat tatt ia app<iat*4 kt Ika II a <• 
I rntiat* IW lla ••!»■>! llihN. aa I aa-taal 
ka trial at I la aiatral af IW aalata .f 
I' I 11 l. aHi.ksr lata at fa If, 
a a* I Bttali |aaataa4 $<> ig k b4 at Ik* 
ta 'lira*'* ka k»r- M" .»-|aaa.t til yattaat la- 
ItUt l •« ika atlala ul tat4 <aaa III I fa atl' li 
aaiiiitftiatti. ta4 ik- •* ak. ka't aaf I 
aaa4t iktrr«a la aiblbil lb* Mat 
• ■nit > Mi>M.T'>k 
|l • I !•». 
THE ta barf bat ka*ak| jiaaa pakit* iaUM Ika* 
k» ".*• iwa lull ti ik nial kr lb* k..aa»abia 
4«* »'frvbtta lat Ik* I mtali *1 ua a>4,aa4 
I lttta*4 lb* lr«al *1 A lsia itlrtli<« al Iba t 
I uu* m* 
•AMI Kl Rl rrrtriKM) l«i« allatM 
I «t| I laalt 4*aaat*4 kt fit aI b tl a* IW 
I *a I tmi «ba IbtiaUt **-,aaait a.I patt«atib 
kkl^ la «ba iHtM a' ta>4 4a*« aaarf ia aaaa .a 
I aa**itta a •» a»aa. t*4 I baa* «k* baa* ta f 4* 
aa It IWraaa !•> a ablbu IW tta* ta 
AkulK HllHiir 
lb* l», |f»l 
||\« >(|l *. 41 a ,«rt a! rt '.«!> at 
r«is«Mk cum »»i !■»» < 4>»t> ar naiaH. 
• », II T»••'•>? »f * l» l«M 
II t>**" A I Hi * 'I, 4 la 'I'll' M IN 
»• a «f III- • M I ak, *i >»iMiIH|, I 
■ il'nil' !>«*•«• 4 ka>i»« r"»il»l IW f 
"•! 11 In. • i'Iii ii af lk« • I uM 4* 
4 1" « ••• 
UHMi T»'«i lfc« m -I A 
Ml «• u|.l|rlM«> l>untM,l>i Itnt1 
'I is • or wr I" M fat !•»* I Itra* 
».• uii la Ik* Olf>»4 |*aw|l |M'«b al Ta> • 
ikai imi ■ «tti**! a( a < tan f ci ■ -«m w k> 
k>l h rant * >kla aa m uillMaii m Im 
'< r«»aiar Jm Mil Ml ('t't la Ik 
knaa> — a» at>« '«••> i< wi ik»» kata. ati 
kaaaaaak .l-lr I* 
«»H> * Wll »«>1 Ju l«a 
tirMtafi allaal II ( HA VI* k*« al*f 












Catalogues sent on application to 









»>*ua»4 tb# indM AtftomiMfMor •• Um hum 
"I AI I'fck » AUAT t.| Mfl N. 
ilHil Irnmmtt. itaotiM ki liilMknl MlM 
•w<li Hwm to iikitlt Um mm* to 
WILUaHH TAIXTSB. 
uxroan m -ai • c<m* «r mmii 
*«bia •• ! fur IMUN«I< •< OS fwH. 
•* iltoIkiH T«-»l«» of l*M.. A l» !•». 
>»4L I ■«TK«, A<lau r«tof m im huh 
MImki r II fc-ta*. I«M «• OiMld. amkI 
ll.lKWMd h<lM| |>rNMU<l IK tr. mi tl ^  
■ 1*4/14MM M IM iMk If Mid Q»mi4 tor II 
ilxtorwl UMl mM Atebwmof (!*• to lU 
UIOI.WILW^ 
*iriiMff-MtoM M t Kim A***1*' 
cai;tio*. 
All toMU m ItrtDf fort>i<lito« bbrlMf »f tr 
irnaiafM *<b L'ii« A Until M ■) |> 
c mi. u »b< m* AmM mf hem* VKfeui 
'••miInmw,iiI I mil h? Mkiii* if Im* 
rSABK ft. WITH AM. 
ruKDw It, A. D. MM 
NOTICE. 
•«r • -M't" r* ib«.to*J» ** « 
4 •*" Ill MM IVMIlf 1*4 to* 0*l 
u* »( i *rk w4 u»«>r« *uu'' 
... iu»»*btrr «n» ■ brMMk !••• ir«to*wto« * u.rt*-u ». i«M- •• I*. —. - 
H*< l*- a l«M»*t»t»«l«ito»4 
1**|. .iC^rna. t IT" 
4 |i |<mm ROlliK HLaKI, H* P 
nf.wr op the WKKK 
Haaday r«. i of iba ir* fraia* Wort 
of* lirir boul li pr.*-*a« f *uclloa II 
Maw Orlraaa Ml, • bll* SO Bra wrr* tt 
Wort «>■ l», bHllng *• *»rai —Ta > Mala* 
•rbooBrr* • Mr b kfl Portlaa.t • <b «i half 
M b»«r of *ach «lh»f »«fr f 
Prmlarfinwi 
M< a<1av A bfol»l rati <>n tt* Halt in,.r* 
4 Oblo Railroad iMw.t l»j«'f la mtay 
p*r*<>ra i«rlniti*g a»«*ral Congr>aan>>n 
—'Tb" iblf.l •«rJ»r III <t al lb* pr*a»at 
Urm of (Van an fegua al A«gw»U 
For*faib*r* I>aa »»« r<.mw n. >rat*-t at 
IWlmomr,, • li Nta Toft, «b*r* >l<4|«ft| 
ep«*« b*a wtra ma I- h» II.n L,t< 
ll'ary Tahni l^titf* <}>a Hb»roaaa t 'baaa 
Mill !>.,»« aa.l oth.ra 
Tu'a-lar William II- ary <"bann;r,g % 
diningolahr.l t'ailartaa dlalaa, <11*1 it 
Loados ——Rk>* waa thfw V*t d»t[i m 
lb* taf»l al Lrfrtvlil*. <'..lo — •<»«t*raor 
Ct*vrian waa l#i><Ur*<l » hrtiliaal r»««p- 
|i<ia at Al^aay Tb» HmaU paaard tb* 
Na»al bill 
Wnlmlit (' in*rr»« at >ira»t aat 
Jan I 
Tbaradat Tba aU Aca>t*my «.f Mua 
Karl la maa*at»>i:< we 
baiMlac a*ra la»r»r» iSW*a >• 
»w I (■«» 
F'ii|«f N»«a «aa rac*l»*d *a» rat 
Mrtb'iuaka la Npam >o «b < b n «r» j. ,■ 
trft bUWd A B»aioa [»•(■» r 
Paring ibla f* ar (»r« >a har* met 
ih*lr <i*atb la ibia e»«atrt al tb* ban of 
Ibalr fWki* m«n agaiaat Ii'»4 .aat »nr 
Tawraattrai aar waaa at : » m 
Moo.la*. —4 9 .aao» M.»a Uj ;« ».1» 
Ta*a<ta«, la *, ci*ar Wr.in.«tay |t 
aa«>w Thara-lay IJ : elrar t'fitay 
rloady Halardaf, —'»5 r>ar 
II it »»ry dalle tn«a u> lb* la*'.* aa t < aa 
Sa a<1iaialat*r*<1 l«> lafaau • it al th« 
• tgbuat Jang.r Jadvia a Tar Hyrap V 
B ilold*a. K«>. I'arta a»lla It. 
Willi la liMilt? 
It rao hardly '■* rrrditait • ir»pi by t.v#* 
• bo ba»* v>ai><1 II What a «a»l am aat 
of pala aa I aafmng may •» «a»r.t • u 
•a* <'l*an para aa t aar* For lattrca. 
or nuraal p*ia 
A M (if try a-!la atarka of ,l ar.' a 
glta a aampla h« ilia frr* fi»r ir'.a 
I>r Ac<»l a I'll • reach th» %rty '><aa<)a 
lloa of atui *• M >0 Hwi.t la s |*»f• 
AM'. 
»ii< r thi. 
Ir lt*f !>••• Im<m |t«» 
« «ra if tlwJ kt" •om • •!>!»« • 
in mil nlaxti |> I m*I In <!»•*.itI 
1 ..».lt h.a r»«.»»ra. •»«»»•• v> 't#t 
aol<l la • rail*. b/A M <.rrry, 
Wmi»ini»I M M Phhi' • <1. I 
thine baowa thai will cur» Ml h t M 
»i»rry 
H«»M V 
la lv- l!«a. <- u.« « >f '■ Laf 
baa». a ► « 
M tKHim. 
|N. fry ft,, ft x ^ 
** • llA|#,t,iw |> I |jr. 1 
V 
U...J 
.A «>•#*, m .% .i, i., 
■ u u 
l> ■' Fr»J»fi Na.tft w 
* 
l rI.. , 
POWDER 
Absolutely Pure. 
I> • ri» WfK to m A a »f pa 
a* < ttaKM'a>M W rf fr.4«a« 
baa ifta l»i'» k »«• aat 
-<aaiwtar>a «i b ia> • i.i • 
u.t 
• a «M alaai. ■ *•(*••» i» • tara 
AulaL ftabiaw I'oat II • 
b>« (art 
JAMtSPYLES 
BEST THING MOWN 
WA8HDJ0*»BLEACHING 
II NAM It 13 MTII CIlO «AT(I 
• »»r» I. A Mill. llxr«.IM)H' 
AN«1- 
IMUI.T. In 1 iri Miitml 
* 
k« IM1J7, rwfe or famt (bun: I b# 
(IlkM u. 
S. 11» ».< Uroetri Hrw (IlK 
I U' M 
v*i: 4«wrn«i1 U>».< •*! MUKLINB 
U »M 
Ml» 14 rr. ■ M«kf w«>h»|, 
t»! 
it* Mm mml »vi ■!«< ( 
J4MM f»ll ««lf TOM 
CYRUS 9. TUCKKK. 
Norway Village, hat the largest Stoc 
Wolf! Buffalo Robes 
■ • ViMf4 Cm-mm-f •■<) at •• 
Low Prloos 
ur*tWf>n4 ItHIUmi. 
Harness A Horse Blankets 
I 01)17? *•••!• • r««u 
I I 1*4 
A r n I /i Ci "" " • *"• 
;• i»i » • 
u I uiuq itvi sin h# i, ■■ *t 
ItniWf rifbt tan tbtb bBflb'H 
• «•!•»»• 
•w»l4 r< rlttri Kill lb* ao lU 
W f 
tarr At <<•«• Bllraa* Ta • kio tu« 
aitt. ■' 
IMIM r.LU -ttllTiilit ill! ( I'M 
Tfca I)a|t|i'<ni tit Biotatura, Ilk* prr»ptra 
tloa IM*lta* lilt rrut'l t>) HTtKllhl 
»ar» <tMnwli>|, parttraiarlt M ■iflbl, mm 
aa ll |>ln •■Mint «ff» 
m »#'l •> I 
IklWM, 11m (wlitl* |*ru *r» t»«* 
i«t 
afirtiH) if * oimoa »«•!) 
•• 
Knilli *|| "oWAIVK* 
It • plwtai.i. «ur* rura Alao. 
fur TMft. I 
•a.I Klwuia. Kcml.l Hml, Ki)il|rlM, lUMn 
ll/b, HkibM, HI a«i;. rruili "kin 
|M» w 
ML ft* "*"■ * I*.. <M || U 
AMraaa. I'k 
• ft it SB A HI*, rtiu*., h kotd by l»n* 
I i*««. Kimbt ob «nm»CN Tb>>» bi » 
Impur* bl«»-l nalllo l» 
•» t, 
irrwguiar app*ni», «>ur bairbin*. pain* 
la n a 
•*t an-l li*«rt, y*llo« aria*, 'irni t 
ab*a 
Bristling, riay a>i<>rt>l auxia, i»l 
t>r*aifi. -<• 
<l*alr* K.r aorb, cklilt, f*»»ra, Irrlla"l>K7• 
• kllltk li>n(it*, Iry iimfk, 'll*»T !>*•■•. 
• '» 
•lull pain in hark part, i<>aa •>( >ii< >ri, 'ft' 
ti«f>l tor Um. iroabl-t -Tit A* >r 
Hi I'" 
ara a aura rura Hoi, »> ri 
« ma • 
Ua, » tor |n> A.Mr*aa. OK -mIM 
» 
BUN, Pkllaila I t Soi by I 
(•K'aat, (ihim.i ATtBBH, (o»t. arii' 
• 
All IBmal, Hr»aat ami l.untf «ff>rii...i» 
ir«4 
lit lb* aM aaWbilalwl ■••WklNKH 
»IU' 
IHlUt Tba irat <l<<aa flraa itikf, an 
I B 
m* t,»*>li ) felk»«t it | 
«. 
0Mb 
loflKM lit IB K»tT<>Bt N -I.RttT KbiiLIBB 
TdiM Arlfcla Krtbim |mtik, color, t at 
aa*l aofiiii ta ItumiN |iu<lrul Ainiurti 
M kklilM ol Oraal Brita: 
■aul drvaalag trafiam > p*ifum»l Tba 
fa 
»oniB ol raai.loo Al liniMiai. for *• H- 
°* 
T»«U. la V71 
A. CARD. 
Ta all ftk« art tafcrM iraai >A« >f!n"-"L'. 






l«rw»j. Mao*a» Filk -d ImmkmMk. 
Ik • "■*» 
m It- * 
> <•- 4* -A t» I 
» t.otM.irffc' H"- MM | 
|kMnW«a«Bn4<4lk|4 
»■<!<•»%• »*%•» 31* » 
l*to/AMional ('tirf/n, Jr, 
Attorneys nt Uw, 
Xorway, ,1/n.wr 
i>rrv • .• ii«ta«*ti lu«t 
■ Mac*. * » lllUU. 
| t«M 
• « MlhHt 
Attor>*ji 4 Couniclor at law. 
yni tMMM g *«■ to fn»>n *»» h« •»< 
iy—«• 
Counsellor! at Law. 
ft usk/uut, ar«. 
« •T4B« h Mjc ft* ''«*■»«.»> («M*r* 
hk> P NiUN n. M IIIMI 
P «t! kll. 
Attorn*) d«i at Lav, 
IOHI 1 « U»l 
Artor-*yt and Counsel Ion at Law, 
turtmy, K>in». 
■ » • • ■ Mtl 
J'lIX ■ liuk 
i'tarnry •*»«! ( •«■•«*<•* «f luir, 
oiim * * m 
S«t.fc i» futtw >w »•>>•< 
y 
M' « * * t> *m s 
Attorney at Law, 
IITMH ... ■ *!**. 
^ | tflK 
HI* > 
ittont't ami i'<mm!Ur at I*r, 
|l Wuil>. Hi 
|| C l»A\K 
JTT0R.YKr.1TLJ II. 
At IN >iur« Oir i. 
I'AKI", MAIN> 
(7 » « *!»«•» N 
M l» 
t« 
MM VJTOfM THtsT 
Physician <V Surgr n 
• nMm h> |h T * IdMf 
ll. HI 
m< |r> M< m M k«« 
Kit M Ila*r. W 
|| *M«Tlw 
Nmiiml HI I * 
Phyxtcan .<■ Surgeon. 
oif ici ufim 
M («HI • «> UH» >*•< 1 **wt 
k *r» 
liwn >• «■» •« >« l> l>r« I T Itu. ti 
I 
V«l< wl NmimI 
u. * it- 
Physician ami Surgeon, 
r*Mi« mil.. 
Mil>—•« *a4 4m ii I'll* 
| J. 
«« t .1 I K 
UK STH 1 •«, 
«< 1 .LUitl >i 
TMU '• W "J ■ »•»«! — 
v'TjSm 4 f LIU 
.1. \\ Davis. 
Sm<;K(hY I)EXTfST, 
So. Par s \Ialne. 
"inci m>i i«*i 
A • mi.iim * iurtii«4 
**«• aibiiiM mtiTiTi 
Erirud? U Frn^e fttuiti 
• trtar' n< a*. 
nt rr* i a r»> 
>• «• 1 •»*'»» •« • » r»«- 
ft—— >>IS» Hi. af 
West Firis nztLi 
*»«» 
* 11% • h% 
** ( AIUWX I • •»' •» 
*•* 
» Ml »•« «• ► ■ • 
BANKER & BROKER. 
1*141 11 I* 
BOHOi •» P STOCKS. 
I. :m <t u • T»n» d •« •*»•*» 
ISAAC BAjKALL, 
WooUn Manufacturer! 
•• »•••••»• <4rtiirn < 
ViiM Illi « ■»! ?!.*■• II • r»> ll>w 
1*4 Ttcl UT( (i(W*i<« kuu 
UlHM 
IIANMVVM. M »• 
E. W CHANDLER. 
CONTRACTOR AND BUILDER. 
DOORS. WINDOWS 4 SCREENS. 
k *f • M« >| «m» N 1 w. r 
• »< 
■4T|>I || *h »•' » • 
WMI -f MSMI M K. 
•# 
•Ml •» «•-••• «a « Wl 1*1*b*fr 
a. ( Ji >\ r>. 
SMITH AND MACHHTIST, 
fttrin, l| i|Nf. 
< % <..'<%*.<' 4 <• • (<H'tl ««rllMft. MNI 
M <•• »• I— 
fe*Ma •*« »'••• lay. *»« «• I i» U »»4» •» 
• M **4 Hhi>ih •* 
• .«fi 'I .(I ft ■ *■. yr»Nl ■ f«M | • *• 
• IN*4 A t«Ml) it.1 h | • rr«l 
»tw ft « I* *t««' 
The trial fwsiioD 
HAS BEEN DECIDED! 
*B<i II tt ir»V is»» *r |i*%T f I ACI * 
M'l 1 »Mf 11 NV 




mi FURNISHING GOODS 
w in* h ik« 
IOMI H I %«H I'mu K« UrllH> 
V*l • -mt % mu. 
Is at EUi:tt's Clothing St:re 
Norwny, Mo. 
PERFECT JEWELS. 
4 ■■ M Tm Li»—<• L%, L<»' 
M «. >( I « I *•* •"•••'ft M 
Hi»»— ll «« ttm» < '«« -• 
»* Ai-*■ — T\ «. »I »•!. N""' fr 
I l»N< fc* 
t i* fl « ta -#» <• Afmit 
W4 a* Uaarf /*■» 
t ti 4CNIM »»' n'r ___ 
SOUTH PARIS. 
Brucfc 04c* «f tka Oxfari DtmorrtU So. J, 
00d !VW. BUcfc 
\ li t IbR l*IREiT»«V 
• •• » ••• 
T\rm t I tan fc. Im I T. hfrfb, tVn ii l«. I»n*ii wn». fc» U 4 ■ 
"•* <• m > II • lr«itn'« WMMg. 
Nai|M^iianM| *> ■ p»H ■mm > ■ f t—I l»« »►'•? •' ■•«•(. T •» 
km >>•' 1>1 4 > Faaa h»« Ok 
Mhf, irWtal Mtw, l» M 4 ■ MM! 
n> I. U m ii ii^ VW* «HM( • 
■ 'i»«i Mm mmmi. f r Tf»j" 
«ti,H T M 1 t .. mmi a«. f !~U» f tl r • 
— f>. 
MmW *M a* • •• **4 II » • 
M >«•» ISm—4 «KUt« «M lira 
liix » n>i ■+—» <»n i»4» » r » 
Hi <Mi>t .« inn- II ■ 
Tw tm r mm* ••H •» rM m • *• w4 »H 
• • wJ k M * I iuji *«■■! I -.1 ... nvk *K 
« M l< • v <* «mI •» • Titna • tk» 
N.xal V N« 1*4 Man Wk«» 1*4 
■An «fc» an.**! •» *«l i>—a* ma ■ ifc* U T H 
Mitn 
lit! l.|»«i awinm !■»!» nm«j — 
•< Wfrt* Nl 1 UN« 
I .... I w n,«l.lr. t»TM» awar. 
n«M| t» 4. IK t kmtmn I «• <■* 
WM. »'<••>) »HwnI W 
f atll IS. -liar ... *.1 laobi 4 Mr* 
« f* — *» <*4 IM Tvakn 
I < <• t r*n* laly Ul. •••*• «»*r» 
iMkf IMMM ■ tk> MhMm \ rain 
•> <-m roi> ikoitHtai 
■ >•> — i'. K*Mm. 
* A F»- <» afSaai m4 Man 
I H IWi. 1 akitkaan I M, 
» »• M«. ,.4*-. |w. ,. Wl kal*- I'm 
f • H»«t1 (. .. In^HwaN 
II I Urn.. I 
J « IM*» II..M* 
U«ri, t«-n<«n, |>i< Ni»J«atfh« 
A • J— • *• „*,m 
II «- w «Hr. % 4 i Mkiiiaa 
X I* Maolil IlifeWiap ti«A|k 
V '••t-l ''--In fc| ''|j| 1ll4> 
J 4* l>- I• »»-. I|..>4ai 4 
*«»»' •' *«w« J-mttM II .iilti 11 iwk* 
I V V. I tn.wn «a4 ( ..«vn*k«** «af»i 
Mi !• f Wti i. m rut Mo 
Kill. ba* » >1 1«l IM ill k Ml III kit 
• ka' >* ^ h »aial»Mr * a VI >fi»» 
'»' tkte *1 •»-. Tb» m I ttrr?tbl*K 
i»rtmi*# »•* it u h>im hi is •pf>w pi* 
*<Wf il< JUturdM Hfiii| Jai 1. iki 
• ik> ru k p'lip'w iii |i«r ■ 
■—4 *■>•!«• ri'kitil iwl •»•>• 
r«> *>. wtki. b «|'I <1 u II flU Ik* rink 
• Ik h •il'ni'iMi iHr>n| of m«-rrj 
•4«Wf» l»l aff *r«l • (rill Ju°>ll-* «»f Alt 
Mr la •• f ■»,.»„,(iiimot ttmr vil- 
•I' R<r'« r« i»4 UW y la rlwi|v <>f lb* 
I • fM • ll *k- >kM fn Ulff ilf V « 
I fr-MUlflSa® 4 C.l Iilll of (ii|»( |il 
It 4 W »i M n»« «■»!« •» I to t it> rk«P|i 
0 i.v- lit •' i| ro m uf i ikiw fa<u>ij 
UtM. 
Tt»'t -n^fii' " Cfcvrrlk n.l H•». i*ty 
<a»» || kiialmw I •m»! |l |k- Cklfrk 
in n. 1*1 Wr •'-.lay IfMlll, »hl. h 
Hm< mt li I in H*MMi maai. r 
rh-r*v> u inui • i»lKin-Mi* 
•I Ik- n. ifm if*r*k(kiiiiUt»lii<i«* 
»f»| ill tbt tlnii# j»r. •rni< an tl.alf I'Mtl- 
*1 nil y \>l m t mrtr <t U il«|Ml m l 
■wdlf 
I vu»r < i I «i> :t I'M Nil 
ar.'iy antrm** 
Mr Irtil I HUfl'rl haa rtrkltfxl 
Mi Mm4 I*i -«■ « Ik Vi I ("ink 
mi •» If- |ii r» Hi-If licripi. i| i«t J «l 
K *4mIm tk* Birki*l I roil Mr K—-<t 
»>-<»• III II I 111 IV I I MMM bi 
•*lla 
M li*<l W H »•»'•» iliaihUml Ikr** 
l*i«« »• *♦ • «■* akisk w.i<?»*.l i* 
lul M III. «:< 
*■ J W mi-r in r-H-l lb* it« tlii 
I »u. .1 Mr t* II Cll«i*|*. 
hi* » n i*»-1 t • l*->rii»i.l. to M'««f« 
HarikMi 4 >•»>.!.? N irilf, MV* llllf- 
1 a Iklt Ik*! «Hi » »«r ll IHi llM ll 
J Kill I 
l i-l K' »n l««]»n 1 rf IV » l- 
I-r ii I'ori I III- 4 »»rj Ktiirini 
<•' i<|> *i ii> iv »f' fi-*ir« of u.* 
I x I't hilf* Ml II- I* 
«l»i t*k1ig I -uiir•** ill *l* Ik* ua Ik* * !«»- 
• in I rwtort •»' |*r.«f frul •iriham 
I*. ••.»! I *i i*r*Mii*ii| lt*kMr* 
f» I »|l|l| llr. |»* b • rl-|!*^< » irk 
M* J «h.i I l*b If uf I'tlk* IIIII. 
• M ■ ••• ! atolt l|>|*ll<M Iklk* II »l* 
.nil a'al I 
V. Ik* !»—1 I'* Wry. Ib« 'ill m»t> »>■ 
• i*< o««r ii<i iVjr in • 
»t»* 14 <•"' t il r Ml- klMTf IK I |»al 
i»r»a h i'-iim*kr* ■ ri lk»ir tpriki 
l-r« f r «■ Ir** * (Wiiiim, ciru ii«I 
• trnM* Mr M >n. • lh*> 
||»<I« >|>llollk* y liforn.* •• 
ir ■ i|i-r<bnifi hi iwt It r%rii» 
r ii 
1 n iiiMf> u* < lk(i tk'i !ii»» 
*.r f < inl (t in h*inf*. vo tkit Ik* 
«• ir» lblll«>l ■*»■'«'* r>l«l- 
niu a '»• *if far tk« !if|**l Ibil lb* 
ii » ba«**-«*ff itun 
I «l •«,, tf ••• Ibr tiri'UliW 
f t itf| M i»if«l >( of tferlr 
m«l rsri» »»« > • !»>•• M ) 
irijr •' ivir riiri k. arfcicfe 
P >m4 tl* • "i |Ml i' VI l!>« |>ir 
t< t» k « I m •<•jaiilxl 
ta iu~ k rr»il i i« rirrjiag 
ui ti>* pr ><r«niVf of 
• „• it I U'' am Viar *kl' k IV b«•» 
« *'>llr«r* t>r» UI»Nirvl*ftr«l of lk«l» 
r «it it •!■>%* |ifU f<r iil<l 
»• »aa* W IH» (rttt of Ik* III- 
I "(>•• k»l U* rll-lMt ib'l 
»l UM 
Mr I W J«. *•••* propria..r -f »•»<• A 
tti • II who b«* ;«ul) 
rtiwi a« •"! r«f%i»»fct*g iar«»«<h.Mi- 
tt. • h»<K « 1i|>riiti|B««UI>Uly(ill|ilrt 
• .1 m » I ► •••a ■>|k« |« flrat cl .»• •!»!«• 
% h • r on.* ar» ii«kt a» 1 ni««r«kii 
a »•*'« • »fr lkr»ajl|.>«t i»l auk ■ 
.«• m I p-t*pi u<l a iaa 
•IktJilU II' la tirr V' r*« clir | lirg< 
• t» f'k-*tr*« < ml l>ii il p«imm(> 
M » ■ •* * >•{> :a t la* i«* falaiMnl 
« »«. ! far»lat>ei| «itk »» • c >m 
'■ « >r i it • u( ik« Drit mtn 
f»c if* 
I II * • ('a*.' J II »iiln • a irk 
a II —i «< »•*.!•< ifn) > Iaa allaatloa 
la a i»>i a* I ai'» »'«>rr 
V o Mk k»« I lo B >at d 
• < I r I a >1 or i •■•aara, report a«t'fc 
•Mi 
H Pari. I. «lga 1 O O T «f Iran- 
fr a K- < J K F ai a awllaf aitl »mI 
>mi>a<c a< L«*i a >• Ui »Uk* 
U tt I •' * »pi-. c»< .'aa for ntati'*r»hit 
ar r*..i» .1 at <1 Ik* fa a fa aan>«-r<*u- 
ii ail"<«M>f'i) arYliai <>r(oi| <1 l<a' 
a '•* • I* alarp, but* f«lr to w»« la <•«* 
■ f ih« at|r*i ak<l « ni I arukit| la pom 
> f a«j'» r* «f an la tra »taU 
M •• • J.. ail K't Rag, ilaigklrr* 
<>' Wa it ui K M K "< kata Ufcn 
r<»>n« ii f A Tbaief • b >a*«, a»l ir> 
fcoir | g ih« ma> !»• » aa I atlrllmg our 
■> >•! *tr->)• I' » a<- a< 
*■ k««r a->«w r.»j»k l«iaU lhat oar III* 
•ra action k ra»a<i| H* oaitaM) 
• «nn. .1 If ik»rr la aay iriik II lkra» r%- 
l-»r'« iv Millar u(ll to iw I-«•*•••! lain 
••a- < «f.a .t iJ-rl lo ka«v Ika llltla oar* 
I • I«*r >•< *i lav. fp-clalljr «va lhrr» 
u< m mi'? 'k »at <ii«uiu,<ara fliatiig 
ii»atil u it prra> il 
W (lit i !'• of V M F. I- 
m «r W la il i*a * ik 'I ,>hthrfi*. Tt»» >nlt 
ra- a (i|i • •> pr. •• ol la lha all 
lis 1 
I ■ v u 
i•< •(»•< »*.«! rr n «-n»r f.»r m >rv ibw 
• »'-rp.«i rvuRiiua. m»l* bun • 
Oif Uu a p'lvni %tt i«rril of I i(r, f to 
in ■ » « <i « ut a* <Hb«r A 
*»f» gift 
M H 1 PV tr«f*'in| •tl«4isu f it 
* •• t Ir »*hai» A I'm It V> 
I I' « p r, .j r» If p alt* • ifr itl r.m if 
> » « r« rl»-« I<t H «U>«, Sim 
Ml «•> N V 
r•» Ut II • • M >r.- of B >»t<»a. a at 
1 * ,lf> Pir|. •• t • liMkcf o' Mr> 
it*-* l»-»»|ag "f 111* »' l«4», Irfl trtrft 
<< to l|i« |»< p of hi. Pari* •blrh 
It U- J but v % rrp>ri*i| |« |t« 
| |I ,»r« Id !>• thrrr Dlf for 
miK 
-»!• ra if ibr |»«M «'UT «tN> b*»r jr»» 
« iii « Tv-jr »rv m r<>lo«> 
I ■ to <kr M-Ui'*l «t Cburrb. provide 
ih p m .« .1 («• % g khJ to** cl<« 
b oa lb* 
4*>p t: > to ib« ('•>agrrf«tioa»i 
k, ■» M ikr KifrnkW (\a«urp. 
« -"for a pa* pvt. pruioMiNilibit 
I 4 caa iw pvrriMni f.»r it 
WHI«H It Kl I r 
W» r '1t» tv« 1 .i « •>* •>» • I iwpar froa 
l!r *■» ) >4 (' • of iaat 
M, It- ■If I* /ViaM —l»f Ta»lof 
wra> 
u» u b tb«'- w«aa Htt«» -a hMiaf wb*a 
« -a «i> ■* © •>- \**r i;»i aa 
" tto» !*•» 
inr la l1** riikurilk f»»itrp," an ) lri'« 
i« • »• Ibti Uk "iaat jaar ut 
l»» *igh 
u«aib caataf? UN f**T IMO." tot 
•la' »4 tnal lt« tr<t r-atarp >tr«ia 
with 
Ibr V a' 1 i»l (I'Mrll »ltb lb* 
»nl of ibr 
iw I ■' II ■ aarai* t> f •r«ri trial 
!*• 
•fat cvstary 4*t »rt tafia «ttl Ibt 
Md *• 
i'«f I. *at ai<b tb* bfiaaiM »t paar 
I 
ikI h»*-» lb* ItaiilirofllkcMUrf voabi 
»'«r W anatk I life w4 4ap Slat Pr 
Tai »r • «t» ahft b- ihm uj aati 
mi 
a c. a">'» i>. r»a*<l <•' I oil »>«r« 11 •aoaib- 
Mkd SI '»•»«. M b> J -* ba (| 
m*i tb» I 
twiary w lb Iba r»l at Ua p-ar l»>. 
V« *M alarrralf. 
Vn H Iti aa iri> 
T >' 1 t-afl.Wan* ml • ibat a 
rhi < la a<>t a taar aid lb# >'ap It i« bora 
a t il.»« 1.4 <a- aatil It baa 
lit*** 
II •'■alb* tail SI ilava aa<i tb* liapn 
I .bra I • frara ». 
r., aa-j tbai < apuaaJ of 
<r*r* a«alka aad II <toya. 
* 
OXFORD COUNTY LOCALS. 
At a***. |Wc- it —A fool of a*w aaow 
a ()Ui>ut day mat* a haala*aa <|alt* 
llfrljf. 
I* laat »nki itrai for Bfulr*," rrad 
t hrlatm<a f*«tla ala w»r» .jilt* a.» 
larg* a acal* m o« furnvr <«•« aaloaa. 
»'< ta« " •• r» <4* It* I usher of Iknllf an.I 
a- iabfe»rh<><>d |tik«rlt|t 
v t»ral (ram* »r» hauling hirrh lo Mr- 
I l«t»ia alU; llrtri Wither bat ron»- 
•'•"'I kul1»| p«lp «niNl t» lb* iir|ut- 
b* haa a Kir* lot of irunanl llmhtr 
0.gmid |ir*w haa qalt* law baaU. 
< aaaa.t hjr a dnp rat o« a at<>«* faaatl 
t- 
**•1 llTRIl, IWr nik -"A mrtry 
rtirniaii in i happy N*w Y*ar to yna. 
•»l a urfiwftil 1 arrrf f.>r )inr «ktt 
•«al« aad arulhla paprr. alKaf old fa 
mi<iar far* haa roaa l«i •* itta for lb* 
l>wl f >ar awl*, an.I Willi )i»or pvrBlaaloa 
nif <>e«lna* till further ««rd*ra 
I <| •«* plraaxl to ba-»w what con 
atlt««ra gond ('hrlainaa wralb*' I* 
lb la lb* UmV TWr»HMlw at .14 9 b* 
« • Bgnli( at •> rl«wl I fa... I do 
i»'t aatl l4» »r* g<>n>l ("hrialmaa w»atb*r 
f>***r ihaa i«f» a far 
1.«it>»rii<( lat«r»»» la »ot ao ll»*ly aa In 
• li»**ra past, arlth |IH>J brlp plraty at 01* 
l<i f:*i par moath 
Clk kva p>>t aB.I bid roUla tab* lb* Irtil 
bia a*a»'»n 
l» H (ir< «rr baa )*at l<»*.l*«l a < ar oi 
pmahaa r r H»:.-a part Ira, at IV p*r 
»a«b*l 
Th* Hyl**«t*r Maaoa aUs t la lb* *11- 
tiM 1 r. I for a«l#. Mra M Ji*-' 
a (iorban N II two a>**ba a|«. <aa» 
>»i*g tb*r* with bar daaghtera. tbia win 
tar 
Tb* » llag< »rh'»<I baa jaal rloaad a a«r- 
• raafal t» rm t'f I' ft. Ibwl'r a H«»pho 
•a»->r* of Ma'ra a*«»l *g* ll>xlgi.>a a writ 
II arh<w' haa J*al t loa*d aa*l waa a **n 
i»r« dia'>l* u rm to tb* arbolara, aa b* la a 
fa* ia»tri. >r a tb* art It waa J*. ld*«» 
hat Maatrr Art hi* (iro«*r a boob ahoWe.1 
aUat lapMfill Juflag th*lw*l*» 
Iraauaa 
I W tir<>»*r haa |*at Sate b*rr»l a hall 
thirli two ii»■ nih• nkl, lb* inrat an 1 hUlr 
.f WM b w» |br<l «I1 poaaada II* baa a! 
loat hf arrl.lrat >>•* li *a«»atha old. Ihat 
N» ha I latalf parr ja»*d for hr**dlag par 
i-wa. aa I waa a da* aetata!. fall blo»»l*«l 
Oa'han 
rrt* akiiw la tow *lght*#a l*r h*a da*p. 
\u l for a aa nd«r baa ool dnftrd Barb. 
4. W. ft. 
Hi imri d l»ac. *7 — ttarrary JO 9 to 
Jt : n iw« «*ro tbia a> >rBii(. 
fir I... (\>nrrrt an. I Nxlrtl ('oitri- 
ii<* Trmpv • (!■»• c.»a.»rt la tba Bap 
» •» harrb kkt f<iltii( of Ihf .'tb Itil. 
*n I nr|u I I r.iatrnti.Mi of u«»r fortf 
itmvrt Thrr# a«-«ai..na .laity for If 
tat* «a11) Sr hr!4 |« H'form Hail. an.I oa 
\ tin n< of tba felt I Bat a gran.I (oi 
art *111 h* gtraa la tba rhnrrb 
<*brlaim«a «m ■••••ally .|il>t to p«t> 
'xUtlllM .>f am t lo t 
Wr.in- «.|ay »tfaia|, Mra |Va< Karrar 
■frard tb«- ar<>a« iKwr hy mlaukr, ar I 
'• V».| «( <to*a lb* r#l ar ala ra. attfb 
rg Ihf opihMlia wall Kba waa lacua 
in* ah ■ |. *r«1 op No b»»a*a nrr* 
■r.«»ra, t>«t interna! trjartr* ar«- frarwt 
i* Mi«h aba •rnimt ra >r» r->mf >rtaMa at 
iW*l m-U • Tb-'ugh a< arly »lgbt* j»ar« 
f ai« ab» baa r*tala«*l bar iMf aa-t 
anil*. * d -r to a rrnarUMr <Wfr«t 
■»* •> 1 — I» A V r baa 
i»r Irl h • pit*, a*"ml I) W# fr»I. bluai 
mm la Via »1 J A I'raaay tblnka h* 
« I I'l • oa bla Ihrra l.»la II* baa 
i| iiatarmra hoantia* with bla i»a 
l l; .fiury I'oatl pi. k. ra! arc (<i>>U«l la 
I. «• ai.>a airlrt at Ik 
I'.- a*> |a i>>«a > rra- bmaa ar* var.litu 
"t ... via* n • p ut. a*HMil .V» •*» la 
talotar ai. I U t'Mfy, aaar tba a >aib 
a.«l c»ra»f ..f ll«r->a Frank k la 
fi«« ng ar from bla laa.1 K«a I Broa 
»»a baaiiac W ror la sear Aa l urr lla# 
J > M;U bril ia baalla* poplar ae>1 btreb 
filtai a.. M >a1ay laat A It J>iaMt 
•at a i-air uf borara, id Loae»rll a l'oa<1. 
•r •!. b br ha-t r*fua»-.| #'••• Mr Jaa 
uraa haa rut natb»raf«>r aritrtl yaara. 
«i I at tb a i:«# «aa aaarly tbr<>u<b arrap- 
"< tba 1>». which waa lira or all latbra 
t Tba I- a hn.fcr it.) tb* borara hrala 
a« >tra«n aatar tba lea, thry w*ra 
ln>«aa<t at iiMf 
«. I >n <>r n irtb r ryv urg im 
t'.-i •(. i ir ■ f bangiaf. Sot III |rB*lB* 
• 1 «»»1t gbt rblhlrm II.• mia<l ha<l 
fl • «t. at aff-rtrd lately 
Tba Nm Cbarrh Society hell their 
I'br iIbm at Ike l>i»« «J Hltlldi 
U l>k Wf. In. a lay rtrBltJf A K I.eWta 
« U-1 II Santa l*laua M »tbrf 
b • (!*• III) otlirf Hrft are part of lit* *»•• 
alag 
Tba ('olltfrrgatloaal SaXlrtf hat Ibrlr 
tr*» the trair*. oa Thursday rrrnlag; 
tSera »• rr riMi mil m ) a a<i|o by Mra 
T I. I «»imin Stat* ClMi, M ohiJ. 
• ►' >• ifl»> The thr*e tr»re «»r» 
• •II (t l»il •> 1 Santa Oaaa'a bogae at usr 
•itr rmuiml h*»t othrr gifta 
Mt*a M«r* Bradley haa r»iur»f.l from 
H< k. u<l M •• Kuif Hu.lill frum 
Kuril—< 
* iiraal Arm? I'.Mt form*-! k»r», 
W» .tiir.iUt (M, to h* called "Oru%»r 
I'oat, I> A. K It Is IBIrBdrd t*» takr la 
KKl of thr lilIM of W»l Of ford ll 
<a I a ternately >1 Kryr'urg aad !»»• 
rl| Tbr fu '•lag iff, rr« Wrr* fh'iarB 
'•> aman tar, Wil am 1' Towle, S»»tor V 
J>kn M. Jaator V ('»•• 
«it'irr, I vv BiirfiMk officer ot ik> 
I >•» rI. K latiain n »rtrrm««W 
'• T Warru.-r ('h*i>iaia. Wiley, 
i«rl. J J Jobaaoa. AJja- 
Bill. J iwpl f Si»«w. 
Ulil tu«, Inc. I * — MTr ba* e aom* three 
■>' fcaw of «u >» tu* Tkla weak baa bars 
toady ■ <b a »®» aaow aa Baaal. Tk* 
>ui« iun on raawm Uia varfe. Tba 
•ggrra »rr ijalto rkearfal.—bopa lb* 
• -•ihrr will prove ftfora'na Dm, for a 
«oimI wiawr'a work. 
k I Brooke aal K D»il» k«»» rwcUil 
t .• k«mlin »H"p n»4r tb« f.>ra»i • r»«i 
vafr. They have a blackamitk Io work 
for lfir • alrr 
Mr Joba I' Braaril baa b*»« (Bit* alek 
—ba«l lo |ra«« U* camp wb*r* be waa 
b ipping wilt a crrw. aail coma bona. 
I u-uia i»'0( tba Itema a week or two 
«iu, oar nf. rrm< to tba arhmil la Diatrict 
V > It aail tbrrr wara bat tia a< hilar, 
•rat to a«b<>o| tbi• urin— "trry IrtaI" 
I woaUl aay at of twraty-ooa acbolar* alt 
na»» aiiitoi away, oaa la teaching oaa la 
>f mt-. one la at Work la tbr w««la. oaa la 
married all are aroa.i acbolara not large 
■■••ugh to go to acbuol la wiaur. I tblak 
g Blcei? with What 1* left. 
t« tbia la bia flrat school we wlab bin 
<imI aaccra 
Mr Axlrrw B AMwtt baa a white 
mamm km capturad wblla baylag laat aaa- 
o«r li aj'|- ara to be rootralol with Ita 
itrw h iiae. f>-riiia to Ilka belag talked to 
tboM wbo fead kla Although be will 
notif• atraacrr. an I will aot com* la algbt 
rraiiuy wbea taey ara rvaad. 
lWc 51 — A cold wava haa paaard over 
bera. I'n lay I tblak. wai tba coMaat day 
firth* wiater tba* far. Tudky II aaow* 
tgaia 
I a itice a plrce from Dolly Dart. She 
baa la ft Oraftoa with bar fbally. bat wr 
k« to aer abr baa aot forgo.VrB the l>BM 
V II Man* haa '»oilt a new art 
f rainpa. aoma two mllea abo*a iba old 
•ara, oa Black Brook lie atlll orcaplaa 
tia o >1 oar with ona of hla rrew* of mra 
II la doiag a large atroke of baalneaa thl* 
•iat«r a w. 
IIkhkox — Cbr(«tmM eiarclaaa vere 
teld lu 11* cbapH Tar May evealbf Tka 
-owrtaiDiueat a>>ia<aenced wttk »in< o< >>y 
4r II iritmrmbau iciiM, after wblcb 
•• T.ikil prayer «t< off. red by K-» M 
l> Kitbardaoo K lar aaoiker aaiectloaof 
»»«ie '»y Mr Caabaaa, a Cbrliiau Cm- 
lata »u r<-*itfr*l by «nn» of l be y>ao(rr 
*la«er«. iwM*! "y Mr lleory Hiarwvaal 
»•>) Mr Arthur Georga. To® reciuiioaa 
Mi»« K«a I'rau aol Miaaaa Llia bad 
J-naie Packard. vera vary dor. as ) a da 
U «u *aag eery i«f«tiy by Mimm l.ida 
limn tO'i N tgi* E«*r*u Mr. Mtarto- 
vtateaegika ».»lo 
1 Glory lo God 
* Mr. 
XfaUaca Caakmaa vaa rogag>-d lo .in, . 
■o>*. bat failed to rowply oa accoaal 
of 
•k kaeaa Mr I. L Packaro mad* 
aa ai- 
oilaat "Hmu t'laaa." aa<l ike lablaaaglv* 
-a by k m«elf Miaa Kaaaie Caakvta 
aad 
Kraatie MtarWaat, wat aaj >y*d by kJI 
i>nar«L k NdUtlu* vaa gtraa 
>y Miaa K lfa*k*ll. 
vilk eoaoart cbora« 
»y Miwara Baai-re, Kaaaia 
aa I Dalay Ca»k- 
oaa LitUa Krbeccb Ulbba'a rarilalioa 
vaa a«< k adaii'ad After Ik la, lk« lar «e 
aaa'vr of taJaatle preaeau »»r» 
dlitrl 
•awd Maaara < 'baa. Gooff*. § P. Iwrw, 
V'aat Pib* aa I I'mlaa K*»r*ll. 
kad r barge 
»f Ika 6latrlballoa. bad ikay, 
aa«l«lrd by 
tbatr air**, 4« <ml«d tka tree*. 
The aad 
kac* * •* lan* aad preaeata earner 
>o«, ao 
tb> ckildrea vera kaeteaiag la afary 
dl- 
r*rU>a aaitl aJi vera mala happv. 
M«» Mr Me lltakall. vko haa back vary 
akk vlU ktccoogha, la raco*ertag 
Mlaa H*Im How* U lick with po*a- 
•oalft. |« R ffloD 
A doMlloa vtall Will ha glfea at H tr. 8. 
I) kkkirdiot'i, New Tr«r» I»«y. ud II U 
#ip*ctrd • Urge num'wr will be pcMtl, 
wiib M mu< a u ibcy caa gtva (lur pa# 
lor ud hla family ara a<complUhmg a 
l'*l worl, ixl h«»r m»n» Mm la. Mr 
B»nl« Kt< bsrtaon is ip>iii|i( ih* winter 
l»r«o at «*..l y Tb« PniMfit Mi N 
f> a«or of lb* laatltatloaa irf ruu. h later 
Ud loblm 
Mbikv — CVlatmaa tree# "were l.unn 
al Jab* C Barhnam a, Kml A I'orler'a 
•■>1 Wm. VJ- lloll'i, iinI the ralallvta and 
ffltidl of lb* ptrllra ftlkrrtil It <ia«b 
p'w« u> aajoy u« distribution and rt- 
•eMlos of the gift* which Wrrr uamerom 
4ii arogod us Xmw I* now luada qnli« • 
holiday Mil m<irr than rtrr befora u ibe 
'Uy n«k of wowM, by a gea<ral fit lag 
of prawaata Vny frw farolllas allow Ibr 
■lay to paas without a gcaeral an I «< aeroa« 
gltlag of pr-—ats Urtuu. 
Niaiv, D«c iiib — K ghu»-n lacbea of 
■to* last night. wind today; blda fair to 
tv a aaow blockade for Christmas 
dfttrt cold* and a >re Ibroau art lh« 
f**bion mom Captain I'owrra la a HtUe 
bttW. 
ChrUtinaa frall*a!a al Nrwry an I North 
III wry. tonight, If any om < »n i*t th*re 
man are pi. my and low. ton p>r end > 9 
■lac* election II >w a thai for a " Hur- 
rah for CUfelaodF" *. a n 
Noawav.—Christmas day bu pass*], 
and wlib it on# of ib« brlgbual an I cbeer 
i«al da; a of the aeaaoa Haow coverad 
lb* f«Kra an I bore down thr llm'>a of the 
Intt. aid *«ri Ui ua older ooea of Nanta 
t'laua fa*or II seemed lib* the typical 
t orlatmaa day, like the dear llttto snow 
co**r«d »Inee we ba*» on oar Xmas card* 
K«rrytblng paaard < If »• ry pleaaanlly 
Chrtatmaa irrea al hilb the Coairt|tll'i« 
al aa>t Mrth'Xllal bari be* Al Ibr I al 
versa Hat a d« partare from lb* <>ld ilaae.i 
Christmas Ire* —a stocking waa repre 
•enud filled to ovarii >wing with the gifts 
K< f Mis* Angell received from b«r par 
i«b. a allvar service, half of a dni« 
of •liter apoona an<l a pair of laMe 
The Christmas Hall at the Norway Hall 
was t»oi larie y aliradad. 
Tbr ii> h >f Mr> <i»nrg- Hr<»>k* 
trrf au.l<l*a to her tvltlltr* in I fruo W 
Mr« Hr x-k* Mrd In H ulm at lb* h«i>l- 
ul, »h*r» abr had fot>* for h»r brtiib 
Hi CbNlnw <1af MihO'v Clrinini 
u<l Mr turn lln<Wu w»rv marro-l at ID* 
rwutotrt of Ui* brt.l* • fa:h»r, Mr. K M 
(Vsfii. 
Mr tot Mr* K<lwar 1 llumrll w*r* ma-l# 
rrry happy by i ClrtoUMi gift—i boatr 
ia« boy 
fhr Pram* la prrparati >a which *«< 
• pi'kra of ia*t «rrk. "'II b» gl*rn al Nor- 
way 11*11. Wfi .1nr«.U)r Jan Till. 
Th* DriM-^Lun, th* l*itf(f"-*lil b» 
rullo«r>l hf a (\>ar*rt. gi»ro rtf th# rortn 
•*r* of lb* I al»er*ahi C'kolr ml *>n»* 
oibvra 
lUrVri tkiltn* I* »pra<1iag hla Chrlat- 
IDM »a< al ton W IS hi* ntolhrr 
Mi-rtoa Kimball. of Hoarjolo Coll***. la 
bom*. 
M aa J. Ia»» I* Hrloa from Smith • Col- 
»<», la wiih brr ii»l»r Mra Chart** .»»ar 
■Ml 
Thar* la to tw a Cbr atma* ('.«• i-rt at 
tb* C<iairf|i;ioul church, Kabrtaih 
•lag. j. 
OiroRK. —To'«»— I* below here. at 
Kwt OlfuTil llkrrjr <) HtJvr«r l»<l Wlfr 
• » goltg tO b >0»- | log Tbr I 
roar- rt*i • worth lut »wl. K»rr» 
>oe la ni'pifl tl Ihnf r*(>l4 laipro»rmrDt 
mfof fruf. OmUm — A ItW of 
lamp of 17 « »•! Ha po«. r i« 'w in/ tntr •• 
'lact'l h. rr —Tfca cbamploo liar la • rk 
04 b • •< ••>■'» milk agao — Hop* h«- will 
'tlf k«i>d J >bu Wauon, bli> kamlih re 
i«>ru lb* '«ti ir%l* for yuri -J K 
I bur the pk'>ti>|rt|<brr h*« • >1.1 rlnb lick 
eta for a't>>ut phot*. moatiy c»t»l- 
iru —Tb* Klw«Mi llro* but g >n* to 
IryntfPdtd Nathan M Al M r, M 
l» Ml hu eon Cbrater »fr la tiff 11 
Joarpk H tMtwa I'arrott H.| ipra li 
Cbrteimaa at bona ——The .1 / "f arr uian 
wbo »roie that wlriikl pi«rt iImiii ni' l* 
at Bryant a IVm-l. tbia Uj way of up.an 
at. »a aa 1.) wbf bia o'dt'jaf y I »a I.* a not 
• p.a-ar tb;a » >k K*«ry um> baa got 
< 0 J. A Krre-I >ra man In'orroa ii>' that 
the father-iD-la* of Lin* K nnrti *" Mc 
tillaur prr»»nu»l ber hti«'>an I aa I beraalf 
• tb a bouae an 1 farnltara valued at a ► Kit 
a tan, aa a Chrlatinaa prrarni -Cbfl»t 
■aa* paa«r>1 off »rry >|tilrtly —-cold aa I blue 
trriog Tbrrr Wu not ao mirh llapla» 
la tbr at>>fra a* aaual. accepting T Hak 
rr a —Tbr Coagrrgalioaa. au ha t their 
I'briatma* trr» the night before (*briatma< 
• nl had a »«ry wJifaMa time 1 h< 
Mrtb>»1iau hag thelre fbrutmaa rtaning 
Tba cburhea wrrr wri; fl .•»!, an I t«<> 
treva w»ra ioa.lr.1 with nl>-e prraenia —- 
Tb* Kr* Mr Caaaiaga b<>i,ja tb« follow- 
ing a*r»iera hrrr Huaday preaching la 
tbr foreD<»*. roa><a*oclDg at 10 «"». pray 
rr mrttloi la 16- ateaiag at 7 o'exwk 
prater meeting Tuea lay r»r at 7. Cla«a 
inert I ng Saturday r»e at 7 V) ||t> alwi 
>>.. t.acri'.ra at Wrl.-htilir Mr I'aar 
■ainga la called aa uou«oaMr t»lrntr<l 
young clarrvmko. an I ban raa'r many 
warm frirada h-rr. 
I'ania.—S K Carter. re.j naa '.mi ap 
point***! a" agent of Ibr Jt K le»y for I'rr 
tmilon of Cru-liy to Aalmala Tbla la an 
• i>-«llrul a,-p »iotm> nt Mr Tartar baa al 
• aia bf« a frit ml of dumb hraa'a, an>l 
• ill ar« that tb> y nrr Dot kba*e<! now thai 
br baa aathorlty to do ao. Wr ar* aorry 
to aay that tbrrr arr ocoaaioaal tlmra akr« 
thia authority ahoaUl »<c nrrt lar.l Id tbla 
flllafr 
Tba Chrlatmaa rirrrlaaxi of laat WVI 
omnay nifbt «rra *rry InUraaMaff Horn* 
of tbr lit'la cbl'drtD aaog ».>nf«, aorea re 
rltnl pl'Cra, Ibr paator of Ibr Haptlat 
rbarrti an I tbr paau>r of tbr t'olvrraalft 
I'Darcb rarb m*.lr afrw rrma'ka. tbrcb >lr 
aaaff aoica •» rllmt Cbrl«tiaaa muair 
two traa loada of pr> a<-Dta arr>- <liairi*>uir.i 
M J K Jitaoir*. a»j an l <»-<> II Wat 
kma with an ab a ro'pa of aaaiatanta 
Ki Our IVrbam la abl* to ba oat agi n. 
«a I aw mti u(H>a tbr atrrvia tha lattrr 
ia»a of ia*t w>rk. It la hoped that ha will 
a<»>D ha lo bla u«u«! hraltb 
Hlngioa X bf»>l. W.^lnra lay rvrDlDg, at 
7 o'clock. All a"r rr<jaratr<| lo ba praa^nt 
prom pi I r TD<wr wbo wiab »in*n< iMioka 
Will plraar Call kt tbr OtroRIt |)|M>KKtT 
office Dt one*, ka thoar Dot aoM tl) U a I le 
rviinnl lo tba (Hib'lahara 
IVrbam I. O of 0. T holda Ha 
regular martinga Friday avrDlnga Tha 
mrm'^rahlp la atill >1 utr amall. Wr truat 
that 4// frlrDda of trmprraac* Id tbr «|ilaga 
•ill aa>«d Id their D*m*a for mrn^K-rahip. 
|Kt Dot wall to »*e aakrd Yoar IffVlM 
arc Dredad Id tb« ctuac Coae In ao l iolo 
| II, It OMk 
Wht P*ma, D«c. *«'. —About a foot or 
■D»W Wr.tOra.lat |)l»bt. 
Mr Witbam called yeaterlay, Mtb, 
to Hrvaut'a Pood to att'Bd the furural ol 
Mr* It-tary B'l.lUr, Who died <4«lt« Bud* 
'Italy Tutaday tuorolog,—t|rtl a'toul ?< 
yaara 
Mra llBBDBh Kmery, wlfaof Klllaba Km 
rry. of Weal Parla, dlad laat MrBlD| after 
B llagerlog llloraa With cooaumptloo 
4 I'briatma* featlral waa held at tbr 
II«, «t cborrb. to which tbr villa*.- M | 
coamualty uoit^l to malt It what It waa 
—a *rry lntrr«aMng orcaaloa. There wrr» 
aierclBM of Blaglag and apeaklog hy tit 
rbolr and cblMrvn, who »B'ig an.I apak. 
»rry lotereatiog plrcea. to tie »M >ymeot 
of b large an I appreciate* Bj llro. Tw • 
traaa wrr» la.I. n with pretty aot many 
aaluaMe pra*«oU ar*• ral large atoff d 
aaay chalra, a very alee it a ■. l many 
othrra too nua-r»u« to aeatlon. K-» 
Mr. Wuhaa aol family were well reaaa- 
barad among tneir preaeota waa an order 
rand lag "Kldar W iham Dm Mi pleaae 
accept >>ae barrel of II Kir ; It la at mjr ato.a 
»<ib)-ct to yoor order. Yoara truly. fc K. 
Ju inoa The children wera wall raaaa- 
iMi ant all ha.1 a good time. 
K II Jadklaa la boae to apaad Chrlat 
naa Olad to welcoaa him amoog u« 
llrrhrrt Ao Irewa. one of oar noble young 
meo. aurta for Naw York, Moo lay. oo a 4 
or 5 waeka' alelt 
Mr. J.ialak Htoae aad wife httra h«wa 
rlaltlag relatltea la Maaaachaaatta, tha 
paat two warka. and are got aipartnt 
itoaM for two week* to coma. Mr*. 8 '• 
aged m ither la qalta feeble w. 
Ko&argr. !>•«• K —Mra. M A llloa- 
aoiu gad Mr*. M. 8 llaaaey ara better 
P M EJaaada baa heaa pattlag a new 
roof on the Booth *ida of hla b«ra, at the 
L. II Moraa farm. It baaing >»eo d*maga<l 
by tha "Noaeaber Oala" 
of 'U. 
I bear 8 0 Taylor la balldlug a aew 
aawalll oa Ua A adorer llaa at tha foot 
of 
Karaer'a Hill." Motlva power *'Uor*g- 
■hoa Brook 
A A Jagga lg to pit lg abott ISO corda 
of poplar oa tba ogtletof Roibgry 
P.ad; 
N L Maraball aipacta to gat I 
000 corda 
froa the reaaisdar of tba L Brown laad, 
oa tha weat bank of Swift Rivar. 
P. M. Edaaada haa cat hit foot qglU 
Miy. 
Kinr >m» I'rof W«llifo I* In Iowa, 
•ad will fl?r one of bla popalar l«-» tur- * 
herr thl* rvtnluf wh'rh will I followed 
hjr two or thraa more 
Ltil MnlKi Ikfrr >11 • ChrWimaa f«a- 
tl»al at llrfiiai llill.ciiiuliliuiof re- 
tllalloaa, tli«l<«iu>0, la'.lean* ••I maalr, 
•II of which «*. r<- reitlereil la a »rfj rr».1- 
llal.la mantrr We think Ih- m »«l mUf- 
lalalrc pari of Ibr pr.>«>amm> *u th«- ra- 
rliatloa. an>l ih.« by Utile lt< «»lr 
IMtlnglll «aIth or**n a mp»»imeal 
>>j Ml** Aiia Ktatuiau) *1x1 'ba mial* 
| nrr" Oraidaoilitr. artnl liy llttU* Hull" 
Katon —two Utile glrla a'n.ut f..ur jr. ar« of 
| air Tim* WfN two lri*« laden *1111 
■ Ilia fur tha little oara—aa<l older Ultra *a 
• ell The pa.t r an I f«mil» w> re kindly 
rrtn»tTi'»-re.| Mr* ('• itrf »a*thrr«ip- 
leal < f a aery hatidanm. chit* tea »l, talth 
! fill Ifimminc*, gotten thr»a*h th- • f <rla 
of I an or 11%- la tv.—*>«it hl< II* Mra 
lint ^rniM. ah» mill o». r rut* piu»'l« 
lift'a, art |i>t the *• t a* a pr« tit turn f»r 
•elllt ( the le« Mra fitntrf tat* al*o | • 
j *r tiled talth a aire tlre»« p«ttem '•* the 
?oun| |»e«»|'le of I he plan- II .ih pr> «• at* 
were • complete *urprl»e to Mra (' who 
rrrrltr.1 them With a lv* p •• n«e of apprr 
• latloa, anil wl*hea tot ipreaa publicly hir 
thank* to the <1 Mi I > I 
K**l Nl MtiiR. Iter 11 The cold.at 
tfl. Tha mrrrary rr*latere*! 'il iwloa on 
Saturday m.rulug Tram* ara to*y baa 
In* cora«r«md. 
The I'hrlatmaa f-atnaU arna n'lila well 
att« aile.t, cuB*l terlajt the *t«le of lb' 
weather an l road* l(. v Mr l(l< e at <1 
laity tarre the reclplriita of aeteral hrautl 
fill prraeata, am<>ng them *u a f»tf prrt 
ty aalntit loaMi Itr-• Kice'a lahor* arr 
faithful an<l m -leal. an.I we traat. appre 
rlatr.1 M I* II -ai.l. Nupt of l'<i»|rr(« 
tlonallal KaMtath h'»il rec. l*e.| a «>itI 
fal ha> gm» lamp fr m the m rnvr* of tf 
•i boot. There ma* a fair alt* alaace w> 
».rar at Ihe f.atiral la the Hapttal I'hari'h 
Th#ae •DOtial feat|va!a are m ire nhacrtrrd 
than formerly \n I It la well that th. y 
ba Iun m 
Im- ji —A good ttinwr <>f 
<»or p*>pw mi l» Cbriatmaa merry. *»jr »n- 
} >)l«| in npur Hpivr tn t I • • II l«.1. a 
tf»» at Mil' Hln»» ■ The fimlllri of lllim 
• '1 ly alrkntaa Were klixllf rriin ii) 
ht r».| In tb« dlalrtSatloa of preaenu 
I. >|(< ri are preparing an artlvr • »ro 
palga after walling impatleatljr till Dow 
for afeow 
W tt'mnn i« to haul 4 ■>i»f 
plae from a lot In B:a k Mountain «Ji«trt« I. 
for r I Ml of |*oVell 
J-*a»ph Prrrj an I orrla I'iammer of 
B'ldfton haal mm* pi*M h-mio k for 
lun A iim« 'an.t ng at Qrover'a It- lg«- 
I ?nun HMMM »l'h a |HH IMM la 
log* lag at Na'>atla. I.nrll, for K'Wrll 
Charle* of that t>wa w m ii 
l>IKI> 
la BurkllrM June J|. IVrala A laugS 
t. r of Mr aa t Mra. J II Hall, a|>.| H 
yea ra 
!*•>» »»< a mu Ii TO»m'»r of the 
Baptist t'harrh la Ba<~b4»lil The < ha" h 
an<l rommualiy ilnpiv f.. I the lo*a Kr >11 
th» tine »f ber roateraioa. ah* waa very 
marb dftotnl t > the cauae of h-r MaaUr 
an I very Uaefal. Nile love<| the truth, an I 
• aa (Irmly ••iabh«h..1 la t'brlatlan prlart 
|> e N >1 Italy " »• abe a au« < • »a'al bool 
teacher. hut la tbr Hun lav arbool ah«- via* 
■uarh helovenl hf ber flaaa 
She aiunl-l arh >ol at ll> »>r»a Va-lemi 
aeveral terma an I waa am'>ltl >ii« to grv.l 
ual" tbera. alucb abe wou'l have itoae 
an hi, »mt falling bealtb compelled ber t< 
l«-a«e the a< b"Ol. ir.ti h to t.'te r-g'»t of ail 
<aho knew her *h« w«« a amMtlon* 
that abe ilmMlHi overworked, anil cin 
aaniptloo mark-.I h« r aa a »l« llm Throug'i 
all ber airknrM »he had w■ rfu' patient 
an I traat Nbe waa |j te a aulf trf, ytl 
happy aa I hoprfal.aod died in the ulampha 
of faith. Tb» father mother an I •'•■r 
t'l 'Ugh hrllevlag It la w.|l with h< r deeply 
fe« 1 their loa» 11r ai«t» r J tale w> nt In 
the aam- way, a >me !• »a than a year '» 
fore, »n| tbey || ><l .tleaa awll the > »«• 
paay which n > miacia n'iro'> -r. wh • have 
•va«'»e>l tbelr ro'wa ar t mi le tbein Wlilte 
la the bli»l of the l.inih. 
It la Ur hftlrr to •►»• pmr an I •• 
»> itll» <>f < Tir thia lit »•« 
ri h an t not kn< » how to iuir a (Vagk or 
Culil fir. itil 91 j>. r hutilf. At u • 
Thr D'Hl rvlla'ilr of ill C'ill|ll 
i« Ja>lwin'a T»r S»me *«• aay th«- t..r« 
Hoi I ll II >|.lm a |)ru| Ntor< 
% .tollar lH>ttlr of J* lain • T«r ftjrup 
rtiltU yo« to <*.►•* »v»ik containing W 
rwij>*» or a '>"* of 1'illa at ll'.lt ti'a 
Alt along «hr worl.i a highway I* 
1.1>iir* that Ja twin a Tar Strap t nr> a ail 
t'oagha, Col la aii.l Cooaaniplloo llol.lca 
nrlle It 
W't f- el that the Am i HTla| i: a« a lo- 
cal paper menu * place in rv. nr fami- 
ly iu < >ifor<l County. 
To thoa«- ahu lu»« l>een Kami in 
out ml.lat, who how arc In <li*tant 
Ma lea an<l foreign Ail-la an I ><t li«»« 
an inlrn»t in borne alT.iira, (be Al»* III- 
11 -1 K la an imli*|iehaable viaitor. 
To aui h ihr Al»* I It tl«l li ia like a Irl- 
Irr from home. 
A* It (oiit.nna ail the !'« si n<-w« of 
Ihr territory it atli-mpt* to co*er full 
arnl complete, guthcml r«jx» tally f»r 
ita coinnitia by an efthirnt corpa of 
correapumlent*. 
For the )ear to tome, a« In the |>a*t. 
Ita local Item*, home tic*a, aketchca 
ami niuiniaccttcra will I* Ita la-a«liU)f 
feature. 
It will not tlahhle in poli^ici or In- 
come tho organ of any aert, creed or 
party. 
It will in a* inip.irtul a m inner ua 
|x»aihle chronicle the every Jay oc- 
curmicra of home life and apr. M Ik- 
fore ita rca-ler* <-m h wt-rk ihr happen- 
ing* an.I enlerprtaea, th«- lortunea an<l 
nnafortum a, the Joya an<l aorrowa, the 
nnaerv ami woe. the hoj«ea ami Icara, 
the likea ami «li»like», th«- wanta ami 
expectation of the community for 
which it l« ptlhliaheil. 
The AtivrirriagR one \car ca«h in 
advance II -V). (toaster jtai.l In I In- |.ul»- 
liaher.—Auv»RTt«KR, Norway Maine 
»T«r« ur «*iii 
Oirt)RI> •• « wan, l»r"r«l*r Tna 
A l> l«4 
« h n<>, • pmuii lu !■>*• «lalf • |r»j- 
Irf IhallKr b.lurr rwaiMii ia l»» h«n'» vl 
J»-a» M I iMif al»iai>l-a-r ul th« taiai* «i 
lrfrr«»S * t >«••>«. latr «| I* Ml». ItV • l'r»» 
*'••1.1, on Mlllrluaal tl II* MT'-til H( III 
• al a I'r b«'c C aft b* M at Pull. *••»••• 
aa4 lur -tit < lb* IM>4 Tvwltv < 
|Nr«alif 4 l> •*>1 ba »n|»l»< t • b« 4i« 
if AatH ia"H Ik* b'lr* •>( >• ■( ((t,| 
lk< linn •( M<« 4>t'ialMl Ilr4w»l tkM 
■»«•« IKrn( b« ilfi l« all n>*tM-4 
Ikftia.bt |u»li«k a* a ffi Ib.» «i4n ibrer 
• nil ••.<'•■11(1) la l»r Oi ufil lua rr.i • 
|>rlilr4 II ft I*. IB aal-l 1 «•'• p'M» 
In tba lb» 4 ta»*4»y ol. JaanaM 4 l» l»l Ik .1 
iter mtf U|««' at a I'Mkw < a", IMt in l« 
b»l4 ai Pa/I* aithla -a-1 f.»« >a J '>ial|.li Ua 
w'el r| ia lb* f-.r»a«ioa «i I («• li aaj 
I a* kur, Iii.eil lUr 
lltu A W II »<>V J.d,, 




Mel I baa n»r before. tiaihl t| af 
K» a fip'rt la 
Browns, Buffs, Whites, 
Flats, Satins, and 
Gilts, 
with Borders to Match. 
CURTAINS^ 
Plain, Opaque and Hollands. 
Utila«tor> bj h* i»rl auk Cat 4. Taaaala. 
§M.. tn Malta. tor<a( HaNa«a aa< (,»■».>a Piataraa. I'at>»ra ft la —4 f «, a* u*aai. 
A NEW DEPARTURE. 
Matlag ba I <■ .||< to M Carialaa. at 
b*>» ai a I '" ipraa» aa4a a taai>a• ala lur 
rilila A ■ • Mr l arlaiai, 
far »klrh a »«») ■» a>a'» rbiiga all' ba aa la 
S. L. CROCKETT, 




FOR INTERNAL WND EXTERNAL USE. 
PARSONS' JBS&EZL PILLS 
l« H • w»ll fbrf l»«t <4 NW 
|l<w M< '*111# hM*l to It '• fau- 
lt! it •arttlni tl»l IKir«i4H< ««>«■ 
kliil a iMMIi M»» ln-l HO itMMt 
N.iihlm mm I "III "HI m«tr hrM 
lit I.I. -I. < 1*1 «•«'• I !•••« 
J«r. I• •• »*f"i i« h »■»! '4 MAKE HENS LAY 
1 |t t- |*rr%«nl am I r«f# 
CHICKEN CHOLERA, 
I|r«t1w4rr«. M>- »*!"«" "• '» 
•••MM > •n>t»» >ll t» » "«■ H* >l '• 
s ... ..UlftW I • XM»M * »u,' 
FLOUR BULLETIN!! 
CASH PRICES on Delivery. 
Kxlru Holler Ppucmm Flour. so.no 
St. Loui* " G.OO 
EXTRA St. Lotii*" " Q m 
Wanhhurti*N Patent " *7 ■ OO 
At H. N. BOLSTERS. Market Square. SOUTH PARIS. 
BIG BARGAIKTS I2NT 
WINTER CLOTHING 
A T 
J. F. Huntington & Co., Norway Block, Norway. 
LARGE STOCK AND LOW PRICES ON 
Overcoats. Ulsters, Reefers and Suits. 
Overcoats from $4 to $20. Now is the time to buy. Call and see. 
Under Woar. 
W« ka>« ..««.>» IM l.tK'.fctT -1«» k * <>» I jmm MIU'I *»i> IHtWlllt Mix »iNl ■ 
o»|..| i»l M r> f" •» It&f »!i •«> 
W rtiwlifiim, |im, Ww,n tkmw (I*. 
■>«■«) H'Hi I H •< li'iatt. |i ti -»l If **•«f <|lkif |wDri|M'| | 
Nico Lino of Woolen Lace Shirts. You want to so© these Goods 
Beforo Buying. Fino Assortment of 
Neck-ties, Collars, Cutis, Gloves, Cardigans. &c. 
HATS AND CAPS 
ft .i, 4 b, 
-W" "W 7" ^—te "1 AWk —^ (.»» « lirM >m' k ■» 
•»•». 
 001C5IxJS« 
Work and Fits warranted. The Place to Buy Goods at low Pnces is at 
J. F. Huntington & Co.'s, Norway Block, Norway. 
A New and Choice Line of 
Ladies', Misses." ftenls' &• Boys' 
Under Wear! 
Good Qualities at Very Low Prices. 
IIV nut I.' IM VI \ J'1'1' to CALL nml KX.\ MIX K VBiVUllilllllOa Stock, and 1: yO P 
H. N. BOLSTER. Market Square. South Paris. 
HOLIDAY 
GOODS! 
La i '(j a I* >S fori,', 
-AM)- 
THAN KVKH HKFOHK AT 
NOYE'S DRUG STORE, 
NORWAY, ME. 
HOLIDAY GOODS! 
mi; law;kkt andjikvi assoimmf.m <»i 
Photograph Albums and Plush Frames 
in the County, ilw a I.trgf l*>t of 
Christmas Cards, School Cards, Plain and Fancy 
Box Stationery, Writing Desks, Inkstands, 
Inks, Oil Paintings, Engravings, Brackets, Wall Pockets, Book 
Shelves, Stereoscopes and Views. 
•o»" All u M>,1* *"l>l chnip for r»*h ('.ill iW'l rvunin*, »t 
W. C. Pierce's Art Store, Norway, Me. 
A FAIR STOCK OF 
Boots* Shoes, 
AND 
Wi do not ( irrr a LAHGB ACCUMULATKD STOCK, 
hut IUOFTK.V,— FKKSII GOODS, ami tell at the 
LOWEST PRICES. EVERY TIME. 
Call and we mm, and we will prove thi* to In- true. 
H. N. BOLSTER, Market Square, South Paris. 
SALT LAKE FRUIT. 
rw <>>»! f»iMa V«al M 1M !•'»•« M»i 
• il >fM li •• llw I ■ Ma T' n't r»k»" H 
WilM-tl M I ► • ■.»•! «»ia »»l l—r-a 
li t h»k I# Ifl II. \ »*»»•►«• "I 
Ir plrt^l ►••»'I»I|> f»l» Hi 
•'•a a |i >a • >l| la lit IlltliM III' la#l )• 
• a '•. » I » 4 |M i|r (III H It 4 
III* 4 III r I- • Mptlh.rlM 
rr ■ • «••••.«! t|>mi ltmi<4 Maw, mt 
a«»»ai !"•». 
I II Ji i'iii1«. 
l»> • aa gaaaa kutM, PmiliM 
tiimiiil>lrnli>ra» »ulr, 
hi IIH1I Ku maa Ika 
■ JuUgaaf 
fnltfi >i> 14 < a a i.. I a»«'l Ml al ik« 
•r |i>f h' la frjrlff laiH) a«» a|'» 4 la# 
'•H "ma h ailhlaiw Jwiwi K.WI.II 
l< •% ta II • •• »•»»».• rail la i»il I la- *M 
fc I »tr i- ft' iiiiirf. a>* 
1 i. iJ 1 iai lr.a|n. 
I «•» C r» I < aril II I li »•'!• 4 •aatfrl; ka I ia« 4 o J ll ia pi«« a% ■ a%4 »l <1 K I!■ 'll * a* I 
I a |l |. (nl | n4ral nil ki iaW< f tiai 
ill. « | a <» i«tn>>> f lap .«'•! «4, i<vaia» 
a Ik k a iiwim lla ni'ilolf a||< if >aii 
al alkt «i • rax 4 a '«H It m »aM fifa 
I'll. I J II |a K II a>TI«i.« I k ll ■• A4a i'i<i«io#'ft*a Fifa 
l_ ELYS 
u.".TAt/iiili.Rt*» BUM 
• 1 e « II ■ 9 ■ t ha 
iii i.i Tiujk 
I n(t a mm it 11 oti 
llml* tbe rtom 
U«itar*i th* 
Sfjiaa'a of T*"tr 
.V Sh.i 11. A I|iu' k 
>aitn« < ur* 
•a wt|a al [iraiiiiM *> awnu ml< ra#ia 
'nril ka«r'* h aa I" M *a» I 11 •n'aa» 
M.t HKurilM' III i|Hla. ia»g a * T 
8Q. Jumbo IE.Id. 
Ml I I ROO I % 
FROTHINGHAM'S, SO. PARIS. 
Children's Spring Heel Kid 
Button Booto, 
r<»M «A I. » Af WM A » «•»! IllSt.MAM * 
H.-nl A »Nnf klnrr »i.Nih r»M». 
Fancy Work Recreations. 
As ►•'»»« I» »»• b OA • mH| tto 
••> ■ f full »• ll «t 4 t' .«>M 
(•■•».N<»# mp «• < I W it fa 
> M • tfiM Hi •>•,lh« MifllM 4 ••• < • IM 
..•I « t.r tk «• I • MA U'f< 
| i—f ■" *' I mm* r.» /'/■•.«? (W| 
CQRDlJkl" 
'i M |l ■ X .111 .M> A AT IIW A, 
[ IK'»l lllfi. > Mi %l I M«l «•».« •>» lt(A I fNMIAI ON M 'i »• n |. »«»«i 
• i- «i I *» > * f ||11 I « .• II v I.K. 
MHII ITT r* .1 I«I n. •!>'•»' II T»» 
•••■■ •» • | • I' | «l M 
I T'l m • • muibr «l h'Nil ll l» 
■mrtim.l, All l» •««!•••. 
Fisher & Fairbanks, 
19 Exchm^e Street Boston. 
DOYOU KNOW 
TM4T 
LOHI fJi A KDS CLIMAX 
PLUG TOBACCO 
VI h KH T <• f m M Ui tm •« f |«ik#|iuftM, la 
«»f (tlffa fl II iillMdti *1 
vtMk) «»•» i»% 
null.i.%i«i» •» ••••%! 11 u >ni n r 
lllfl H I M 
• 4' tM M I 111 ft MliU^ 
• %• if g •(«•! If !•••*■» \ fn ||Ot« 
I mill 1.1 nil • % % % « urn**** 
r«m kimIM ti» »m fctof t 
# » ii>» in(r 
v."int.i.%m!•« i«m« nr»M 
'i tic b •» >• "• I K'f nffl Ut Ml0 **»i4 
t U'frr • iI«ri ik'k oi^fff. 
THL ROVAL CM SESt PILLS. 
»•.» »»• M «»TH» •!<»•«•» Ipirxa 
I *r« lbt< a t-> 
Tw K ■ *1 « « o — »'' I <' ri-iti.M Mim 
b« COriSUwrTii- 
«• «*4 f a »mm> Mk f & M nt r—*< in.i » 
Ta «i»u Hfiri h«. I «r.< rtinfirM 
I trf m *0 «n| gii»t ••#>•« fr*r 
A !'•••«»>«» I* K' »W til. A tO. It 9fnKH 
| » k 
I It >>• h 
limited 
W i: W INT I'HHI III III •• IHHIli II.I n I n 
Inlyff li>< 1*4 > » ^ 
OUR FAMOUS WOMEN 
«*4 
m mmr ""I' • 
/k* /«fr|i • m4i 
**»< «»i J 
• *■***+ K* 
I mW «»t fc*»«a i«mm« 
».»« fw *• IM 
« I «'« • i|iw in 
4 <4 • • ••• »•« I • •§ 
• .••t liI |fl| 
•« M Mf If l»| 
-4«I4H *t ti ■« f 
« « • r*• 
>• 
Aw •/ « km** f»»• 
1*1 Ikl hi* **rnt«|« 
ACENT3 WANTED I 
♦ C .1). .« 
• Mm -H A44f»* 
III %•. I «» A Ml. lUrifcfi. t •• 
qjgjAGEIITS WANTED '• 
3.) msiwiiiumBYP„w.'. 
•! .» CftlVffcU* 
■ atf r>«»« m*n (Hir tM mt OtTfrflvl uu 
.1 m ifiir m * k. I't. n %»i v it 11 •(**irf> U 
« 
» 
t«'' • • r\ h»f«M| 
M A. tt| II HAOl P»*4i fcpr 
WANTED. 
IAI»I* 4 •( 
* ta *Hr MMMtrj.to 
J r>r it* I Ill •>•}< •• »nrt *1 b a' til 
<• | I. tori "ii Nf ■ <M*M» •■> 
11 'It- • • (r k(iu t \ »• MXM* 
I. H b «• I nr—t '»•!»•? 4.• 
Uilll b • M «M'tl Tt Kl*ii t«> 
It 'i !•».' I* <riwi J, Won* 
Letter, Note, & Bill Headings 
riMH oa tmp»f<r 
ANOTHER LARGE INVOICE JUST RECEIVED AT 
XX INNE Y'S, 
Direct from the MANUFACTURERS, making; tho largest stock we ever 
opened, including NEWMARKET*. DOLMANS and RUSSIAN 
CIRCULARS, and I shall sell them at tho 
following low prices: 
ONE LOT AT 
Tlir AIW.VB I WILL UCABAMTBB A« Low Aft THK yl 
V. I *!/«- r*"»M n •• «i I haVh «i»o •!.•«» *im»n » i.«N..n 
B 
H 







«lit* «»r •jAiMK'tr i* •old n tub »tat«. 
T'» * "f 
VI MATI 
IACK 0RCSS GOOOS, LcNG SHAWLS." MYMAIAYAN SHaViS," UHDIR EIA/NCIS, Bl*NKETS, SKIRTS, UNIT JACKtTS. 




rtAcB M AT 
COTTON FUIIEI «. PEI Till. 
Don't f«il to mmio» our new H08SE BLANKET, wo thall jell for 68 ct». 
M. M. PHINNEVS Norway Village, M«Im. 
Vital Questions 
AU tkt SMI » *»»!■ Ml 
Of M} Muul, «ku It l*t Ml IbIM '• 
lb* •ufkl br quatita utl ill Ir- 
ittMKx of U> irriN ltd cartag til furat 
Of MTIUM C«»apitlatt. »'»•■« ttltru. 
ckUdUtt nAwtian linrf 
A ad Will toll lia«tlUlllf ly 
'•S-mt 'vrm of kuft ,'/ 
HtMU I. 
A*k Uf or *11 of ik« Bntl p run I Mat 
pfeyilriit* 
"WkM la Ua bttl tad oat; r*atd; umi 
«a kt ritM am ta nn alt«»twa <>r tk> 
IMa*?i ta«l trlaary urjut tack w 
ki|tii dimn. ittikftt*. owttkta x la 
aMMty ka rami inat, tad all ditiain 
•ad ii trtu ptrtilai w W«att"— 
"Aad ikt) «ui toll ? t •tflK-lilv ta 
■■>fc»icUly 'Bmtkm 
" 
A>k ifca if> (>a?*U'i«at 
"VktllaUMauM ralttMa ttd tir-ti 
NN toe til U«tr «n —ii or itw 1*11 
roatiiptitoa ladifMtiua Mll«»a»aaM. at 
hrtk, km, agaa. He tad IW» •»» U.I 
Tillk ill ar « • T 
1 •< 
A 'i '«»■• koa man «t> k • 
ii_t t — r*mm r"*" » 
^utiM I a MM ii • »trtrl it tU • 
Itmmm imi a» t~ a* Ul Milt M« • > 
>1« <M ra»M »• tad »»« * 
Hub m t* It »«M nail »iM. »«tk«l 
ta*tii-' •* ItMit MM4 W Ma 
tatriat ii 
■ r»i>Mi* 
-tiam Mad m Marty -»>»*" 
r«i T««r>. 111 t>«'a tf i»> paQaktaaa 
of Br'iki • tad .ikfcrf fcUlaay dtat M»t. Ha- 
lf foayiallla. ana riH|kt, ttllnl r«»a 
Mak-i '« kttt Ma ftr«l 
Watt faM fi' | wni 
Ina ifi** uf aaaraltI*. »•">«• '"a. tafca- 
krMtMim' 
* a»»v#Mt 
sKJSSr -JS-trr s 
"•i*m la,*!*"^" 
* h *" 
Grand Trunk Railway 
ttntvr 
A MAN 
CHICAGO. ROCK ISUID 4 PACinC R T 
V? UM «f Ml Ww*. MMMd iM 
■bl trnd \Mm Wm» fcf IM •**#%•* r»*- •. |»4 w 
fMI MM »■<»*•« • f Mft K- 
Ofc' »<|« Ml IIIIM i- <f. V .«■. I V ! -*m 
«*rl At** » II «»«•»< II 
0MMH M U«.v* • •• tfti UM 
M «* Mi *•••«•• »4# »«4 l|M far K 
<WiM ■ It* *«« « ««f «• « *«g» A 
(MV *m*M mmM mn •! l\»l ^w« *a4 
•. T^f 4.U1 to «g k 
t|mn CW* i®r%. IK • t ■+* r% m 
AnM| (W JM lfe| Ml lll> «f Mill t«M 
it » «-4 fvw t'% w«tm » 
1—1. r- r»«n 
! ■>•» iio4ii f*. VIA UU f*«. <• 
"AkBfffT U* ItOUTK." 
A !•• tmd I«i«« Lii «thM« Ml (um 
r» M UP •*•>> ■ » k « > ■• I- 1 R -HtWlia*. I mi* A•- 
i«r« "Txttifit U«a! w. U« « Wk 
T»*«i »i "«im UitrKH at J mm M-i.ii—»- 
•UMlla Ft. »J iiwxiiax u 
A- >>»«»» tin ii 1 i«t«l • • Imi ■»>! ■ 
ffym «■ all »niimn Tmm OMi ii w 
im Ti»«l hw *»4 v m 
laMaf »«■>»' 'Him »»4 f» — at u 
•• .<• a* ■ ■|ilm» iaat ■ taa» M'*» 
yw lUfc.rt Mhmim «•> IM »HH>4 f. I 
CHAT ROCK ISLAHO KOUTC 
4t r*w■ nmoi — ■«»> — 
>.■ ctli.1 I.IT MM*. 
ItofOlM ■<• Ml 'Hflfclfl 
CNICAOO. 
PORTUID STEAM PACKET CO. 





»W k|i« r ul • •b«rf F"««Im4 
!•■»» p m •• I la4H Skiff t»m 
dUimo ■ pail> *«■» i»» «*■»»»»« 
hiMw>n »» ik>« •» »•<*• • <-.»' Tv«fcfc 
IHM • "M «M KvH Iti »» IM «tM 
««— ml <• I II »■ l*w •> » «*l 
T%«•<»» >M« ikfltxltli pn.vipw minn 
•f Or<*4 Tr%*« If II r * <> »4|| (.Nt 
r%l K K l»t t a<|i|> iknu« 
*»» >•* J ■ 'i)l I J* »#-• 
Aiinuwn u»i u> i b..i 
MrN ■ I *... 
!»'■ |l Mk la M >■ J 
*». A. f rit* mghtm. Shot Dm if S# P®f I. 
Cigars & Cigarettes. 
I ha»i«M nwiti 
A LARGE VARIETY 
im ■—>fc— »m u I t> ■■ h tki 
M* MIK 
Lowest Possible Prices 
M Who 1»'», w4 I • >»! (WMla —Hif n * 
•II —■» c Ul a»4 fU«k mt Mm* him pmr 
jT'Erawson. 
hr« Oh. iM 
Novelties *7j;::S2u 
•Uf'kR*. >%n(i a ( • 
A KM •» «»■■> 
Win. A. Frothtngham, Shoe Dealer, 
MHTM »■!«. M \I!»E 
A0C1CT rot ALL £1*08 0T ORIEHTAL 
POWDER 
tUM N»<W r«M. M4 »llr« 
P*«4w Aim all kla4a 
EXPLOSIVE MATERIAL 
A«l> I a«Tiv. r* t»i • » m : » 
Ul» llftll Ali «nlf« iw>i »- 
r!iia« hill n«Mi * 
foil Line Hart's Goods, 
>a«a A—4 —A Ma»*-a »i«»A ImIM 
Ml Mlill aa4 A* «*• lM aaJ 
Ot'K Pl'ZZLK (.DKNKR. 
■M«m to» iM* Pi>m ml ■>—»<» 
aa*&») 
I -HlUUM 
A rut at Ua M| mj *rtt ?MrllMt| 
My wm Is i Mv'rtag or 1M1. 
TV tktr4 H t tttf. tar owl Ilk aaa; 
Wk»*i a pisra ■tan fcar—> raa nil- 
BT4 H 
II — Ml HNK 41 UUUN* 
<\>«poar4 ml» mm«. 
M« «. r 5 « IM«M rich aartt 
My l.T,l.«UUi» lUriln pulat 
M* • I « » to &.«ar frual 
My I. a. * • to KtMl 
My *toM to cotftnd Ulk 
(•ail* »***. 
hi —caw tt«r i*i<m % 
la tuip, b«l a** Is «»>r, 
la mm. atiM U Jo|M*r 
U cask, toil M la 
la «mv tol Ml la fc »a»y l 
la frar*. tot m la oM, 
la a««i. Nil Krt la eaM, 
la aiala. ba» ao« la boul | 
la »aa. tol »h la tout 
la ia>M w»r.to y.»a II Cad IW aaa« 
III aa atctoal w* U«r of *r»a* faaw. 
HiMllTOX 
iv u« MMioaa. 
I tonrw a imi*. ud ill a porttoa 
I H'ltfw a alttak. aad |>l u> |iir<l 
I K"»r«r aaiMala. aad |rl lo vuiaJ 
• IUtfM a aoiik. aa<l (?l a *»*»ia- 
Ma. 
I Kavaraa a |> »lal. aoJ |tt a koto la 
lk> gnual 
I < K»«n« a >torp ia*iram«at. aad (*i 
v — i>it«a<»ai> rt i/li. 
I A 
> A |»-iai 
S. IUIt'4» fhiu from lb* Ifofk* 
«. A bliM 
J. Com laa 
1 To toMi 
7. A OHMMl 
\ I —0>*« Ul U> HUI *T»I1» 
[Fla-I ttam of »oaataiaa by MklBf 
aiM«»u»t latter* ft* iu»* HftBl Is tba 
(MUte. 1 
T'«m >rr->«r hft* (oat ftt»t> aaM 
litori*, " mJ ika Um la m* writui 
«k« I Jr»*» Urt hfttl; k >rw wtii 
H» bft.1 mi taURtl obk t m uiJ halt aa.i 
-Lft»-i • iu»»at m\mk or t>»l f«»r •» k««ar 
t»l aapat tally w »a 4 k» <l» tkta If 
Dad urdmil lla )i«t I* Va* U» nub lb* 
Oara ba UopH rtgkl oa lit 
rttk A tboafb (i^org* • faca KlMtkttl 
»•>) kit itrtM atfr akakra | aara. It 
«(*a tkat h »ia of tafiaaa roa.t a«n 
tart Mai II* tartUil tk* rirtlaf* lad 
Ixiafkl ba a««lJ aaa If akal ka tlalanl 
*fta turraci Tm A r»a attwd prrbap* «t» 
laiaau* ara k«aiM> aHW kia alaa«har» 
U laaat ft 'a* «ia> tka ir»a ftftl la a» 
•ark hatla atn kt ikat kt laaH tk- 
>a<a tak) a aaa'a l»M a»-l u*>l lb 
•kortaal talM kia tuMa. Hl«f^i| f»>r 
ao naa ka a«<. aarr»«ly aacar'M a* 
t 'lad. < a*<a naa ika carriftc aa«l arttur 
M l*a nwtoata, ka raarklaf kaM la a 
k«ifWf ia> Ikaa Ik la baa lakaa to la|i 
'«<>'r |kH ap UM cbaaa a»oa t* ba 
k >a faat ba raa 
I rrr*j wSra I tk a«M k ai a aba 
*-»raa.~ ba akl4 •' Ha *IU aa>a» (at kl- 
.trvprt (1a*a fur tka llaa ba M>ia thai .It) 
la aaa Hal of aljkt ab<l naar Ut blU la »• 
'•a 1 >a*l a*far adartla % karat lo 
aack I Ifawl akatlil I U J I llfb-llaM. 
in Hfc—. 
Aoaaau TU I^'ULII >« Ltai Wan 
I — % MM i« ika kftal la ajrtk la« la 
I'M (Ma*. 
I —Fair "tka 
A — Cbar UrtWaallla. 
4 -HvriJu, Skarr? I>ta ) 
» —ami 
WHIrriKK ASD HOLMKA. 
M Wbiu*r m4 I»r li in »••• 
MrptirlirdMvfioti Mil It ti ll )Hn 
i»o f iku \itrj ir« old Tb* Uur »rt—~ 
V»f Waitbtr !•«« lit >M« IKkuc»1 
jaai.ty of fr«,'h al«pilrtty ul <S«*p ud 
(iiMk Ui Mar p*»trtUi| pi 
tboa aa I Mr * Ki^loJ « gar, tlld but 
«im Hi fjrkiiri(*iiirf k*kw*MN 
Dm •'<*r I ■ii»a«:i>( ptlrliMIc uJ liau* 
•<a >U •• • «.o»tr»l« ng aa 1 aootbia* 
an! h»riaiB« « ib ua Wr ballad Ml rv> 
■ •■tic lyric. Ab«1 b»r* la tb* IiimI +>t 
»' Uvlw*. Ikt *»« of U« iMHUfkl 111**- 
traud * • unt, m%u b b%pf> lj» r*«iad* aa 
kia xrrlmii i»l f« 1 u ar?ll«tlrii>a 
•hcb II pralada* nl vbltb •111 go '-a 
*cb«iBg iikl ataxias lk«M«lira a.<->a« U« 
roMlax )rara 
Tb*ar ar* tb* att>*»r* who all:! hatpi f 
•mib»« t aa ailk *b» grtal *r>«p of akKk 
ti»j ar* parte Bat II li lk« Nptciil 
g tf ufU»i|M«p.akkk coataiaa Iki »•- 
r >«• (filw akick i*at < kiJl»a|«4 lk« it 
uat.<>a vf Ik* aurlJ. aad mliM It tb»t 
•t last '.k» Muar* baJ a.«bud apua tbl* 
c a..a«at. mat tbcy ar* »• n laairtoa* a* 
rli r*aa aa thai Ikrf ar* r*ao«a*<1 aa po> 
*«. pbt.o*<>pb»r*. blatortaaa. aovalUia, 
•«*ayiaU. maaUr* la aclrac* uJ arbolara. 
Tbrr* a p>rbapa ao tin ar gruap wbo*a 
t> ro'» r« »»r* of aa< b lofty aa 1 Ma»»l<aa 
if*, *•> frr* frvn lb* coaiaoa faalla of 
■am of Wtura—of I *r« ao ragalar. ao *alU 
Mrml ltd il jfrot, a»fr**fr>ai t»»rj 
r-;.r«.». 1 Wiuitu CYbtiv la //ir- 
i+r'i Vis<m a# fyjr J*a. 
B4DLT MIXLI» 
A rrportrr waa a*at to atuad lb* faar- 
ra. >f a ft a!a*at jrai rmai II* arnt-d 
at tba b.jaa. bat. flaoieg ao algaa of tb» 
** * at. c<»a< Ir l b* ha 1 coa* too lair So 
->* th<> tfbt b* ». ul I tab* bla chaacr* aaO 
writ* It apoa g-Btral prlaclpic* lt»o 
*iafp»B.«l. bow*v*r. tbat tb*r* bad ba- a 
k ataA* »•« at Ik* matur It bad 
oriarml la lb* mora og taawad of U * 
at»r*uoa. ao I lb* .argyoaaa wbo ba t at 
l~B<W1 Ib* faa*ra! waa married la tb* a f 
W-rauoa to • w.Jow to wboa bi bad b»a 
*B<a«rd Ab<1 tbla ataa tb* blad of ao 
tic* trial waa aaat afUr bla oa bla wad- 
lia| b>«r 
TtMr K#» Mr TitoatM.* «w pMtit 
»t tba MikM it U< b>aaa ;nkrdi; af- 
toriont Tk*n ii »o aaa ao wail 
-«l to ikn* tukai ucchIom. 11* >•- 
priaaa J nm om prra»at villi III* a«ld*at 
•urrua ud |M«p fur tba kruttirvkn »W- 
•»w u<l b»r aSu-trd cMIJrti Ua Wtd 
t0*« ibat. altbuajb tb»y bad loat tbalr 
aiap ml iippurt, U*r« »u om *>bo 
• »«nl atiU iiutr to ik*a Et»a 
iwir t*r*a*ad a»tbar ru«14 aot ba«a 
'a. i*«l lo ba comuM la bar ghaf by in* 
MJtrwM of lb* r»»»r»*1 fMtWau. wbo 
blaaalf vinH cr*at aaotloa ul coaM 
acarraly r»»trtlc bta int." 
I'lt uiD A04IH —Tb* Ixpttipi bad a 
■«1m for aaatwra of ib« family om j 
ial K^plup *m Urad of Ufa Ha 4«*k«d 
alaira. aad caa* dowa la a aiaato vita 
• coll ot top*, ikutiiii, "I u |uii| k> 
•1 yua b«»» yoat ova way frwa ibia tia- 
x-acvfonb. l a gulag oai lo tba bar* aad 
baaf ■yarlf." Mr* Kwpltipimiqikl 
aaarrblag giaac* at vb« ropa, |ir« a aad 
Wa J«ap aad taplartd U* telly waapua 
k s«rr«, ulaapbaat light abuaa la bar 
■ft*. 
" Virt wlU tbal rup* tut doa'il* 
•aa aboatod, koUlM II b*b:ad bar back 
No* wtib a aaw elm baa Uaa Ifeal coat 
aw a dollar aad tavaty raata oaly a »«*■» 
•ao. yua duat aaag yoaaraolf with wblia I 
•a aiiaa aad taa»a lb*|rti«fa woaaaa, y«a 
doa'l! Taka aa o)d pl«a«l Uaa; Uala 
pi^aiy (oiid Muajb to baag batur aaa. 
Uaa bata »«*r aarrWd laio ay fbtbar'a 
fealty. Aad ba qalcb abnat It, too," akr 
abrtatad afer bia. aa to Had away to tar 
•«ara. aabvtlualai aa collar aad taarlag 
it < t aa ba r*a. "ftacaaaa 1/ tkarw'a goiaa 
W ba aa laqaMl atoat taia boaaa. I wut 
t o»»r. aa«i oat of lb* way bafura bafclag 
dm." 
Old Krap'tap dlda't do aay baaglag. *>■» 
ba waat *»wa t>wa, aad raa* boaaa at 
a'k aatiraab ba Ut biaaalf lato tba baa 
anwaa. a»l bw ware >♦>■«. tbal «4t bla l«a 
• 1 i»«-a r»tti|a:iia| bia, bad Urat 
wbiabay la bafera aaralag 
<4/'A(c 
Mrmi- roiwl H * »«• ■»« «» 
r» .» >to n«t »• *■*"» tar«w« t*» 
im>l< 'm4 N »■■»»*<■ *v. ■■■ »l •» ■ 
•mruauiik' 
ATHi .rn.nM# W tl* Inl u»J «•!* 
»h>. h U» (arrkd oiT U»c 
priM •• lU tr«»l; if ltk«- 
malkm Nr»inlfU. 
tit* !»>■«»■ imm Ifery taM M 
mrm m m** MkM ■ m M ton 
KV> n— I— ■»•»»-» fc>-« »— 
• ifc> >"■■ ■< I ■ IM"II 
inm nori turn ntnvi It# »»«•». 
>M« U »• «*»•« «••• ta «*• a»»*» 
■ »*«— • 
**» H *«»«« '» 
HWar*. « 
tan m*«~i tn. mm law «r •»* •« "«»• 
MltJ *»./**»•. 
Artiu»riiiMu« u •»•>*««*,ii *o«*i3r 
wiun(,l t ia iu tU n «*u. It U «iU- 
lil* arr prftnlk a J«» kU«l»<*L 
Aniort mi** 
«V (MMMk 1 
Ifc* U.4. 
*TBUtrw »- • to jw* «p •».'*<»• 
itl »|m' *w IW 
kM Cm ■>-** *■- •*» •"•»« ** 
J5o«. *») *• ■ t »'I (tuillilt 
" 
AtMophcrw*' Will C I 
Ar 14 r» «. * m 
*■«*. ■••til • 4 tt11 U 
«f u:»f fn ■<■ <•# 4u>. r i r u» u \ 
lhaimk rntna) r«r». .» 
h m tied rab-^rw. Jr>J >..> 
• l«, L*. uCvli f »4 « •.. tn*-i IlUk 
JTNl»«0KOS CO Hi M(M II ^ 
ill I ■ niilllllil' U Uii 
ssrr rubber GOODS 
^ i»< »• »«• »TT«»*• 
ril' (• ti H h A UoTH.V.IUU * •llnl 
l|i)kl.*N rtn. Ma w 
G. H. PORTER, 
South Pans, ICaino. 
TOBACCOS. 
CICARS. 





ICE CREAK £ SODA. 
n*»«? i i>« o# 
Totoaooos 
<• h* • ■ • 4 Ik* :i'r >'hr« rfif i> |i 
k *»<■ mmIm b yw« a m <w*u •« ti • 




»<»»l k> M> tltl «»• H -4 ft*« • 1 •*•' 
I —I nl i* ik* • •*•« l*»«rt*>l II •» III, 
*? iM*mi r.*—<«» -<4« ** r«*«» uf 
*■ *-*t« » *iw j'iit*« •• i r **••« »• 
tola** ito »*•'• w Ik* •Mill a»l •> 
••km in •• ■ M*u**i»lr*l ml Um !■• <|«* 
II 4| •»• I 'In 
Ctm **i |m (ma n»« a4- i- •#. »Ur» 
r*n M f a* It** h*B MlftwM 
0. H. PORTER, 
9outh Paris, Me. 
Mi 
IKim I I Nil. Mlim |»n lit lo III* 
I mmmif teal. I* »•%•! llir 
SHOE STORE 
4 rwtrniHU«4M »■ ■* r« ■ «•• 
koV>how/^v4. 
TO FORETELL X* 
/the weather> 
• <b| «# hrv im Wraw, <W Wi«n»/kut,*j 
U 'tiki mimt f iurt i« lit, u a p'rix* prf *r- 
TV fair l>*«c M 
mH /' f * > k-f I art* vim M '-tfV' J" 
IW '<P >■'« ii !»«// In.irr4 vWR W 
ill ,»l«l * .'Hi klllWi V •• 'I' I4'' I*4' 
(f l*». /)>( Vni mfr « 4i*irWrf>4 M»* 4 
•» Uttt, (f I •tNl'H, * If N 
ny^r< .. >/ ,«| y i(f 4 W. n/ i%#wv In 
«■»!»'>. f*r- J', ar <1 *ar> a k '!.» •>/ fWf i«r«l- 
mlii 4>» Mif>i. i4> "fcw L. F' J'- 
»»W* Mr*fi af*# nl fttltrr• J 4# 'Va A* 
HUi"TU> i« »/ p«f dm. W 
MrW. m4 • a |a«f t.1 *t// h«N pa« 
|r»a n.» V nwf «/ A il »» 
• M.wr W«^. k ar lairafr''! T»i«o%') 
(WW • r f At larj* M irymiiW toBrfrHMPi 
| I /' > jk: <i»4 | 
Roughs 
Li bci car- 
>4 IBM tUfcoul D'ltnbrr tr tb» t.axi- 
I; a* of Do»o»' Klu:r It will curt 
i'rimp. ItronrkU M, .IWAma, 
I'lrttrftf, II hoo/tiitf/'l'ouffh. 
Lung I'rcer, imI ill d hmh of lfc« 
Threat, ( k* *t ON/I l.ttngt. wkft 
Xhrr mx-!.«< hi —• f * •—-» 
an? r.tnaiuc. •*»* i_tri t\. 
(STOPPED FREE 
Iau «'# » I 
_ _ 
: 
, ■ ■ ^^Ne*vt 
l/W «#•»*!« ft » <»*« 
|(«^| i» 'A. 4i 
SAMPLES 
OF 
DRY AND FANCY 
GOODS 
By Mail. 
»l tn ■ IMMrt k<v 
>IHK»»»I tmr lb* fall Cmmmpmtgm, %m* »»» 
p-Tfrri I* farai«k all n«r W«l ml Taw ■ I 
u«»rt aMtnrt hfllKf kf 
Ordering By MeuI 
•■■•Mi af im* ( «4< »• IN»» Mn M w M 
l"»| 4»|«rt»m It Mr • »ra la lot 
NEW GOODS, 
h4 ■••►>•••• >U Ik* >»• XtxIlT 
1*h. i*4 T. U-mmI* f Ik* —«iaa. 
Oar ••iaaa* I* cw^aiM aa a iliMl; 
ONE PRICE SYSTEM 
M4 »# |B»raaMa r"*" aaliateHi « to rrj 
MM 
IT *uip<M •' My |*atfa, [ Ikat m« W 
tl) sMk a'lab >1 rtraaiar af >aloraaa:i<>a 
MM ritK U» aat a4 tr*a* 
EASTMAN BR0"S 4 BANCROFT 
492 & 494 CONGRESS ST., 
AUKILlXTl KAl. UWAKTMBNT. | 
Co*di"cted It § Witin M< Kaax 
leinagwitiII— mI MH4MI ■g'Wultural lof * 
k* b ail nwm>iiil< «ll.-«« 
Im mkM lor III* ptltlkrll |u Mi Ml K»*II 
1 
•I frpabaig. Mil** 
wkiuiii.no milk. 
Om of the m«t uncertain thmo to 
mature ia a pail of mi k j'ltt taken from 
I'.# i ■» |f mea«iired at onca th-ra i« a 
probability that a large per cant of it 
«ill ba froth If tint* it takan for it to 
•ettla at.<l b n r nf thr pauper t> mlitiofi 
lo meaaure, mucb tirna it luat an 1 th«- 
milk ia di«tutb« J at * time when it ahould 
ba allowrd to rtRiaia trr) •till, a* any 
agtfa'iofl afirr Ilia cream baa begun to 
n«e pratenta much of it from rter reach- 
ing tb# am face. Again, if ttfiwuM 
air u«r.l, it ia ilrtirabl* tbat ("*« m k b 
•tramril at nnn, an I then it i« n t at all 
rvr.mwiil tv gri at it to lamurr. All 
tbia trouble can b- dma away with and 
pttf'Ct accmacy obtained if a n | 
weighing i« ad>p'ed There will b* n I 
•llowaeee* to be ma le. bu' th« exact I 
amount ran kr at i>w nbtaiord. 
Waldo K Hroar. in an ait*!* ca 
barn roovrfeitnera, aaja ha conaidera a 
•at of Mtln * Hcrmail; for ttftj dtir- 
rjm«n. and it ia only bjr their coiataat 
uaa that any one can hope 11 tuccaed. 
II; balaeo g your pailun th* acalra earb 
woght tan be t VaineJ and th»r- aaill bo ! 
no mtuci »!»• to made. If a p.-co of I 
paper taitb per.til attacked I* placed con- I 
•tnirnt to tha Kali* and hard in will a 
way tbat thera will ba cuUmoa for d*t'a 
and w right*. racb cow can ba 'ieaigna'od 
by at>me nam* r numbar an 1 a record | 
kept of the am >uat of ber milk. In tb a 
way we know juat what wt are «!aif g anil 
la able lo wnd out our poorer mwi anl 
keep only the brat 
|!f f*rm*r dtM t>« murh of ».u «o<| 
bj jfuraa Ttrr* .• no awtiral* acomt 
krpt of tbf onam itfun of thr farm, 
•iri Kin • •tiargir ran t*l| •• muck <>l 
• I* "lf»l ibathlim" (>f lb>' buMl'it, 
•• o*r«r bim»rlf. AH iMi m •» 
and m«) b» tlonf a«av by a lilt I* car* an 
f>**tb»ufht. 
Tk» »>•*>• in tkua gr t.nrf an !• I 
of our bun •« Hi I k avil h a 
»f bonk*, in our own «*j, m thill t*ll «• 
at a (later, thr <. rdri'nif cut affaiM. 
• ill |>a) Ut'ft tlan any othrf t tnr a|vnt 
upon a farm If mr «nl accua' >m WN 
•rltt to lkl« IJI'fM, »r.| Warn to b» nr. 
titrate in all Ikat |»itaiua to o«r buainraa. 
all tkr drtaila «»u|j Hi irt» tbnr pr< |w>r 
platrt and tli# t very-day work be m«ih 
lra«t«il 14 ron*r<4<irr.r« 
Wa topi lb* Mlooiutf rit.im'f fr m 
tb« .Vmi ) rk fntaar, and by t'a u • 
•e ma; amvr at tbc fa. t# orar rn<> *«{b 
I r practical "A «J lart t<i 
iwlk ori^k* • I 4 J J6 lb*.; 46 6143 <|-i•»t• 
art »<jual to 100 lb* of milk F ur lb*. 
»f buttti ar* rrck <n* l aa an a»rr»jf a*a* 
war mak* from 1 *K> lb* «»f milk, *nl 10 
lb* if ck**«* ar* c<»mmo*ly tn ratitialnl 
t'alculatrd, tb*r*fo»», u|«># Ikii baai*. 
tb* folio*i i|t tabl#, c- mjalrJ by l>a*id 
W l**ia, a»,< »• appruiimataly lb* *ak* 
of milk 10 Itkl |b«., anJ in quarts, and 
al*o in buttrr and tb****, and may b* "f 
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Hjr carrfullv wti^hm* tktir milk and 
c >a*<4lling thia table, uur c«n 
Inuw ju*t »h»' 11»j »fr J m Wff 
»f» n>w milking t cow which «• h«># 
proif J, by ic'utl dial, to mtkr I j» u J 
of baltrl from 17 7 IS*. f milk. 8tt • 
now frr»h 13 milk. Calf S*u.< foil w«k« 
<4J.—perbap* ukr < tb« ac*»oi through, 
(h« airra*' woull bf nearly that i ck- 
one-.l in tbe preceding table. Thu c»« 
It B of t deep fr\| C ll>f *(t I n e*»- 
act tit fewt ||er f-ud c<>a*i*ta of Ktif 
l.»'i haj, *traw wn<l *weet c >rn f *Mer, 
wi'b * daily ratial of foul lb*. ahoft* 
•nl three I'm cation *ee«J men). If any 
■ •f owl mdrri •f mtkintf »ny trial* with 
• heir cow* at »hall b« hij gl*.| lo p-jb- 
Ii>h th*m. m it ia oaljr bj carefully com 
p«red r**ul't that lb* lw«: work can br 
too* 
U«>i.N| I i\> MILK PRODUCKK*. 
Tm t*r* recently given tb**e C<>*« 
•how wonderful rnu'h,—reaching the 
Urg- amount of 90, 91, 101 and in on* 
rue u high m 112 p>unl* of milk in a 
day. AimI, »libou||h the HoUlfin i» 
m iff noted as bring * producer of 
'juar»titi«* of milk rs'hertban h a bu't 
r 
producer, Tbonti H. \V«W», jr cow, 
v|»r«.ede*. wen the championship of the 
•orld in producing 99 p und* f>$ ouno* 
of butter in 30 d«)i. They in eU> 
for their ability to take on ft »h 
rapidly. Mr Wales had on* heifer 
wh.ch weighed 1.200 at eloen m»nth« 
>»ld and gained pound* per day (»-r 
thirty da)• in eucceaaion. Mr K. A 
Powell reports " KigS) I'nnce a« gain- 
ing 148 pound* in 21 daya, an areratfe 
of 7 p>und« |»w day. Tbe«e figura* «• 
take from the /Vain# farmer. We alto 
append a table taken fn.m the fame pa- 
par showing the milk produced and the 
we gbt of each cow. Although these do 
not reach a* high figure* aa those before 
reported, they are still enormous : 
MtUI riDDICtU IN roi'KD*. 
Nam* I Dae I H». I Y> Live wt lb 
< I I ».* .Mil |.t I.I S 
It would be an interesting feature lothi* 
table if the kind and amount of food 
eiten by each cow were fiven. It la 
•afe to aay, however, that theae figure* 
are not reached without a corresponding- 
ly large amouat of autriciooa food being 
ronaumed for each cow. 
A correspondent of the Country dm- 
tlrman warn* it* reader* not to under- 
take to raie* or breed HoUteioa unleaa 
they hare the beet of fodder, plenty of 
it. and are willing to nee it freely, sup- 
plementing it with the beet of car* an ! 
cloae attention to the wants and ooaf rt* 
of Um aaimaU. I'alaas aurroua<i*d by 
•II th«aa farorabW coadiiiosa tha braadar 
Will *|r*t nothing but lo<a and ,|)••{)• 
point man t. 
It »» our pWa»«ra to *i«U a herd of 
im t,*tj II datana in Mtowkuwld, • f«« 
f»in a*o, and in mora beau'iful aifbt 
ran wall ba imagin-d than »»« pnarnlol 
bjr th*»« anima.a Thair peculiar mark* 
1-141, c / an<l chrarfil, o n. 
taqtrd fipifK i, gi»in^ th»m mark* of 
li'«r> tbat a'r lacki'itf in any othar 
b»a»d of cattW wt hat* nrr aaan Thar» 
wtr Ktra'trn h<ad of rowa » » 1'iit herd 
—'th" largea? jf which w< if Sad I ,SOO 
p>mnd« They all lo krl aa though tbry 
might eaaily gi»e the am «iril of milk 
credited to them ; rack < M having an 
ra ttfiuma u I irr which, tf full, mmt k«>|<| 
an tiHwm'* tannat of milk. In tkia 
hard an a bill tbat wnghrd 2.4011 |b« 
kind and gratia, p if^c'l) handy to w >rk 
on a ••'»»«• drag. 
While af can but admire ih«ae am. 
mala, we fr«l tbat 'ha mora molaratt* 
•lie 1 btrrda are far bo'ti rI r the atrraga 
Nlaiv- farmrr ir lit«d«-r. 
IIIK .V'l f.nyhlt.il /'iriM(T in 1'iatr 
ib| i ro«rra|HM>(Wnt'a inquiry of ho* to 
prr«ent hia n«igbb r« hara fr> m tnapaa- 
aing on bia j rcmiara af*rr be haa bran 
repeated y repeatid lo kirptbem aw at; 
and wk<< ala > a»ka, if it ia legal to pfac* 
|«iaonni food on kia own intniwa 
makra lb* fallowing »<rj acnaibl* ra 
math*, wh.rk ma) U atorrd up by »*ery 
iradrr aa valuable It ap^aka m«ira par- 
ticularly of th« law aa it rtiata in Maaa- 
ackuaetta, but it ia practically tka aama 
in tkia Stilt; 
V hatt no Ktftl right i«i f*(<•» 
p taua on jojr vmm pffinnn, in inch • 
t»ay M 'O tha Inn <>f y.Hir 
neighbor a lit* ••och Tb« Di'uti la 
»*») plain <>« Ihu nitiin 
" Who »rr 
• tidily an«i m»l* i«Iy hill*. maima, «•» 
•ii>Ai(ur<« ar.t h ra.«, cat'U, or atlwf 
twa*-* uf »&<»hrr f •llfull| and 
malwtuoaly t Innnitirfi |ui«ua lo any 
•uch br»iti uf npiwt any puiMMMiut 
•u'a'ttrrt, • i'h intent Ikil lb* nmr 
•ball b- tak»n ir i««llu*(il by tbrm, 
■h*ll b* |mniilinl by lit |>MMMtTimt la Ikf 
•Mat* I'naori, I <»' flir«il|n( it* ytaia. of 
'»y • A ir i.<4 r\c tdiitf $ and in• 
l>n«n.mriit 10 lb* jail a -I f tcredirf <>*.* 
r— 
\V» i* r# kn'O 4 "»ai «*h.i ha I l*#n 
I 1n« *«tf rrr fr >tii th* d*pf*Ja*ii" a uf 
• neigh*, r* b«n«, oprnly ► • •.»* 
grain that ««• IX |a>iM>anJ, up in ku 
.■•it land. »im! ti.en i»oiih*4 bu Kriflilk« 
tk«l b* b*l belter krrp hit h»ct »k»l up. 
allying bin lo infer that ib» grain 
•umU n it b» g lor th* health of bta 
h-na. Tb* Uf «urk I »*ll la thai raw 
•>«• ■» do n t frc mitral •• m»ang be- 
lt' ». J .in* «r.iag 
A lr« jran *{'">, the l/(i«litntt of 
v|««.Khua>tia |i<-» I an act to punkah 
thoav who «• I fully $ .tf-1 th'ir animal* 
lo trvapaa* on lt»e g">uad* of ollkl*. 
I be il«i«t« r- a l« aa Mlooa •• K«ery 
i«n»r uf prr*» hati ig lh< c'iarg* of 
ruatudy uf any iharp, ca'tle, konra, 
• •I'* uf fo«l, ttho <atlfally aulf'fa uf 
l»rmita tb* aania lo rntrr, paa* o«*r of 
remain «•» any o«cbard. garden, mooing 
laad. or vkrr i*|wnn| of i«ar 1 >ar«J land 
t»f a no'her. after being (• »rbi 1.1*a in ■ ril* 
ing, by !►>*■ oaner if rcriapaat tbcfaof, 
<<t by ih# an h fit 'I agent ot aurh oon*r 
»>r ««-u|-aat, aball b* guilty uf trrapaaa, 
att I aha.! b» |intlib«ii by Hm but ft- 
reeding $10 
Tb'« mtkea a u*ighbof a hen* that 
wra'ch la yo if garden uwyawH, Jtat 
aa mirk a« cattle of b<irfa, and yutl bar* 
•nly lo fit* him th* legal n >tu*. and a 
rraa nablt time (uf retraining them. 
With au h a law, ao flam ami rtf-c»i«e. 
it ought a t t> r» j iin» «n >r» than a 
friend.y of or ghS*ly bint that a Hick of 
bnt* arr do ig fint ilamt^r, to hav* aucb 
nuiaanr- tulun'anly aba'ad by tkr own- 
rf l< it J. a t Ja'iat.fi of ib'wt, Ufll« *• yml 
art «iliiB|( to autfef all cooari(i«rocr«. 
(« K ► »r»»r | 
WORKING Hi rrKK. 
Mutter (b'tul i be worked* j enough 
to ntilj diatrihuU the ealt through it. 
If the churtin i la it<||»J «hiW the but* 
ter it in lk« ciummj or granular f rm, 
and it it itirn «hot u*Mjr waahed tn 
clean water or briif, there will t* no 
.•Ceaat) f.<r w >rkmg it to get o«.t the 
butterm, k. »♦ ih' fr will be n n« to r«* 
no*t. Butter thtt i* ip'ttd out on 
butter* w< rkrr, or on any tuitable plat- 
f rm. and prrtwd into thin t*irtli, an I 
t*.en Mil«l uj*>i itirlf tbr-eor four time* 
• the >«lt i« tprinkUd on, vill bt rerjr 
e»»nly aa ted. 
Mutter 'hat it un»tenljr t*l?ed will l« 
•freaky and ntiblril, becauae »alt butter 
hat a Jrr|r( c >1 .f than U'.aalled If a 
a m*»« uf buttrr i« worked in • b>w| or 
worker ao tfiiall that the butttr cannot 
to tpnrad out it»*o thin theett, it t« pot- 
tibia to pt'Mlt it o*er a lot* «hil« with- 
out K-ttt irf the aalt into eeerjr part. Hit* 
ter that i« ga'hered in the churn bef it* 
tr* buttrr mi k it drawn If. may be 
«.»'k"l to advantage f r the pirpwe of 
out the milk that abould not 
t»a*e been allowed to be thut into it, but 
•uch a pr«*e»a rtquirta hard wotk. while 
at the ta«e time It irijurea the quality of 
the butter. It it the milk in the butter 
that firat cautet It to change from gwl 
to bad 
Mr. I. B ArtuU. hi a recent c >n*er* 
••lion, »ol«t u* that hi h«) fully ao|»ed 
lb* problem of how lo kfp butter ••Ml 
fur an indeti >itr period, by taking it from 
in* chum lit 'hf vranular f •rm.and ifirr 
ttnain* it a>.iKca^otl* in water or bnnr, 
packing it in tirkina of a'rong brine with- 
oit any working whatever W# ate 
bitter at hi« table, tkat *11 free from 
the firat auapici m of rtocidity, that had 
b<*« mad# many montha. and kept in 
Orin» in the granular form till I lit'le 
• Mir before brill aaR'ni for UN. II* 
related a remark *ble matance of a lot of 
but|*-r taking ibt firat premium at a pub- 
lic nkibition two }ear» in aucceaaion, 
• hick *m cer'ainly a eery aevere teat 
when ahown againat new butter of biffk 
juali'y. Wa muat tarn to work our 
butter !«••», but have it mora fra« from 
buttermilk. 
—Npl«ndid action, that, on the part 
of the Franklin County Agricultural 8a- 
ciety, in ao'ing at the recent annual 
meeting 
" to eiclude from the limita ot 
ita eihibiti >n grounde immoral ahowa, 
gamea of chance, and intoiicating liquora 
inclu ling cider We rejoice in thia ac- 
tion and bop* all other agricultural aoci- 
etiea in Maine, State and l»cal, will 
ratify and endorae a aimilar courae. It 
ia » bat we bate plead for and urged for 
a wore of year*, and moat heartily arc 
ond the folliwmg from the Franklin 
Journal ia commenting upon the aho«e: 
" it# idea tbat an agricultural auciety 
cannot lira without fuetering liquor aell- 
mg. peddling, ai.d game* of chance ia 
p-epoateroua. If it ia dependant upon 
aucb elamenu for life, it had batter die 
and at one*. All good people will re. 
joiee that the aori-ty baa taken thie noble 
•tand '—Horn* Farm 
—Salt on oaia gi«ee a brighter, atiffer 
atraw and plumper grata. 
A Marvelous Story 
im n w* ttrruL 
10MTHE SOI: 
•• Iffi-I-- Mf la**** r—u— al 111**''. 
vl it* wm • r—4 'rfLl^T, 
■ mi ntum a*** 
Ayer's Sarsaparilla 
lotktiliUMM. llfctakMiM—» » 
UrrlMy «■>»««< m! h rfc)**t <4 f'T. 
k* k*C*a **i»j f*ar mMml Xo«. 
n.#f» •> » 
l«« Ms at km fa ate M)of M »>«J k»a Ik 
M k* kU | l«mkl MMlf MM Wlf 
i* 
«U m«M u*lify D Ik* ItHi >■ Mi mm 
Y*Mtr»ijr, W. M. ruuin." 
FROM THE FATHER: 
• 4alr taMk Mai* W fwm Ik* >■■«<! I 
kt MM Inm Ik* aaa *tf 
Ayer s Sarsaparilla. 
Mt MMlM *t» I tu M«vipl»telT Htwfm4 
vtk 
• Urrlkto kamor w.1 aarufaJaa* mm. 
T>« 
1mm W>rt M lur —I M>l toWlMlkl* 
Kkiac. tm4 lk« *4 Hi wmM »>wm 
aaaa« 
Ik* kfc>u4 I* torn la *t«f »l*i-«* •k*a*vr 
I i*»»*J. Mf hIwi>|> *"* |n*l, m( my 
kl* a kwta. I ii« in ■ I Ik* aaa of Ik* 
liuiriuiu la April l*»i. an.1 kt>* a**! 
II rafalarly alar* tlul llata. My 
tmtwm 
k*(M la la|l«M a! «ar*. TW 
Mat L*t* 
k*al«i, a*4 I l«l ymttmVj nil Ml ***rf 
Wif a»v akta t* 4* r—I I 
I t\ i'lka*|k a ;ww tt afa. Maaji.-.'t 
• *1 ka* ■ 11 itiwwka»y **•*,i»4 
v.«l ka** kcri triad > Ml pm, 
• It. '.IVLU. <i «f, It, Wl. 
-JL t«wl|rM<Mf, 
lit a am luaiiri" 
ATia't Utt'iliiuii nm f rafte'.a 
•a I all lrr*f«l«aa OaatpUlata. I rv*l|» 
• u. I trnf Rlitgaortn, Ul»<-lul, 
» Ikalla, T a mart ai..l I ra| 
•/ 
Ik* atia. II *!*•** Ik* khaal o4 ail laf» 
r *. a-l* 4l|aat>aa, M.n.a <*ua ••■* an af 
I- • ud tkua lai rm ai»! 
• « <iL*aa ik* *to<* >niaa 
raar*au> at 
Or. J C. Ayf r 4 Co. Lowe If Mill. 
•aM kf ail 11. *l k*4il*a far 0a. 
mat mi ■ 
— 







AND DLOOD DISEASES. 
PHYSICIANS ENDORSE IT REASTHY. 
WM la (M 
I rti# ** I» f 
"K4r«f • #»" 
If a. V Oi, *» M'«s H 
t 1m nf • >|| ftA«i M ft* « 
U » iMWIM, k >1 
/NOI Of CAtft 
it Imm #af*4 til #tn M ^  M f* m l, 
lltHH»> 
|» ib« DU«4 m4 *•* V m 11 4 
\ HV UA W • 1 tt«4 Map « ! 
rttftmwA M • K -1 1 
ir«*f K|>«« INttf M4 W«" I 
»1 • »'» ill inwl Iwii ftr« i—A >H4 
tr %!«• iyi*»4. f 
• ♦ i*. i» M mi, ti r -« 
t>rf MAlflMl Hr ■**»!• 
> an II 
LADIES AND OBNT8, 
M hy •♦Irrl >"«r I «m»i Wrar imm 
*(MNll InlrMor *•«»« k whm 
W. A. FKOTHINOHAM, 
• ••«•» »bii it •«! rii r«Mi«. *t. 
I arrt*« 'k* l«r«H< *4 «<mi —■frIM# il*| • I 
M~« «t. rw MM ■ Oil .11 
mmn 
SOAP 
Acknowledged the "STANDARD^* 
of LAUNDRY SOAP. There is hut 
One Every bar it stamped with 
a pair of hands, and no Gro- 
cer should be allowed to offer 
any substitute. In the use of 
WELCOME SOAP people 
realixe "VALUE RECEIVED" and 
discover that superiority in 





I. X. L. Iron Frame Horse Hot 
and Cultivator Combined. 
Th« Bo! Iron Fram* Hot in th* Market. 
cuipihi-jK m 4 cDLtivi.il 
< "iiimi ii im.t <i7 on 
|< l WMl II *4*1 mM l«H' 
■ If f. •• »'«• MWIt ■«* *Wl 
V (. MERRILL. 
M oi rti n kk or 
Agricultural Implements, 
mii i n ram*. 
■apt a, mi 
buy your 
Doors, Windows, Blinds 
MOULDINGS, 
Stair Rails, Balusters, Newels, 
A«M AKP flDK •MKATHIWO, 
WINDOW and DOOR FRAMES, 
MK*< Kin**. PM'UETS. 4C. 
9 P. MAXIM & SON. 
SOUTH PARIS, MAINE. 
PKIU* - l.<»W 
\ H |var) |ca»r ,>tloa »f 11» via Flalafe fa 
• lal>«>1 *< tkofl BO«w« 
•rriMiM »aa I »l u»4 |fl 
ntl ><Him tllM-tki I*. llMtf'Mtnf 
RUBBER PAINTS. 
NIGHT S?i™ED 
%V Kl.( % ll.l.K. MR 
w«T. Mii rn iM MMNtnn 
»*LM. A44r*aa, 
a. W. Rimwi OU«M. Mr. 
HARD WOOD Fitted for Stove, l> t 'tf»t 41 au» » rti • II. pa 14 • 
The W. Li. DouglM' 
Celebrated $3.00 bhoe ? 
(oagrr*. IUU>>a a»4 Ha I tor amla by 
W. A f'ROTHINOHAM, 
lha» Dml*r, *Mlh Parte 
Roller Skates ! 
All Ik* !»••» M.ha la« a4t«f 
Bailoy's Patent. 
ICE SKATES. 
Strap*, Skat# Rollt and other parta, 
Q. L. BAILEY, 
221 Middle Street, Corner Temple, 
POHTL%M», 
aur*t nm 
DU POUT'S POWDER MILLS. ATUS POW- 
DER, caps ano rust. 
Alaa Double a«4 S uck Brmh Loadinf 
OXJlVfll. 
||<>*<*t»albv—''I »aa »*• 
laai*<l airalghl fr<>« lb« ral' }<nt bM«." 
•Ad alalia ilaMknr 
Toarlala ik xM il 
• ha»- J A ll 'l tC'i • JinitktUli 
[.f •nhih.m It la alvaya rallaMa 
ll 
><» pur* ui! atrnag 
Wb»a » 'i» 'i ii gaa t* • roaad >r 
>b 'pplog ah* mi«bt b# ttl l v. g" • 
my cfrl* 
1 T«m ikt algbt PirltWl;" 
Tba <>M man 
r" »» (Iml Ami-rlraa tprltc 
Tbat raiv-l bin ajaia 
•• It la a w>i»Wfal r»m*«lT 
" 
* Tb« parting |ltr< «• pala," •« tb* 
uaa ••i.J wbaa ba b»1 a lr «aMrao®a Wwlb 
itraclal 
W•• • rtl tr.l «|Ui Catarrb aa.l ('nl.l la 
ba lira* I irt-<l maf rr«»t>»« ai'koti 
my In a« trial ifrli, at last I «w<l B'y'a 
rniin Haim wblrb rarH m> 
W II I lli lir». !»• atui B >r.1raio»a, 
N J 
I '. Sfi| .t «rrlr« • l»r vrn tt Rl|b' 
•i tbat ba ia»» n >1 ran tTtf M.n«r|f wlla 
b a ahirl 
IiIThi Vol. a or tub Cauru-Na fa 
m If Pffl Ml (Mf »i p->palar a* th# 
Mum.al |l;ia Th»y a«*»r fall Ti»- 
K'a« b la fir aaprrkiT U) U gWinwI Tbr 
•tbrr r»l<>ra bp* tirllllaat WTrlia, Ml h 
• ntaoa A Co Ilorilofi.-o Vl 
W hat kla l ufi flrlil anakl Rati* r makr 
> 
Wt il, i« atraia a pulai, a» aboakl —j *»ry 
Hrony trial 
Tbi>aaaa«la of r bl'Mrt a baaa ill* il of 
iWila Ibla wiaur aba ml(Ht ba*» taai 
•b«mJ by I alagla MUa of Maaoa'a Aao 
• ?ar Ualaral II la • aar* pr»»»ai < 
iiphth*rla aa<t aaill cara alaa < a«. • < at nf 
ua No family ab<>aUI N- vitboat It f >r a 
—r 
Y"U»f Itttln it Ik* »arnm«r fr#..rt« ar» 
takiag laforaal haiUxa with 
'Htm hiiM Tbla I* W»» ton tvwi" 
hi« ■■■Hi rraaiao — |T.«r»l« k kM'lwW. 
«■ I pal a* I* lb* k, | ba*« u*« 1 t >r 
mf »»lf •• »»M m for at«biidfra. I F 
Alt --I I Hiltrr», tb't f»|i»f bu >1 
• rr*ait*«i Niar* anf Miff •• 
'r>>m • t'lal of Ik* Iniliiuii. | batr oN- 
wrinl Ik* patrawd aiark. "LI" 
Tb* S> » V'•>k piamtwr* b»»* •> 
Mvkn lk> p*p- of pw»rm Of r<>«r«« lh» 
p->.r «|(| a.<« b«t» to Kill* for th» 
•rtkbki 
lluw Kin 
Mm A (Mir U Inullif |>ll T'». L»«'» 
* f>T. <••>* • V ir i|u k> r lara w u nn* 
pl*k»ly Mlin4 "Ilk pia>p>a, fclotrh** 
••■I tofrt hh* told Bolktr tbat ah* t«H 
wr Mr*. rlftl «..a»pl. • ut% in fc»f aala* 
aa'pbar Bitura Wtll, I.tara. I aba. I try 
IkfB, loo 
A ?<>«•* »»»'»»»rf«U i-a-l la • r«llgin«* 
Ktikttun la O uaha N r»r»all». 
h>v Iki IfftttnM MkMa aaya kr d*d IB 
%la tract* 
|lr IN John*, .n 4 r.i of B lakoa. Mm* 
a 1 liar a J h» mall, p *t*ff» pat 1. a qainar 
»f a |«»ai><l aampir park <>f k)i«rt<lia a bora* 
•ix1 atllr po«i1»ra <>a rtrtlpl nt JJ < »••• 
I -■ I • r• ar» m >rtb ikor ••t«bt la 
«>>ld to HMk* bra* lay, an l will prafvat all 
•aaaa*r of di«*aa*a roaiiuoa to h»a* b >|* 
•ad bora**. lo< lading b->« rb>l*ra 
UypaV «ji»»aa oft*a II** t»> ha <>aa bk« 
ir*d y*ara old. aad tb*y pr»«*r** th«u 
•waoty to tka laat Oypay <ja**aa aa»*r 
iaca. 
XCOTI * KMt UllOff or rt'HS 
Oob Ijin «Hi., kirk llTr«-rw«arHrraa 
l»r. O. Khliaf, of o*|la»d. Cal, aaya — 
I hat* a»*<1 Ncott'a K aalaloa lb «t>T o«o 
au-l r«»aad It a Moat »a aa'>l* p'«p*r 
•il«»a. kad ba»* alar* aaad It»ttrMlfly 
a m» prarllr* with frry »arprl*ia< raa«lt> 
to myavlf »t><1 patl*ata 
Mr. A W llartnoa <>f hatanaa' 
■ •a a t*am of gray bora*a vbl< b baa lh> 
inotb t>ndal roapl* to tkatr aaptlal tar* 
u<>alaa. 
Card «>r Trami* 
I baraty •tolr* lo nuol in all of rn» 
'rtrada my tbaaka for tba man? liain—- 
• 
iut>i».| in m« taring mf put ila-a. of 
••rr thrr» n»>niha fr>m rh<-ainai'«fR. ant 
I f»pw lally <l»«lra to wli ih»» that bat 
I >r N«i|iliir Kliun I ikotU fear* km 
alT ring ait 11. May ? >« a ?»r aaff»r what 
I (>•«». U tba »t»b ut j<>ar fKra 1. 
B II T*ftli'R 
Ulrla »bo ta<>ara bacaaa* Iba a*a woa't 
i>r»l»«a aboall ta caial tbat Naoal 
• u rt»a baa<lr-<t ao 1 algbtf jaara old (m- 
ora aba Rifrlnl 
IIkimrr Pik m for B' ttrr 
All <talrvin*R wbo a*a Walla, Bt<*bar<1 
mir 4 ('u lRpnif«il Batw Otof, agrr* 
hat it ia»rra*a lb* »a.a» of hatt*r Mf»r 
• rata a |»Mia<1 It la par* an I ftaralca*. 
• «m*ra'rRt for laaUat toa, baa M taatr or 
■lor, aa.1 |iir« t rl»tr, g>ll»o r1rha«a* to 
iba iiatur It ta tba »»ry leal col- 
or ohuiaahl*. ao I ta R >1 *ip»aat?» la 
•»ary Hiau la lb« I'rior iba 1-u**r 1 for It 
« ■• •• * 
Lrt tbat Buffalo Riaa go o»»r ib« Kitga 
*a Kaiia la a a^air«l ra'>b*r hall If b* «l-«i rr« 
'o, hat Iboaa la waltlag *<aio» ab»a><1 h* 
nairttrirO aot lo bary lb* hail *llb bin. 
Fbal aboaM k*|i aa a r»l!>' 
" Hot .,n on Corona " 
'■ • 
*•»§ Ibrutl, ilutrtrfifM IV. 
iV. — 
" Boron on Rata " 
Irara nrni Rata. Miar, r>«fkM. R'aa an'a. M 
■»*-. •knufca. iiipami, gophara. IV At 
>i uggiat* —— 
IIramt I'ana 
•*alpt*attn«. IXnpMMl Aoalll^a, ntaa'n«aa. In 
llaa-iacba, ai*r|iiM«o«oa aurwl t>» 
Wail# llaaitb lUaaRar 
" 
" Boi'OH or r<MIRa " 
tat for Walla'" R<*i«h <>n t -r»» tie. Qal*b. 
"•>m|>l»ta cara llarl a* aurt C ma, Ituntowa, I 
• ana. —— 
•• k**t on or Pair" hiMnv Pi.aatrr 
Mr«i|lV|| g. lopmfKl, Iba Ml R>r Rat h 
wtK pataa la rM or awta, r 
a<gW _ ——— 
Tmir I'aort a 
'Walla' llaallh llMna*- raatnraa baa I Lb aa<1 ] 
• Igor, curra l>)»i»|«la. atr |l 
WHiMirtao foroa, 
AM lb* many Thrtai A(Taction a of eblMraa, | 
>r"<npily, plvaaaniiy tn aalrlt ra lafxl >y 
Koagb (Mi t ougba 
" Truabra lie Balaam ta. 
MoTftcaa 
If »oa ara railing. hroR' a, anra nnt an ! Bar I 
iiaa " tAalla' llaaitb Rrnvaar * ||. At 
Lira Pmnuvit. 
If 70a in loalag roqr grip an Ufa, try Wall* 
'Mllb Hrurarr * «K*« -h art lo tnU Bpnt» 
"loroa ni Tooniiciii" 
Inc'anl fallal for >»ur*l«la. T<a»«harha. r«ra 
<(kt Ait for Hi nigh nm T<nlMflt It U<l 
— 
fimi Wnwaw 
I a "aa «b« tmiM r»tala IVaahaaaa »"'1 VI 
> *- liy <tu>i Ml Vo Irf Walla' Htalik !»•< 
•r" —— 
riTiiiHii Thuut trramoaa. 
'•arklng IrrHallnf C n«rM,('nl<to, a r* T*r"«l 
nN bjr • llougli oa ( agha 
" Trorbaa l*r 
•iul.1 .it 
" Rot (ill on Itcb •* 
Hnagfe ott Ikk* urn Ilia »n, Knpllflni 
!>.«•< rn. UtiM, Mil rhMm. rynala.1 f»»', a* 11 
olaTaa — 
Tm flora Of thb Nttum. 
f't rhii.lraa. alow In <t**ai<>p<aa«t. paaj an t 
tallaata, aaa -• Walla' Hiaiik IkMtar " 
Wina (win 
rtraa or (Mr boara »aarv aight cnagtttng '.at 
iwaartlata i»ll»f aa-l anand raat M aatng Orlla 
K->ugb um ( Tmefeaa. i*r, Balaam. Ift»- 
'• Roi om 01 f *iw PuaocMD Pi iim. 
«lrai |tMal*|. taproaarf. tka h»«t t> r k*rt 
«••»» pair* la ck>ai or alia. rfcaaaaltea. aaa 
raigla 
Wit Hi wu Piovoto —It to nliM 
»f aa »« ataa»w of (Viaimi from tb» 
•'at that la IBM ba racalrad • caJI la 
Waahtiftoa froa • raptaia i» • »olaat»ar 
wko via tad lo aipoaa ma* 
Too had tklip a boa I a cartala port con- 
tract. Tba atahrr racalrad Ma vary cold 
if. aad aad* ligbt of bto grava chary**, 
'•at bardly bad iba caput a rataraad to bl* 
rrgUsaat wbaa ba was proBBolad to cokoaal 
• i»-i twliird to aaoUw. At tba ckaa or 
iba war ba bappraad to aart tba (Via 
«ra*aaaa, aad la bis gratlUtfa ba callad 
oat: 
"Tbat ynaoUoa eta* from 70a. aad I 
thaat 70a wtib all my baart 
" 
Ob, yna rtoat aaa aa aaytblag" 
"lat dttfat 70a aacara a; proa^Uoar 
Orulalf 
-Aad a boa Mat I ba gratafbir 
"Not by a JagfBl! Aa rsptala dataltod la 
•ba qaartaraaaur'a d-parta-at. 70a aar» 
• brra'aahm to npa a abort*** '» •« 
port cnatract hy ablrb I flMda $i0 000 I 
Ka4 70a proaotad to fat oat ot tba 





VWt%4 f«M •' HMntf 1*4 l.t»rrr*m< 
»!»>■». 1 | 
«tMf >nm am <mf< • t«U at ti. 1 I .. 
T» mU» » '•»« HBMllnfll 
Mr *» V*— "» U '«r a I 
MMl '»*• IM'»* • >»'»,«! lit. 
Umni >. T. 
TNC NthUM R11IR 010. 
••fi'iU'i -t !«••>««< i« i)., 
Iwplai 4 •• ill H'Mii n 
W»m W ••14 M. «t*4. 
|laMt>WM" k»«> •(!*< || ., 
IMH * I II 
MI4M) 
Sam V»b 
|i«u Ml I uk | •• 
k> MM kKVMIil • I »\ 
km »" 4 » Wi« 
■w I Inr, «M 
»>■■»! «• I 
int k» Mi iif « 
4« if' «•, trvrr pr**4«f*ag it. 
at aktktmmm « 
•ill Mr Twh • 
DR. HIn*Im « 
jit r A v "HI 1 » I.I 
Mk<» < — •»!' »• ll 
hmi M A MB«'I 
«w M •<«•••» '< 
fir l« nX| 4 «4 • % 
lUti ■ I l«< «• * 
M» wl>< «•. F t V oki 11 H 
Mkl .1 Im p*B**4 am 
tfi#4 ifffi* Mat 
Uh» kil^l •'lltn«l III I |4 
111 <• » 'HI II HIM 
tafertMM. imJ | 4* W«ftelf n 
will 
UK IIAVItl KIWI III 
M • w 
m4 k* » '!««• 
Mmtii 
fir ■«*■«.<« If »i * ■ 4 < 
111! >11 I kl 
tk\ulil 11 HI «11>"i 
fl '• in i<i ii 
Th« Grcat^t E! 
OM ».Ai. til. 
1*t« 
pm»t at t« 
mi rf k •/.•»> • •• 
IM •« 
liin. l«u aot »*»t lot 
BLUE PILL8 
4# irMt ti, ll#» If- «!» 
-I It 
rut « piTTl k«. • 
t«l • I ■••l •• • 
with • r»IW« I' 
f l« » 
drwlh f il »>1 
toad**' T«if 
kill »«lt *1 '*>W 
M mi rlli j 
niTTTK* !•" 
;' I* T 
rrt"- 1 M 
» 
•r»l» #( 
mv f*<« • ir 
U bM. K' 
MVf, .1 9 •• 
Irl4« 
it t* 
Try a BottU T 
fun r, i- 
r.ohw ii 
*»•« .V 4 I 't 
k4( u Ji, 
•Oiy! 
I tl t'» • * 
I m, » n • • « 





Andrews & Curtis', 
WEST PARIS. 
t« ttt »■/>»' mN iMf MMtMur 
k«» t *<1 I M« »r 
FALL AND WINTER 
«■ Ml M • • I • I >1 
GREATLY 
Reduced Prices! 
Very Fin# Ail-Wool S' ( 
lor *U «• • 
< vfit r#fo» I tflf MRU. 
Fine Drut Fltnneli, 54 ln< '*s VS •. 
• §LOO 
• I t%. * •»» • MM « 
•» > » 
Case of Cotton Flannels, 
41 p»to« !?• m* « £•»?•*<•«• I 
in ImI y#*r. 
Franklin 10-4 Blankets, 
M|MMI il.oo. 
TM '«! |n l< »i -v •••. ■ 
A GOOD ASSORTMENT CF 
Ladies' Cloaks, 
• lil • ••• k« l»|4, »• I 
III KIIOS OF MERCHMOISE 
iimniiM v r«»i *n i* 
A First Class ViNifi Store, 
■ kirk »r» l< •> I < «■ W » < 
N M b* <k*i • • ti 
CASH 
BOTTOM PRICES.; 
*••1 w» la*tta • tn at|. » ... 
« 
o«r (.n .l. » | | r|u a 
I 
HW» 4| llf Mt«f In • Mr 
Andrews & Curtis. 
M» OC M l«t 
Warning I 
T ■ ► ;•'# 
► 
»n •> 
'» t ft «• 
•»r'» »f !ar«r» b»»^ 
HEALTH 13 WEALTH 
I I » • .«•» • a, 
r«r* Tk« » »« • f 
I 
OLD, SAFE, AMD RELIABLE 
HOUSEHOLD 8LOOO PURIFIER 
<01(ill SVKIP ! 
TMI >• by 
f 
n»h+ pm. ,.U> >• < hi » Ik' 
!«•'••! H 
ratitor i« ik« M'i'i r>r «n 
»*•«•. k »»J h 




><•• .r» 8 '•*** ". 
v " 
l.tvar m4 I »•' I'1 
x., f» 
••la Pmm« • I* -I Hr 
•»« li 1 > • » 
trial «i < I »" 11,IV <« 
■ 
ttlaaM rirtaa* 
UlUR B*TTL»a *111 
•• IMM 
BOf U BT ALL MtLllt, 
OEOROE X. ALLEN i CO. 
*N«U«AU k» tl.t H«. 
▲uffuatn Mnino. 
POBTEIlfl. 
▲U IUM, At ill- Dill " Ml 
J »0i»! 1 
